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BIBLIOTECA NACIONAL.-SU MOVIMIENTO EN LOS MESES DE:ENERO 1 FEBRERO DE 1877. 
RAZUN l'OR ÓRDEN .U.FABlh1co, 1.0 DE LOS DIARIOS I l'lrn1601oos¡ 2.• DE l.,AS OBRAS, orÚSCULOS, FOLI.ETOS I ROJ.IS SU&t.TAS ; 
Ql'&, EN CUlllPLIMl&NTO O& 1.A LEI, IIAN SlllC> F.:�TRltriADAS EN F.:L &STADI.ECll\11ENTO UURA:-ITE &�TE l'IEMl'Oj 3." DE J. 0 Qt•r, � 
sor.o S& llA ENTREGADO UN EJEl\lPLAR, o ENTREGÁDOSE INCOMl'J..1::'l'Oj 4.0 O& 1.0 Qll& NO SE IIA EN1'REGAD0 EJEMPl,AR "' 
ALGUNO, NO 0BS1'AN1'E !.A, PUBl.lOACION I ECHAj 5.0 OE r.o QUE �E HA EN1'RltGAD0 rRt:S EJEnrJ.AllES PARA OBTENEJt PIUVI· :;¡
I.EJIO DK PROPIEDAD LITERAllJA; 6.0 DE LO Qt'E SE IIA AllQUIRIDO POII OBSEQUIO¡ 7.• DE LO QUE SE JI,\ ADQUJnlDO ron ¡;:
COMPRAj �." DE LAS OBRAS QUE RAN �IDO LEIDAS POR LOS CONCCJlREN1'&S A !,OS DOS DEl',\RTAlllEN1'0S D& LA BIBLIOTllCAj I d 
9.0 DEL NÚlllERO DI! VOLÚ!llEN&S QU& SE J·IA CNCUADERNADO. ;:: 
TÍTUI.OS D& LOS DIARIOS I Pl!RIÓDICOS 
Amigo dol pnis •••••••••••••••••• 
Anales de la Universidad de Chile •••• 
Arnucnotn oi vilizadn ••••••••••••••• ¡ Araucano •••••••••••••••••••••••• 
Atacaron ••• , •••••• •••••••••••••• 
Atalaya •••• , •••• , ••••••••••••••• 
Bio-llio ......... ............... 
lloll'tin de la Sociedad de Agricultura .. 
Cbilium times (Tbe) ••••........ ,.
-1
g¡"'
DIARIOS I PERIÓDICOS. � 
I.UGARES. IMPREt>'TAS, 
Copinpó ••••• Amigos dol pais • •••• 
Snntingo ..••. i'l'ncional. •...•...•• 
rirulcben ••••• Arnuc:iDla civilizada. 
Snotingo • •••• NnoioMI. •••••••••• 
Copinpó . .... ,\taonm:i .•••••••• ., •• 
Sao Javier •••  [mpnrcial, ••••• , ••• 
Aojelee •••••• Bio-Bio ........ .... 
Santiago ••••• Independiente •••••• 
Vnlpnrniso ••• Universo ••••••••••• 
- -
NÚM&nos, DESDE TAi. FALTAS ne ENTllEG.\, 1 01'RA8 
HASTA COA L. OBSERVACIONES. 
389-406 .. , ..... .. 
.. . . . . . . . ........... Nada hno trnido. 
107-112 ....• ...... 
ílasta el último oóro., quo es 4812.
i83-832 .. ......... 
i5-85 .....•....... 
GG-71 •..••••..•••. 
















f l '''"" ., "" ,, ..... , ., .... ""I ,, .... ,. 1,IrRENTAS, NÚMEROS. ¡¿LT/\8 l>B El/TREO \ 1 l OTRA ,1 óODSEilVACIO,:,IES, 
Chiloto .••..••. , •..• , , •••••.•.•• j ..ncud ....... l!'nro del sur ••••••.. 102-406 .............. ! 
CoU1crcio ............................. S:m l�oro11ndo. Porvenir., .......... .............. , , •. l�ndn hnn trai<!o. 
-- ... ........................ ... , Snn Felipe ... Uomercio ...••. , ••. 1•1-20 •. ,,,,, ••••.• 
Conscrrndor . .................... l,innrcs ....•. Consorvn,lor ........ :?IJ-:l7 .......... .. .. 
Ooostituycnto .................... Copinp6 .... ,. Constitnyootc ....... 3610-3669 ........ . 
Copinpino ......... ... .... , . , .• , • • • . l<l. .. ••.. Copi:1píno ....•..••. 8-1:i0-8 J!)I) ••••••••• 
Correo do la Scrcnn ......... , ..... Serena .....• Scronn ............ · f>89-G15 .......... . 
-- do Quillota ................. Quillob ..... Como uc Quillotn ... :!75-:!Dl. ......... . 
Corrc�pondcnci:i .... , .••.• , •• , , .•. Ovnlle ..•... Corre�pondencin ..... ............ , ..••.... 1 X11J,t hnn trni lo. 
1 
DcbQr ...•.....•.........•... , .. Valpnrniso ... Deber......... . • • . 135-482 .. ......... 1 F.1ltn ol número -lGt.
' n�uts�ho nnchri�chlcu .... ,........ lil ...... :\lbion ..... ....... -t31-41G .......... .. 
Oi�cusion ....•.•.........•• , ... Chillnn ...... N"nc\·a ...•....••••. iíS-798 .•••...••.. 
E,t,rndart� C:,tólico •••..••. •.• , •• , jSnntingo ...• , Estnu,Jart, Católico .. i 4G-7ll5 .. , , •..•••. 
J:�trella de Chile................. !J . ...... gstrolhdcUl.iilc ..... ISl-491 tlcl lomo l:! 
J<'éni:i: ....• , ............. , •••..•••. Rnncngun .••. Rnnc:1gn11 ..••. ..• . . 17:{-1 SO . .•.•...... 
1"crrocn1 ril. ...•.•• , . , • • • . •...•. S:111tiugo ..... Fcrl'ocnrt il .......... (i:i56-6G03 .•..••... 
Frontcrn .••..•... , •....•• , .••... Lcbu ........ J?rontorn .....•...• , í!>-SIJ . .•.•..••••• 
Gncein de In� tribunalc.� ........ , •. Sa ntiago ...... RepoLlic:i .......... liGl-lií-! ....... . 
1 -- comercial................... Itl . ........ Deber ......... , ... 13-50 ............. ¡ Falt,. el número ·H. 
11 T111lepe1 1lc11ciu .. ............ , •• ,. CousLitucion., fodcpoudcncin ...... l:!7-128 ..••••..... 
InJepcuJicut.� ........ , .......... Snnlhgll ..... Indopoudicutc . ..... ;�!)37-39$7 ........ . 
Tnuitutor clailcno........ .......... IJ. .. ... Correo ............. ................ .. 
















TÍllLO 01: LOS DIARIOS J rm11611 cos. LUOAm:s. lllPRN:-.'TAS, r-fürnnos. 
J.1\!lnro ......................... 'l'ulo:1 ••••• ,. Lábnro ............. 517-GG L .••.•••..• 
J,ilm tnd cntólicn ................. Uonccpcion ... Amigo del p11is .•.•.. 710-7:!!) ..••••..•.• 
Libo1tld ....•.• , •••••• •••....•. V:ildil'in .•..• Liborl:111. ...•• , •... 15-47 ....... , .•... 
)lon�njcro del pueblo .............. S11111ingo ..... Correo ..•.•....... 306-:J I l. .........  . 
Mcrcul'Ío ......................... Vnlpnraiso .... Mercurio ........... H!JOS-14960 .•..... 
)l111·curio del 1•npor; precio oorlicnlo I l. • • • • . Id. . , •.••••.. f>31-51:! ...•• , .•... 
FALTAS l>R P.l!TREOA1 l OTRAS 
on�1mVACIONBS. 
Opiui,111 .................... , •.. T,1lcn. .••.... Opiuion ..••.•••••. l:!63-1306 ........ . 
Pnnll!on univcrrnl.. ••••.....••.... S,111 Felipe ... l<rnnkliu ........... .. ........... , ..• !Nndn hnu lroido. 
l'nlri-1 ..•..•..•••...•••...••.... Vnlpnrni�o ... l'11l1in ..••• , •...... -ll!O-·JIGO ...•.... ·
1 l'icd,a viva .......... ,.......... l,l. .. . . . . I,I. . .......... '30-S:! ........... . 
Progreso •••• •••••••••••.••.••.• �Idipilln ..... l'rogr81io •.•••...•.. a:!i-:J I L ......... . 
--•...•....••.••••• , .•.•••... Soreun, •• •• . 1<1 . •.••••••... , :{!l6-1:W ...••.•.•.• 
l'uoblo de Q11íllotn ... , . , ••.••••••. 
,
quillot n ...... I' ucblo ....•.....•. 201-:!0G .•.•...••. 
Record {'J'hc) .................... \'nlpnn1irn ... lfui,·c1so ...••...... i7-7S .....••..... 
Hdorm� ................... , ..•. �"r�'!ª...... l!cf.i'.·m� ......... , . . ' �? �-1256 ........ .n .. p1\l1hon ........................ .::iu11t1ngo .•.•. h.cpul.ilicn ..••...•... J3.J,-3:3S1. ....... . 
lled,ta d1ilonn . .. . • . . . • . . . • • • • • • . I,l. . . . . . . Id . ..•••..••.. :!li-27 ............ . 
>
'l.












;:¡ = ,. 
--de estudios espiritbt:is....... . Id. . ..... Snuliugo ........... .................. !Nada hnu traído, 
"' "' ,. o 
--del �nr. ...................... Coucepoiou ... Uuion ............. 183l-lis57 ........ . 
--111üdic11 de Snnting<l ........... Snnliago ........ Naciounl. .••.•...•. 7 i S ............... .. 
�hnrcs, go1•cro111cut, sccurities &, •••• Vnl¡mrniso ..•. 
1
.\.uL<'grnfin p11r�ioul111·. IJl-113 .....•••... 
S,m:11111. . . • . . • . • • • . • . • • • • • • • • • • . IJ. . ..... PnLrin........ . . . • • ..•..••...•....•. Nndn hnu traiJo. 
<:11f,ajio ..•••••.•.•••.•••••••••. ('uri<'6 ....... Sufrajio., ... , .•.•.. ,15:J-460 .. . , , •..•. 
Tam,,p ....... , .... , , ............. Ornlle .. ,,., 'l'11111:1yn .. , ••. , , , ••• SO-!)!).,,.,.,, ••••. IFalta el uúmcro ns.
� ... 
00 _, _, 
_, .... 
·rÍTULOS DE r,Oll DIARIOS r PBRIÓDICOS, LUOARES, UIPRENTAS. NÚllEROS. 
• Tribuno ..•.•••....••..•••.•.•••. Cauqucncs .•. Tribuna . .••.•..... 172-17-! . .....•.••. 
Union ..••••••..••••.••••••••••. Pnr1·al. ...•.. Reforma ...•..•.... L68-173 ..........•• .. 
Vcrgnra ......... .•....•..•.•••. :,fnoimieuto .•. Vergara .•.••....... lfl-23 ............ .. 
\' oz do 1 t:ita ....•.••..•••..•.•.• Quirihuo .•... Voz de I tnt11 .•.•••. 14�-150 . . . • • ... . 
-- de Liunrea .•••••••••••..... l,iunrcs ..... Voz de Linnres,..... . •.•...••••••••.. 
·-- de Chnüaral. .••.••.••••.. ... Obnñaral. .••. Voz de Cbniinral. .... ....•••.....•.•... 
' -- del pueblo .................. >1lclipillti ••••• Voz del pueblo ...... 39-!7..... . ..... . 
-- � ·-- ---
FALTAS DE ENTREGA, 1 OTIIA$ 
OBSERVACIONES. 
�arla han trnido. 
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A\'\LES DE L.\ O:SIVERSID.\0.-B:Sf:ilo I n:nimno DE lSii 73 
II. 
0/Jl"as, op1ísculos, folldos i hojas st{elias. 
Adoquinado. Informe pasnJo a h Intemlencia por el director de 
ol,ras púLlicas.-1 ,·ol. de 16 pájs. 8.', 1877, Imprenta del 
Deber, Vnlparni:.o 
AguinalJo n In liga protectota de la Serena Publicacion acordada 
en 1Jenelic10 de esta sociedad por su directorio. Año segundo.-
1 ,·ol. de 293 páJs J.• mny, 1877, Imprenta de la Reforma, 
Serena. 
AnáJi.sis castdlano (El). Tratado práctico, etc., por Sandalio Letelier, 
2.ª ed.-1 vol. de 10-lpájs. 8.0, 1877, lm¡mntade la RepÚr
blica, Santiago.
naneo de Concepcion. Undécima memoria semestral, elc.-4 pájs. 
fol., 1876. Imp1"entadel Sur, Concepcion. 
-- Agrícola. Balance del 31 de diciembre de 76.-4 r,ájs. fol., 
1877, Imprenta de la Estrella de C!tile, Santiago. 
-- Moviliatio. Balance dP.I 30 de id..-4 pájs. fol., 1877, id. id. 
-- de la Alianza. Liquídncion del fin del año 1876.-1 vol. de 4 
pájs. fol.. 1877. id. id. 
Bíbliotequita recreativa. El ahorcado de la piroche; el castillo del 
amante; la 'l'íctima de su nombre.-3 vol. de 4.0 pájs, 12.°, 
1877, Imprenta Scltrebler, Sanliago. 
Buen sentído del cura Meslier (El), seguido de su testamento.­
Las entregas 3 i 4, pájs. 97-192, 4 . ., 1877, Imprenta del 
Deber Valparaiso. 
CiruJía. Estudio sobre la ovi,ritomía e histerotomía, etc., vor el doc­
tor Wenceslao Hidalgo.-!. vol. de 108 pájs. 4.º, 1877, Im­
prenta de la República, Santiago. 
Cómo se crea un santuario. Carta de una pensionista del convento 
de la Inmaculada en Nápoles a una amiga del S. C. en Lyon, 
con otra carta-prefacio <le i\I. Maxc-Monnie;,..-1 vol. de 36 
pájs. 8.0, 1877, imprenta d�l Deber, Valparai�o. 
Compañía explotadora de Caracoles. Memoria del 9 de marzo de 
1877.-1. vol. de 10 pájs. ful . 18i7, lmprrnla del Jlercu­
rio , alparai:.o 
-- de las descubridoras de Caracoles No,·cna memoria.-1 yoJ. 
de 8 páJ', l º, lSTi, !..¡ ·e11tu del l'11fra,,,,, Valpara,�o. 
A, DI: Lo\ u.-n. DJ: 1, P, 10 
DOU:TJ:S DE l:SSTitUtCION l'Úlll,IC-.\. 
Compaiíía chilena de seguros. �Uemoria del 20 de enero do ií. -1 
vol. de 8 pajs. J.°, b7í, lm¡,re11/a del iJJ,.rcm io, \' alparai-;o. 
Compendio de hisloria sagrada por J. Chantre!, seg111do de la vida 
de X S. Jesucristo por J. Wallon, 2.• edicion.-1 \'ol. de 
pájs. s.•. 1877, id. id. 
Concepcion de :\Inría Inmaculada (La), por P. Pedra1.a.-l. Yol. 
de 8 páJS. 8.0, l8i7, Imprenta dd Deber, "\ alp·\raiso. 
Consejos para el pueblo, por Ramon E;cudero, 2.• cd. -1 mi. de 
45 pájs. 8.0, 1877, Im¡,rc,ila ele la Patria, \'alparaiso. 
Corazon de Jesus (El c:>nsolado en la sagrath ca<''lrisl1a por la prác­
tica de la comunion de desagr:wio, etc.-1. , ol. de (i:3 p.ÍJS. 
18.°, lSTi. Imprenta de la Estrilla tle 0111/ •, Santiago. 
Cuestiones de actualidad. Reformas po,;ibles. Estudios e·onó1111co­
adrninistralivo; por .1\jax.-l ,·ol. de 37 pñJs. l.º, 1�77. lm 
prenla del M,rcurio, Yalparaiso. 
Direccion je,:eral de correos. Di�posiciones que deben ol>,en·ar los 
gobernadores maríti1no3, etc.-1 ,·ol. de 1-5 pújs . .l.°, lSii, 
Imprenta del Unn:erso, Yalparaiso. 
English school, Cerro Alegre, Yalpar.iiso. R1porl of the annual ge­
neral meeting, etc.-1 vol. d..: 11 pájs. -1. 0• l::;77, id. id. 
Family telegrapb code tThe:. -1 vol. de J-3 pájs. b.0• 1S76, id. id. 
Ferrocarril urbano de Yalpar:tiso, 27.' m�morh al directorin en ene­
ro de 77.-1 rnl. de l..J. p.ÍJS. 4. , 1S7i, lmprc11fo de la Pa­
ti-ia, Valparaiso. 
-- de Coquimbo . .i'lle111orindel 2.º semestre de 76.-1 ,·ol. de 3S 
pájs . ..J..°, 1877, lmprenla del i11.erc1uio, \'alpnraiso. 
--· de Cerro Blanco.-:\Iemoria id.-1 vol. de 11 pájs. l. , 1 7i 
lmprrnla clel DebFr, Yalpnraiso. 
-- del Carrizal. i\Iemoria id.-1 \'Ol. de 22 páj�. !.º, 1877, Im­
prenta del Mercuno, Yalparniso. 
-- de Tongoy. Memorn id.-l \"OI. de 11 páj�. L•. 187i, iJ. id. 
Guia almana:1ue para 1877, publica lo por la librería del Jlr1rrw io. 
-l '"ºl. de 166 pájs. l •, 1876, id. id.
Iglesia de San Ignacio. Cú,lula de agr<'gacion a la. asociacion de la 
comunion repara<lora.-1 hoja. s•., 1 77, Im,11·e11ta. ele fa Es­
trella de C/,i/P, Santiago. 
Instituto Andres Ilello. Pro�peclo.-1 \"OI. de 13 p(•JS, -!.•, lS7i", 
lmp,·c·11tu del l'orreo, Santiago. 
)Jumcipali<lad de :-;antiago I L ). consl;tuida e:1 bane<i de erní�ion-. 
• \nuncio del ver<laJero Banco "\ ª"tonal de Chile, por F. de P.
Yicufü1.-J vol. <le ,JO páj". l.', Jc;n, id. id.
ANALEI DE LA U:.lVllR�IDAD.-J.);l:HO l l'f.UR1:1:o DI: Joíi. 15 
�omenclntura de los dolores de muelas i sus moli\·o,,,-1 Yol. de 19 
p.'ijs. l:!.•, 1Sii , Imprenta Sc/,reUer, Santiago. 
Ofrecimiento de la pasion <le X. ::;, .Je�uciisto por la-. nlmas del pur­
gatorio, etc.-1 \'ol. <le 7S ¡,új:.. 8.0, 1Si7\ Imprenta de la 
Est,ella de Oli,lc, �antiago. 
Porvenir de las familias (El). scccion a mútuo. Dccim:i quinh li11ui­
daci ,n practicada en 1Sili.-L \'01. de :32 pájs. -1.º, may., 
1877, id. id. 
Presupuesto jcneral dc.ga•tos de correos para el aí.o de 187i.-l 
vol. de :33 pájs. '1.•, u1ay., 187i, lmprcntu de la RcJIÚb{ica, 
Santi:t,!O. 
Primer desliz de una jon�n (El). Xo\·ela oriJinal, por Liborio E. 
Brieba.-Las primeras 18 entregas, hast:i la páj. 21G, 1.0, 
h,ii, imprenta Scl,reblcr, Santiago. 
Profosionc:. cientifiC'as para la mujer. Folleto de acluali<lad por Er­
nesto Turenne.-1 vol dc 62 pí1j". l.º, lSii, Imprenta de la 
Re¡11Wlica, Santiago. 
Programa para 1Sii del colej10 del apóstol San Felipe.-1 Yol de 
-1 páJ<;, .º, 1SiG, lmprrmla del Comercio, San :i:'elipe.
Prospecto del colejio de San Luis, dirijido por .Tose A. Perez.-1 
Yo!. de 8 pájs. 1.0, 1Si7, l111pre11ta de 111. B�trclla de Cltile, 
Santiago. 
-- del colcjio de San Juan, 3 pt1js., 1. , 1Si7, lm¡m:n/a de la 
Estrdla de Chile, Santiago. 
-- del colejio Pedro Valdivin, diiijido por A nsclmo Ilnruin.-1 
mi. ,1,• may., de 5 pajs. lf>i7, lmprc11h. Sclt,·e'1lt,, Sa11-
tiago,
Qinto censo 1eneral de la poblacion de Chile, le\anta<lo el Hl de 
abril de 187:5.-1 ,·ol. de 732 pújs. fol., 1876, lm¡,rrnlu rle 
Nerc11no, Yalpami�o 
Reglamento jeneral <le policía rnaritim:i para los puertos d� Ataca­
ma, Coquiml.,o, Aconcagiia, Vnlparaiso, C1m·q,c1on, \aldi­
vm i Llanquihue.-1 vol. de !.i:.! ¡,áj-., 4.0, 1877, Jm¡,rc11la e/el 
Deber, \' al paraíso. 
-- de la 4.ª compaiiin de bomhero�: bomba« ra!paraiso i JJ/anr.o 
E !calada. -l rnl. de 21 pÚJS. 8. , 1Sii, id. id. 
ll1 ligioni et l.,onis artibus. ColeJIO de San Ignacio en Santiago. 
(Papel sobre condiciones para la admision de lo:; alumnos'.-2 
hoja,, S., may .. 1::,i7, l111¡wcnfa de la l:. strclla cie Chile , 
Santiago. 
76 BOLETI:- DE 1:-ISTRUCCION PÚBLICA, 
Remate especial, segun catálogo, de una grande i valiosa colecc1on de 
obras de arle. ctc.-1 ,·ol. de 11 pájs. -1,°, 1877, lmprentaclel 
Universo, Valparaiso. 
Report of the british benebolcnt society of Valparaiso, etc.-1 ,•o!. 
de 16 pájs . .J..•, 1677, id. id. 
Sentencias judiciales en el juicio de Bartolomé Bossi con Solari i 
Brignardello -1 vol. de 14pájs. S.°, 1877, lmprl'nta del De­
ber, Valparaiso. 
Sociedad española de beneficencia. Memoria, ·etc. del 28 de enero de 
1877.-1 vol de 16 pájs 4.0, 1877, Imprenta de la Estrella
de Ol11le. 
Tdégrafo transandino. Octava memoria del directorio, etc.-1 vol. 
de 14 pájs. 4.0, 1877, Imprenta de la Patria, Valparaiso. 
Tratado de teneduría de libros por partida doble, etc. por L. Alfredo 
Bourgeois )I -1 vol. de 365 pájs. 4. °, 1876, imprenta Sclu·e­
bler, Santiago. 
-- de aritmética, sistema métrico, ahreviatura de cuentas i dibujo 
lineal, etc. por José A. Sepúl\"eda G .. 2.• edicion.-1 vol. de 
196 pájs. 8. •, 1877, Imprenta del Imlcpe11clumtc, Santiago . 
Vlll. 
Obras que, rlura11te ests tiempo, /11111 $Ítlo lt 1d(u t11 n'Tlbo� ,/cpartam1111to1 
,te la Bibl101eca. 
&N FILOSOFÍA I HUMANIDAD&S. 
blATEIIIAS. NO�. Dfi 0BIIA8, 
Biografía ...•.•.•.•.•.•. , • , • , • , , •• , • . . ó 
Filosofía mental i moral............. . . . • J 
Historia civil.......................... 24 
Jeogralia i descripciones ........... , . • . . . 3 
Lenguas............................ .. 3 ...... 103 
Literatura, critica, erudicion . . • • • • • • • • • . • U 
Misceláncn i \lariedades, periódicos....... • 39 
Poesía, pintura, escultura, músico.. . • • • . • . 4 
Romancee i novelas ...•• , . , •..•••.• , • • . 11 
Al\Ai..l!S º" LA o:-:1v81tS10An,-el1'1mo I Ft:DRERO DI! 1877. 7·,· 
EN CIENCIAS MATE:>tÁTICAS I FÍ�lCA�. 
Agricultura. • • • . . • • • . • • • . . . . . • . . • . . . • l 
.Hot1111ica.. .. . . . • • • . . . • • . . • . . • • . . • . . • . . . l 
llistorin uatural.................. . . . • l 
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Ciento chcuta i uucvc t'Olómencs liar. Rido en este tiempo cocuadcroa­
do�, todos ellos uuevo� para lus Catálogos del csLublecimiouto. 
Santiogu, 28 Je feb'tcro do 1877.-EI lJ.l,l,olecario, 
1301,&TIN DE lliSTRUCCIO:S PÍÍDLIC'A, 
BIBLIOTECA NACIONAL. 
Noveno suplemento anual a los dos catálogos jencrales, 
impresos en 185.í-60. 
Este suplemento comprende todas las obras por la Biblioteca 
adquiridas durante el año de 1876, las cuales, en virtud de es­
tar ya empastadas, se encuentran colocadas en sus estantes 
respectivos. Está distribuido en secciones. 
Las de la seccion l.fi no fueron propiamente adquiridas sino 
en 1875. Pero como su lista, publicada e11 el octavo suplemen­
to, salió inconccta a causa do que no to(los sus volúmenes est11-
ban empastados ni colocados, hoi que ya lo están, se hace ne­
cesario reproducirla íntegra i correcta. Iléla aquí: 
�utorca o título•. 
SECCION I. 
ODR.lS LEll.&DAS POB DON CLAUDtO G.l \' . 
. ,. 
•ohímene.. Estcrn!A>t. 
lhrcgé chrouolmri1¡uc do l' hisloire unil•ersello dcpuis 
les premier� cmpires du woutl, elt:.-1 vol. 
8.°, pnsla, 1�57, �msterdam,______________ 5()() 
Do l' ewbrylogic sacréc.-1 \•ol. 8.°, pnstn, 
17t3�, P:1ris .• -------------- ----· ________ l 363 
J)o l'hibtoi1c des in,cclc�. Los tomo� 2, 3 i 4.
-Son 3 vols. 8.0, pnsta, 17,!7. Pari�----·--- 3 306 
AIJrcüntC'lll' (L'). Le aaluralibte voyngeur. L6ttr�s SUf 
In Rusie.-1 vol. 4.0 urny. Je 3 piezas, lSlU-
61, París,. ______________________ ··--··- l Eg. OS 
.rnALICS 1)C L.\ Ulil\'J:l.�l!IAD.-1,;SERO I rnmtno t'& 1Sii. ';'!)
A r so tu 'ot. \'olrlm•n•• r.,t.ante,, 
.\1�11k111it' royolll Jcff ,cicoccs, i111crir,tionc• r.t B,•llc,. 
J,cttrc• Je 'l'Qulou,e.-'.! , ol�. :,,• 111:iy, i }. •,
m¡,., l�'.!i-711 .••.•••••••• ··--·---···--·. '.! l•:g.
im¡ é1 ¡,.Je J�s Hcicncc.•, llelle,. L.-tl1 c;i et nr h Ju
Lyon.-1 \O) 1:, 111¡,., 1'•5i .. ··-····-··--·
des i11 criptio11s et llel'o•·Lcttrc, de l'mhlltut 
i111¡, rinle dü l�rnuce, Jli,t,,ire clll l'Ac:ultmio ot 
Memoire�.-:l ,•ol�. fol., mp .. 1SG!J-i3, l'ari�.. 3
tic. imcri¡itious et U llcs-LcllrcB. Comptc� 
� "'.tus Jo 1,;3, ,J1111�icr-Juin.-l rnl. J.
0 Je 
,l ¡,1tas, •• -···--·· ···-·-····--·---·-:.-. 
\1·;11lt·1Uit•11..,, etc··--·----·--···---··--·---····· 
Eg.
.\t·nhi .J · ti•). Yoyngc a•1 l' ¡ Xor,I, ¡ �r la SucJc,
ele., tr:iJ11011011 ti' npc: ¡ l' origin�I :mglc,is p3r 
l,:l\:11!60.-3 ,olt<. ·l.º, mp., i*'Ol, l'.,ri, .••••• 
t !!,'l'll'llllllt't', DocumtuB rcl:itil'i II l'liislo1ro .J<'i :ini-
a l·:g.
maux.-1 vol t.º, wp., do lG pieza.�, 18�0-3�1, 
l'1ris ···--· --·······--····------···--
A,!.t'Ull'H' (ScHro). Cna•lcruo Je contiunaciun i �nplemcn­
lo i bs Jos o,dí�io11c.i del 11, ,111t11111·iu tle /ns
1111tr11rrio11,� 110 r, eo¡,1lml11s1 rtr -1 ,ol. 4.", 
u1p .1 17f•7, M 1•lri,L •••.••••..••••••••••.
.\iJ111;, Uourdrnnlat l't r1·nuu111I. :\J:s1111olo oomplcL .Ju 
b.,coalaurú ,t d-scitucos r,hpy,¡1 cs oL 11111lhe-
1111tiqucs, etc.,:!.• dit.-1 ,ol. .•, rnp., l:i lli,
J>ari� .••••••••.••• ··--··--······ ••••••• 
\kor.111 (Lo) Jo :\lalioru61, 1rr11l11it Jo 1' nrnLc ¡,nr A.
l>u Hycr.-:! , ol�. 8.• , ¡,as1:i , 1 i lü, A1 1slcr· 
1 
d1m................................... J 
\11•111.111. Un11 oLrn w c�tc idioum ,le 1 ,oh. S.•....... .J
.\ hn.t1·t•n cl1• frnto, lirornri,>a, iuéJitos Jo lo� 111<•jorc11
nutore�.-1,os tlo3 lomo, cu l vol . 12.", p;Hto,
1 13, \'illanuc\'ca •••••••...••••• __ ··--·- _ 
Eg.
Al111amll1111· hli¡1i110 i �uh Jo fura�tc10, ¡,a13 1 :a.-
1 l'OI. !'oí:, ¡,o t.,, )fouila, •• -.• �-······-···· J C.
.\JH't'tlot1·, 1·nlt•,fo,t i1 m•;,, cir,· • rle I' lii�toirc do G 111u­
uouo -1 vol •• 0, r,nt11, l i3�, ;\1 1 tcrJ:1111 ••• 
1·,p,H:11ok, et¡ ortug�iscs, cte.-:! vol�., ¡on�to, 
li7:;, l'aris .•••••••••• -···········-··--· !!
An:.dhif') l a  Ht•,11111wll1•, ]le 1' cmpiru J11 ll,é�il, et,•. 
-1 "º'· l.", m¡;.,l :!:::, l':ui,....... ....... 1 Q. 
\1111alr, Mro¡ éi,ncs et de lruc1ilic:1tiou góulroltl ¡,ar 
llaud,.-1 vol. ·l .º, 1 1p., 1!>:!:.,, l',uill •• --·-·· J l•:g.
f.,rc•ti,·rc,-1 ,·ol. Je � ¡,ici:sH, •l." may., mp., 
l 13, l':ari�-----·---·---·--··-- ·--···-· 1 l:g. 
\ 111111,1ir1• Je J,1 ,ociOt6 mctóoiologir¡uu ,lo Fr:iucc.--1:! 
10!�. 1." muy., 1up, l ;ít-il, l'aris .••••••••• J:.!
p¡¡nr l' :111 li,:.!5 ¡,:ir le lmro1:111 ,l�s lrJngituJc�. 
-l vol. l:!·, ¡,:i,,t:1, 1 �1. l'usi�............ )
Jcs lo11¡;itu.Jcs pour 1 3S.-l 101. :l.•, c,1rt.,




















BOLE.T1:,; D.E INSTRUCCIClN P\)BLICA, 
A ut-0rns o II tuloe. Volumcnt•. g,t 1nt,•s. 
Anuunire du journol de� mines de Ru�sio pour l 835. 36, 
:n et 38.-•1 ,·ols. -!.•, pm,to, Saiut-Péter�-
bourg ·--_ ·--· ··- --·--__ -·-___ ··--·-•. _ 
da journal de mine� do Russic.-1 vol.•!.º, pos· 
ta, 18-10, S. Pcter.bourg.---·------------ ­
dc h société météorologirp1e de Fraaoe.-2 
vol•. •l.0 may., mp., 1853-55, Poris._. _ _. __ ._ 
,hllSOD (\¾eorge). Voyogc nut-0ur du moudo, etc. El to­
mo 4 °.-1 vol. 8.•, mp., lí61, 2.• édit, Puris. 
Arnnult. Sistema polltico, ctc-.. ·-···---·--------­
Artcta de lllonte.\.e�·uro ( Aotouio). Discurso iustructi­
vo sobro lna veutajns Je Arogon con la nueva 
ompliacion de puertos para el cnmercio de 
América, etc.-1 vol. fol., mp.1 1783, i'\l:vlrid. 
Asbc (T.) A. commerc1ol vicw :iud geographicol Sketch 
of thc Brnsil" in hOul .A.wérica, etc.-1 vol. 4-.º, 
mp., 1812, Loudou ·--------__________ •• _ 
Astrouomie. Traaux direr1< do M. )[ 1Urice Lrewy.-
1 ,·ol. fol., wp, 1855-i3, coustautc de 8 pie· 
Z,IS,. -- • ·-·, ··- _. ·--··- ______ ·-- ··--· . _ 
Atlas pour servir a "l'histoirc philo,opl1ir¡uo et politi,¡ne 
des établisbomcos et tlu commerse des euro¡,é­
cus dau8 1 � dcux Iu<lc5". l vol. fol., cartou, 
�iu 11ñ.- ni lugnr .•••.•• ___ ··--··------·--
.l.ynnqoe i ,1e1 ino. Limn por dentro i f.icru, etc. -1 
vol. .1,-, mp., .iu aiio, Patis, uuevn cJ ••• _ .••
B. 
llnbiu Oouíércuces ccclesi:istiques do di6cese d Angora 
sur I' ordro.- 1 vol. 8.0, pasta., 17 55, .Aogors, 
nouvella 6,lit. __ • ··-- ---------· ·-·-··---
llncnllill' i �llWlll (Viceot.) llHrnoires pour servir n l'
hi,toiro d' Espngno bOos le rcgue Jo Philippo 
V. trnduits de 1' e,pognol.-4 rnls. S.•, pa..ta,
li56, AmsterJam .••• ___ • _ .• _. ____ •. __ •••
Bnlbi (Adrieo). Essai stnti�tif1uo Mir le royaume de
Portugal et d'Algnn·c, etc. El primer tomo. 
-1 vol. .i.•1 mp., lti:22, l'nris · ----·----···· 
CnuJüni (Gnspnri). 'l'Lcntri botauici, oto.-1 vd. fol.,
perg., 1610, Fr:iucofurtL--··--·---·---·- · 
Bcntblllll (Jercruin�). T:tcticn de las n�amblcns lcji�lo.ti­
vn�.-1 vol. 8.0, paRtn, 1824, Pnsia ..••• ----· 
Bc11mlier tic natant (L' nbbé). Essai tiOr lo réoit ou 
culroticus sur la mnoie1e de racontcr.-1 ,·ol. 
8°, pru;ta, 17io, l'nris ...••••. ______ • ____ _ 
ncreugcr. Oolleotion do tOUS le� voynges faitcs autour 
du mo11do1 otc. El priu1er tomo.-1 vol. ,1.•, 
u1p., 1788, Lnosaue,.---·-···· ········--· 
ncrtllit'!', )léwoirrs on uotioes cliisnii¡ues, ole.-1 vol. 

































A� • .\.UsS DE LA ONl\'ERSIDlO.-li:-11::.ilO I Fl!Bl1BUO DE 1&71. Sl 
\ut.or,,• o títulos. Vohimcncs, E,t:mtc,. 
llC.\Oi!t'UC (L' ahb�). Principcs de In ponitence et Jo la 
cooversio11, etc.-Llls dos tomos en l vol. S.0, 
posta, l,GJ, 1\ • .-i�, 3.· e<lit •..••.•••.••••. ·• 
Bibliotllcqnc unii•cr$Clle de Gemho.-4 1•ok •1,º, top., 
l �:3G· 1:!,Genolvo .. __ •••••••.• ••••• _ .•••• 
lli!rOt tic Uorozucs, Mémoirc hi�Lori·1uo et phisi'lue 
bUr les chutes des pierrcs 101ubécs sur la terre. 
-l vol. ..i.•, mp., 1 S l:.l, Orlcan� ••••••..••••
Bio�raJthil's des roémbie:; de l'Aoadém10 frao,pise, etc. 
-2 ,·ols. fol., wp., de 47 piezas, l�-1�-73,
París ••....•••••••.•.•••.••••..••.••••• 
--- eL nóerolc.lgies des hou1mes tuarqu:mts Ju 
XIX s:ilcle, par Licaino, etc. El :!.• tomo.-t 
vol. ,l.•, mp., 18!5, Paris .•.••.••••••••••• 
Blanco i t'eru:H1tlez (Autouio). Introduccion al estudio 
de los ¡,lnnta,•.-3 vols. 8.0, mp., 18¾5, ?tladriJ. 
Bob,IamlJ·) (L. D.) Ex.',rucu d,¡s p1 ioci_pes les plu� fa1·0. 
rables nu:s: progés Je l' Agrlcullure, etc.-:! 
vols. 4.º, mp, 1815, Paria •.••••.••••.•.••• 
Boisurnl('. (supra).--·._. __ .•• _ •••.•••.•• ··--•. _ 
Bouow (Georges). La lliblc eu B�pogoe, trnduit de I' 
anglaia �ur la 3.0 édit.-1 vol. J.•, mp., 18-1.5, 
Paris ___ .•.•• ·---·-. ·-- .••. __ ..•.••.••• 
Hostil SJll'lltCI'. Statioti,1ue corumorcial do la cuto occi­
Jou tale de I' Ameri,1uc du :iu L-l vol. 4..0 
m:iy., mp., J�1S, Hruxellc� ·--············ 
Ilossuet. Discours sur I' histoirc uoil'Emelle.-:t vols. 
8.0, mp., 18:!G, füsnO<¡'ll'J •••••••.•••••••••. 
Boullaml (,\.ugustc) llistoire des tran,,f<>riruitioncs rc­
ligensc� et morales Jes peuples.-t rol. 4.0, rup, 
1839, Paria .•••...•..•••.•• ··--··--·· ••• 
IJOU\tt de (re:-.sé. (A. J. ll.). D.ctionn:iire de morale 
chretiéuue, ou cho1:t do Jic�1� et moJ�lcs d' 
nn11ly,;cs.-l 1•01. S.•, mp., 1828, Paris ..•••• 
Brcsil (L' cmpiro Ju). Souveoirs «le voyage.-1 vol. -.1:.º, 
mp., ,1858, 'l'ours .••••••.••• -·······--··· 
Rristed Les Etats-Uui�, ctc.-:l vols .• __ ······-···· 
llrué. Nouvelle carte Jo I' J\merirp10 rueriJioualc et dos 
ílcs qu' en dépentlcnt. 1S:H.-Oarta dividida i 
dol,ladB en 3 pnrtes sepal'aJ;is •.•.•••••••••• 
Bucldnltltam (J. S.) . .A.1u6rica, historical, st3tisc, nuJ 
-dcscriplivc.-3 l'Ols. 4.°, mp., Londou, sin aiio.
Bullrfin des scicucea ¡,ar In soeiété philomathi,¡uc tlo 
Paris-10 vold. 4.• moy., mp., 1701-1833, 
l'arie .••••••.. _ .••• _ •.•.....•.••• _ • ___ _ 
de la société d'étmlcs scicutifi,¡ues et arch�olo­
gir¡ues d,i h villo de lJr�guigoau.-!? ,·ols. 4.
0
, 
uip., 185G-60, D,oguigu:111 ••.•..••• __ ...•• 
ele la id. zonlogi,¡uc d1 accliwat:.tiou.-2 n,ls.
4.º, 111p., 1sc;2.u:,, Paris. __ ......... -··. _. 
<lo b ic.l. d'a;rricultcru J·1 dií¡i:1rln111cut e.le 
Cber.-2 ,·ols. 4°, 111¡,., 113:!U-1\ l';m� •.••.• 










































DOI.ETl!ló l•E ,�srnccc,oN PÓBLIC\. 
�� 
\ h,m,nrs..l 1:•t.1lltd'. 
U11lltti11 da In �ccict_, bo� "!'1uc de Francc.-6 H,ls. 1.'. ..mp., l G3-,3. la11, •...•.••.•..•...•• ___ GE,,. G, 
UuJJtt irn; fi u111,�il'cs di\'trP.-1 , ol. <lu 9 piczn�, t.•, 
"' 
111p, 1�39-il, l'uli•, etc ______ ,___________ IJ. 
th:rC'I\ (Wil:i:rn,). lfotoi,c ele, cul,>11ics curo1,tu11,cs 
J,ns I' An,ériqur, tracluitc le I' :mglalB.-:! 
,<'1-. �·. wp, 17G,, l':iri- ••••. ------------ :.! A. O 
llu;-ipt) PI. ,le'· Yic <le Hubuct -1 rnl. �. , ¡ a Ha, 
l7GI, Br11xcll<.·�----·--····-·-------··--· G72 
Hu� 1!t• 1lonm . Co llll'!P n¡ hic wdli 1iii,¡uo �t él�mca-
tnirt'.-1 ,·ol. S!, ¡ �•In, l';'iO, l'.,ri•-------- 411 
H�l:rndt l':1btt·n·:l!1t¡t (Le con:tc ,\. 1lc) Tr.éoiic ele, 
, 11], nn•. Lob tcmOlJ :.!.• 1 :;,._¡ ,ol • ..t.•, ru¡ , 
lb3f,, Pa:is,------·---·············-··· l Eg. ii 
(', 
( ,lb:urns (l�l conc.lc Jo). Cart:'ls sobre lo� ubst:lculosquo 
oc •·I CUlll n 1n frliricl:id ! tlhlí<•n.-1 \COI. .J.0 
n1ny., p:ist:i, 1 <l08, Vi, toria l >o� -1dicio1Jc• •• _. 2 
('adal�o (,J <! . Cortas m:.r1uec:i�.-l ,·ol. S., mp., 
)"�l. Tolo,:i .• ---- ----------------------
(':1ltl('l1•11!rh. 'l'ravd, ,n ,oulli Americu--!? \Ob. ••••• 2 A. 
( :tll!IIO · (Hn111011). De la tlc,iguulcl:rd pcrr.onnl.-1 vol. 
�. 111r., 1�:!3, l'n11•.-----·--·-------···· 1 Eg. 
( :111:ls 1111,tOLlk� Je !>. Fr .• \nt ,1,io de �. Alhc, to, 
\•z, l,,,¡io de h Plata.-1 n•I. 1 , p1ota 1 17!13, 
�b1liíd. (D,·trn•)-----------·· ---------- - l D. 
('allin (G.-n.) '!'he liilc,I anti gub�i,lt•,l hnck1 of .t\111fri-
1•n, ct1•.-l vol. ·l.º, m¡,., l:>�O, Lomlou...... 1 .\. 
( ,irnhu·io (l>c111i11f!o). lmtítncionc, ,!el Jcrr·cho ,•0116rii.
co, 1r11tluciclas dl'i latín ¡or 'l't'jntla i Humiio. 
! 
--:] "li'. 8.•, ¡ n,t:1, 1 �16, l':ub ...•. __ ..••. 3 
farnuillt·!\(.\n11111io ,Jo,�). llc.criJ cu,n Je las pluuta•,
¡,n cc•liJa drl ¡,1i11c1pios Jll llllt:\uica.-1 �ni. 
J.", l':10:!, MaJ,i,1.. .• ---················· 
( ls:1JIIIW,, lli toirc ahrtg u rie�, 1holutioub d1J 1•ow11 c1 (e, 
e I<". -1 , el. b •, ntp., 1,(131 P,u is........... 1 Eg. 
( )un din ( \.) llí toirc ,le N:iL'i -�mrn! curo¡� 11s :iu.x 
i i,,k, u1 ienLal,s.- l vol. S. , 11.p.1 1 >-,i:l, í'ori • 
( 11:II P• llhl irc u.,tmcllc tlo l'.1 11c, 11:1,!11110 Jo l11,1,gl11i�. 
1
1 
-1 H l.!':•,¡ �61:a, li li.l, J,n Jln)o·---·· ••.•
( li:1trn111.Jri'1llll. t 1 •� ,l Yc1011c, d ·.-1 ,o!. 4."
"'º), 111p.1 lti ,!S, I', ri� •••• •••••• ----·-•• • l E,:;. 
Chtf ti X'J' 1 c., l11�tu111¡ue�. 11lublrt'! p:ir '1';1, 
Fn,1ro11,1n!.-I ,ol. ·l.· UW),1 m¡., }SJI,
l1:1 1e,.-- ·------···---------------- -· 
( hili (llu,. i> l'IUICI 1, lit le COIIIIIICICC, le, tr, 111blc.
u cu�, ,lo l rr<', ltr., cic.-1 ,ol. fol de 17 ¡ ÍC· 










ANALES DE L.\ U.SlVERSID.\O,-mn:no I n:imcno DE 1877. 83 
.Autor .. o titulod, Volúmenes. E•fant.e�. ___ ____ ..;. 
Chrcstieu tle Poly. Essai pofüi,1ue �ur le� causes �o 
poi Lu1b.1.tioo et de críses en Jlr:mcc, oto. Jtl 2.0 
towo.-1 vol.-1.º, mp., 1840, París. _______ _ 
Cicerou. Ses eutrdticns 6UI' h uoturo des Dioui.:.-3 
,·ols. S.0, pasta. 17:H, Paria •••. ·---·------­
Chucros ( J uau Suuoltcz) 1'1 iucipios jcnoro.lc� de estra­
tejia.-2 vola. J �.°, mp., 1825, Puris. (,u¡,ra) .• 
(Jnrhc (.ffidouard). Etat pré,eut de l'füpaguc, etc.-2 
,•ols. 8.0, pnst:i, liíO, llruxellcs. __________ _ 
Cl:issific.\tiou des cristaux.-1 vol. 4.º, wp., sio porta, 
da ••• -----------------·---------------
Cotle m11uki11ol. ou aoaly•o des rcglnmeus, ctc.-1 vol. 
S.•, pa�ta, IHl, Paria ___________________ _ 
dc,1 coutribulious dircctcs, tle In Be lgíc¡ue, 2.• 
cdítion.-1 vol. 4.0• mp., 1S71,Bro:tcllcs ___ _ 
(ólUgo es11aiiol (1(> comet·<'io, decretado en 1829.-1 
vol. 4.°, mp., 1830, Paris. __ • _______ •• ____ • 
Colbert (J¡au-llnptiste). Son tcstameut pofüiquc, oLc. 










( Ch. '.l.'., ciéque de )Io11t pellier¡. Iu�tr11ctions
géoérales en formo de cntcchi�mc, etc.-2 vo)s.
8.0, pastn.1707,Pnris (suprn)---------·--·- _
3
'>} 
Otra edicion de 1759-63, de Bruselas, eu 3 
vols. id. (supra)---·----------·-··-------
Colombin: deiug a geogroücnl, 6tnt1scal, ngricultural, 
commercial, eto.-2 v1>ls. 4.º, mp., 1822, Lon-
doo •.•. ______ ______ ______ __ __ _____ _ ___ 20.
Comision It:jislntirn de instruccion primaria.-! vol. 
4.0, pnsta, 1859, riradrid-------------·--�­
Compil:lteiu· (Le), rl:vue des journau:t fraucais et étran­
gers, etc.-1!:1 tomo 2.• de la 3.• sér1e, fol., mp., 
1643, Pnris---------· -----·------------ 1 
tow11te-reudu du congres des bcicoces géograpbiqucs, 














vers eu 1871.-2 ,·ol.3. 4.º mny., mp., 1872, 
Anvers. __ • ___ . ---•••• __ •• ______ •• __ •• _ 
(011!,t'rés rl'lltnll d'agrioulture. Sessiou de 18.t6.-3 vols. 
2 Eg. 77 i 52G 
·!.º, mp., París, ISU-J(j _________________ _
Con.,illérations sur les \,ctoa.-1 ,·ol. .i.• way., mp., de 
2 pieza�, 181:!-51, Paris ...•••••.• _ •• ____ • 
Contributions indircotes. Impóts sur les boisson�. Du 
¡,re� et du crédit Yioger, etc.-1 vol. 4.•, mp., 
de 2 picz:i�. 1831-1i5, Pari9, ______________ _ 
l'oute (D. F. A.) Ez:ámen de la hacienda publica de 
B,paña.-4 vole. -!.º, mp.1 lt-51-55, (.):tdiz ..•• 
ConH•rsatiuus sur plubieurs 1mjets do mor:ilc, etc.-1 
,·ol. 8!, mp, 1819, Lyon. -------- -- -- •••• -
Cotelle Cour!I de d,,oit admíuistrntif appliqué aux trn· 
, aux puL!ics, Ne. El 2.0 tomo.-1 vol. 4.0, mp., 
lt-39, Pariti ··--·--·--········--···---·-
3 E¿. 7í,il9i 
l Eg. 98 
1 Eg. 197 
4 288 
l Eg. 108 
1 Eg. 77 
'1 llOL�TI:-. u�. 1:-.sTRl'c.':IO:-. PÚOLIC\ • 
.l\111un,. o tíuil,,,. \'ulurn<·nc�. l:.!iit�rakr. 
forrc•,¡101 1l.111cr J'un nccicn ,lirectcur ele ,cminairc, 
tc1c. :.!.• ,Hit.-1 vol. S.•, mp., 181:.!, Lyon •••• 
('o�t:11. (L'l·Anthclmo). E,sai sur l'admini�trution <lo 
1',\¡;riculturc, ctc.-l ,•ol. -t.•, mp., 181�, l'.1 1 • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
('ore.ti (Fra11�,i�). Se• ,•op.;cs nnx foJr� occidcutnll�, 
Lrnduit,s Jo l'np11guol.-2 vob. S:, postn, 17:?2, 
P.,ri� -·······-····--·······-·· ········ 
('01 1tc tlc J.1 Ulandi:mlic•rc ( L ';,Lbé). i,l;ou1·eau , oyQ-
go :rn Pórou. clc.-l ,ol. 8.01 pnotn , 1751, l'a-
1·1�. ( l>etr:b) ••••••••••••••••••••.••••••• 
fours d'agnculture prnti,¡uc 011 1':igronome fr:im: 1i�, 
r1 •. El primer tomo.-! vol. 1.0, mp I t::il!J, 1'.11is .••••• •••... : ••••••• •••••••••••• 
fult i\ ;.1 t·m· ( Ll') ,J ourual Jo� progr,�-1 n�ricolrH.-1 
101. Je 17 ¡,icza,, 4.0, 11p., lb,l!J-10, Pari, .••
flt�l .!IC ( Le 111:i111ui, .J, . L, H 11,,ie cu l '-30.-:; 1 ol�. 
�.-, mp., l:>U, :.!.• �.J., l':iri� •.•••.••••••..• 
(). 
D,1),011 i�!loht•r. Tlau lfotany 1,f tli c :111t'lrli c ,•oyngc.­- ,ol�. iul .• mp., l�'XL, 1 : .. n•, PS-17, Lu11-
Ju1  •••••••••••••••••••••• •••••••••••• 
o·aure (Lo liuomlu). J).¡ l'i111!11,tric ch<•n\liuo CII l1'1an•
t'l' 1 ,·ol. 1:, mp .. P..10, P.uí •.••..•••••• 
lh' Gcnli, 'lud:1111c). L :i  llo1nniqu e liistori,p1c et httl· 
1,1r�, ,te.-:! 1·ob . .  0, 1 ¡,., 1Stn, J>aiis ••••. 
lklahél'!';c•1 i1•. Jli�toirc tlll \111¡;riculturu f , 1 1 ,; ,i�11, cll!.-
1 101. ·l.º, 111¡•., IS15, l'.iri, •••••.•.... -- ••• 
De IJ )li,l�r;1 (lbmo• ). Ui.tori:1 ccouú111ico-puhtic·1 i 
,�1:1J1:,t1rn ,le h i,lu Je Culi:i, ctc.-l ,ol. 1 º, 
111¡,, IS31, IInlinnn ••.•.••••.•••••••••••• 
ne l,l'l'lll' l-J.-.\ ])o lo bict.f,i•:rncc p11hli,p1c ci rri,(•c 
d:111s 1� J<:¡ :u tcmeot de In ::id11c-iufcricu1 c.-1 
,·ol. J.•, mp., 1:::5:!. ltoul!II .•••••••••••••••• 
lh•ho (Fr. Ag11,ti1 ). Hulaciou Jo loq rx�IJUÍa,i n 111 1110-
monn <lcl l'n¡o.1 Clcmcutc X 1 \' cclcht nd.,� en 
l.iul3.-l ,·ol. 4.", ¡ cr¡;., 1 ii6, Limn. (l>.:htb'.
IJl'�l'll!),°,IÍIOS iobtc l:is ¡,rcocu¡ aciouc:< del di:,. l>i•�t1t><)S 
1;11lro uu n1m•ncnno i 1111 l'�pniínl.-Los Joij LO· 
mO$ ,,11 l \ ol. s:, ¡ cr� .• 1 itH:i, lto111n .••••••. 
b l,1 e la, ¡1rcol!UJ•UtioJues del di:i, clt'., i l> f,11· 
i;e ,Je l'E ,Ji<o c,iutrc lt.'s protcstnuts, par n r,111,­
t<'I -1,o� dos tomos en l ,ol. ::í,•, 1 p.1 li!)¡j. l'<fi, ll• 111,, etc ..•••••..••••••••. ••••••• 
nr,¡nc,. ( \ug 1>1c). ll1stoiro ,lo la htcrature f 1:11•,·J1oc 
1h I ni, , u m 1:;i110 j,1«¡11'u 1103 joar�.-1 ,·ol. 
�·,¡, �t,, 1�37,l'aii• •.•.•.••••.••• - ••.•• 









:! 1:g. 1¡.; 
1 �:¡;. J{l� 
� -110 bis.
l·:r;;. W1 
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ANALES DE u m-'1VERS10AD.-E:SEno I Fl:JDRtno 1)8 ltii7. 85 
.o\11torcs o tftnlo-. Yoltímene•. E,l rnl<·s. 
Jlc Pradt. L'Europe ol J'AmérirJ11C! en 182�23.-Lo!> 
tomo� 1 i 2 co uu ,·ol. -!.º, 18:?8, mp., P:iris. _ J füg. 7 
Dictiom1:1irc militairc, ou rccueil ulplinbctique <le to11s 
le¡¡ termes propres de l'nrt Je la guorre.-1 vol. 
&.•, pnsto, 174:!, Poris____________________ 1 .J5L 
poetirtue portatif des Dieux, clc.-1 ,•ol. S.•, 
pusu, l,59, P:iris.______________________ Cl'.-10 
portntif des f.its el ilits mémornblc� ,le l'his-
toirc, eto.-!? vols. S.•, pnstn, 17llS, Pnris. __ _ 2 !l!í6 
tbéologi'lne-po rtatif, ote.-1 vol. 8.º, ¡rnstn, 
17Cil, l'aris ___________________ ----·---- 202 
social et patrioti'lnc, cu précis raisooué Jes 
conuoissances relntiYes n l'ecouomie mornlc, 
e.lo -1 vol. 8.
0
, pnstn, 1770, Amslcrdam.____ l 291 
uuiversel des termc� de Botanique ot Jo 
Pliy,iquo "l'égétale. m tomo 3.°, desde In l' 
liai,tn In Z.-1 vol. 4.•, mp., sin portada ---- l Eg. 77 
Diez lle Pnulo ()lauuel). Lecciones de Trigouometrín 
rectilínea i esférica i de Jeometrla aualítica.-
1 vol. 4.0, mp., 185:?, Mncl1 id. ____________ _ 
Discours de réocptioo pro1101Jcés a l'A.cnd�mie frno­
�aisc.-1 vol. fol., mp., Jo 11 piezas, 1868-73, 
Pari�--__ . ___ . ___________ •• ___ • _______ _ 
Discun,oi- de elocucnciil sobre asuntos predieable�, que 
hno gaondo el pre1J1io de la AoaJemi:i frnoce-
so, etc.-2 "ºI�. 4.01 pnstn, 1785, J\ln<lriJ .• __ _ 
Discus ion de In loi sur l'iobtrucüou secondaire.­
Los tomos l-2 en un solo vol. 4.º, rup., 1841, 
Pnris .•• ··--------------------------. -
Docwucnts sur le comwerce des Inde� occidootalcs, etc. 
-1 vol. fol., do 72 piezas, ISJ.2-69. _______ _
Donuadicu (Le g.;nérol). Do l'bomme et de l'ét:it nctucl 
de la sooiété.-1 ,·ol. 4.0, mp., 1833, Pnris •. _ 
llro11iu (le llerey. L'l<.:urope et I' Amerique comparées. 
-2 vol;. -1,.•, mp., 1SlR, l'nris _____________ 
Du Bois-.\)JUl', Exnwen de c¡uclques questions d'ecouo­
iníe politique, etc.-1 vol. 4.", mp., 1823, 
P:,ri�.-______ .• _________ . _ •. ________ • __ 
llu ,1éril. Pliilo!iopliie de Budget.-1 vol 8.° woy., mp., 
J �H6, Pnri�.-- ______ • __________________ _ 
lluc lle lillnr:- (Le). Ses mémoircs.-1 ,·ol. �-·, ¡,u,tn, 
li34, La IL,ye • ----· __ ---------- ______ • 
c. 
[tite, Cl'l'iO i Ojed:1 (Pedro A) �fonnal <le <lelito� i re· 
1111:d 6fguu las leyes de J:,pnñ:i.-1 vol. 8_., ¡ins-









f.lémms du C'OJ11t11(·rr<•.-:! voltt. S.•, pnota, l 7GG, Lcy-












86 DOLl:T,:\' tt: l!\HRUCCIO:S rtfouca. 
Antorc• o tnnloc, \'olumrM,. C lRnt�•. 
EnCJtlo¡,f.ldi(• méthoiliffUC' -38 vol�. to!. i f ,l. meuor, 
Júijcica, lí88, 1'11ri.!> •••••••••••••••••••••• 3E 
Esta obra aparece distribuicla couio sigue: 
ANTl<¡UITJ:S ••••••• _____________ 6 \'O)� •••• 
IJOT.\NIQUI: •• •• •• • • • • • • • • • • • • • 6 id .•••• 
(Jt:OOR.\ l'lllE l'ntSIQUE. El primer Lomo. -- -• ----
ll!STOIRE ••• ___________ --·---- � vol�----
lllSTOIRE NATUrt};Lt,E.. •••••••••• 4 icl •••• 
J,OUIQUl�--- ····---··········· J id .•••• 
JURISP!tUDEXCE ••• _____ ---··--· 5 id .• -•• 
l'LANCíl&S ••••••••••••••••••••• l! icJ .•.•• 
38 ,·oh1mene,. 
F,1·cíll:1 i Santistebnu. Ln A.raucnna i su eontinuaoioo. 
Essais Slir l'Cs}lrit de la lcgislntion favor:ible a l'agri­
eultul'e, ctc.-2 vol�. 8.01 pa1it3, 1746, Parí� • 
sur la nnture <lu eowwcrce en géneral.-1 vol. 
S.•, past31 1765, Lón<lres ••••• ______ •••.••• 
sur le enrnct�ro et les moours de:i fran�ois, et<'. 
-1 vol. 8.0, pasln, 1776, Lóndres. ---------.
'E�11rif, pen�ées et mn3:imes de }Ir. l'abbé i\faury.-1 
vol. 4.0, mp., 179!, Pari•---·--·--·-----··­
F.stanccli11 (L.) Rccherchcs sur les voyages et clécou­
verles des nnl'ignteurs :oormnucls en Afri,iuc, 
C'tc.-1 vol. 4.0, mp., 133:l, Pnris •••. ____ .•• 
F.sterez. Veterionria. ____ . __ • ___ •• ___ • __ •• __ • ___ _
.Etnt 11rt>S('llt (Le) <lo l'Iogleterro, tro.duit ue l'onglois.
-1 'l'Ol. 8.01 pnslo, 1671, l'aris .••••• ______ •
Eticunr. Gouvcrnement représcnt:ilif eu Fr:iuce.-1 \·ol. 
8.° mny., mp., 18:!0, P:iris ______________ _ 
f.tmlrs moml!·� et religeusCll, pnr de lo Grn,·illo.-1
\'OI. 4.0, mp., 1"<38, Pnris. ________________ _ 
•;\:llll('II 1lr� lll'illtiJll'S les plu8 f,1Nrnbies nu:t progre; 
<le l'Agrioulture, etc.--:? 'l'Ols. $.° may I mp., 
lS15, Paris. ___ . _____ ••...• ··-··· ••.••• _ 
r. 
rcrnn1ulc1. \'in ;l�'frtt• (llnrtiu). I>i�ert3cion �obro lo 
historia de b N:iution, otc.-1 vol. -!.°, mp., 
18�6. i\Indrid.. ••••••.• __ -· •• ______ ••• --
fl'l'rrr (Fr. lllngin). Las leyes fuuunmcutnlcs Jo In mo­
narquía e�pnñol:i, elo.-2 \'"Oltt. S.•, mp., 18!3, 
]hrcclonn .•....• ----•.....•.•••••••• --• 
fl'rt'C'l' 1M JCio (Antonio). Deoade11cin do füpañn, oto. 
l vol. 4.". pastn, 18.50, l\ladri<l •.•••••••.••• 
f1•11il11•t'•. ,Jourunl des ob,orv3.tious, cte. (Dctr:1�) ·----­
J1ortis (Albert). M<lmoires pour ser\'ir a l'lii�tohc ualu· 
rollo de l'IL:ilic, etc.-2 vols. S.° moy., uip., 



































A�ALES DI; L \ OXJVr.RSIDAD.-E:0-F.llO I n:nr.1:r.o Df: 1 877. S7 
.\ 111.ote. " • n1l11,. 
l't·r,drr. Helotion du vciya�o de In mor <ln surl nux cu�cs 
du Cliili et du Pérou, oto.-1 vol. fol., pasta, 
17 IÜ, Pari•.-___ . _____________ --___ . -- -
fl'('JCiDl'i ( Loui,). Yoy,,�e Jo d6co11\°Crtes aux tijrrc$ 
ous1rale ... cte. Ful '.1 el ntln,.-1 rnl. fol.1uuy., 
1111•, ISl;i, Paii,. ___________________ , __ _ 
G. 
•,íl!l'e (Tliomn.''). Ses ,·opgc� tlnns la No11\•ellc í-:,pngnc, 
etc - :3 vok 8.•, ¡m:>tn, l 720, _\.111sterda11l. __ _ 
(l:ll<'ric dC' 110.·trnits dl's hommc� ilu,tres, o?t.:.-1 vol. 
8.0, pn�1a, 176�. l':u·i�-- ------------· --­
G:u·<:ilflsso dr l:l \ t'!r.l (L'i11ca). Ili,toirn tl,. h l�lori­
de, tra<lui•c cu !'r:rnpis p:,r P. R1.:l1clct.-:! 
vol�. S.•, pa�ta, Hi70, Pnri�. (Dctr:b) -------­
(,nnliurr (Gaptai11 .�lkn P.) A vi�it to the iuJians ou 
thc: frontie1s of Chili.-1 1·01. 4.º, mp., 18 ll, 
London, ______________________ ________ _ 
f.:lS)llU'ÍII (Le cumlc Ju). Cours el n¡;ricultul'e. El :.l.0 
tomo.-! 1•ul. 1.•, rup., 1',ll, Pll'i>--------­
G1mtruCh(• (Le P.) XouHllc lii,toire pocti,¡110 pt>ur 
l'e:,;plic�ti�n des fol,Jcg, eto.-1 1•01. �. , ¡ as: a, 
17:?,5, Pu ris. ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------. -----• -
Geuo, c�i (El :iba te Autonio J. Lcc.i•oues de com<'rcio, 
o liien, de econoinín ch·il, 1rauuoid:is por Villn­
vn.- Los dos towos cu 1 1•01. l.º, pnstn, l '0-i,
l\Ia1lrid ---- _ --_ ----• -- ---------- --. -- -
GeoffroJ Saint llilairc. Yie, tr:i.nux et rloctt·ioe ticien· 
tifi,¡110 1l'Eticune. Critíi¡uo et défcneo Jo dnu 
Qukhotte, pur F. de P:mle �nriegn.-1 ,•ol. 
8.C de i piezus, mp., h l'i-!S, Pnris, nou•cllc
(:Ji t. -- - ---•.. - --- --• - ---. ---• ----- - ---
(,iol1c11i {\'ince1 20).-I11L1o,luziouo 11110 studio della 
Ii'ilo.�ofin. -2 vol�. t.•. 111¡,. 1$-!0, H u-�ollc. __ 
Girnrd (L'nl,Lé). Si1 011iwes f,aur."i•. ctc.-1 vtll. S.•, 
pa,tn.1710, l'nfÍj _________ _____________ _ 
Gotwllcz d(• \ :tll�jo (Pedro). D1�cnl'lóO ca•,ót.iu•>·le¡pl 
tobrc lo� prcscut,u)o, pnrn oli •po:1 ¡,ur el rei.-
1 1•01. J.º, pa�t:i, 1 :-,]!J, )h,lri,1. _. ___ . _. _ . _ 
(,ordo11 (..\lexaudre) J,·1 "ie d,1 P.1pll _\lc�:111rlro \ J, 
otfl -:? vol�. 8 .. n,p., 17;;:!, Am,tt r,iam ____ _ 
Go11th:•. l; r:1111:.ti<"t nl,•nirum __ .. ---_ -. - - . - - -_ --- - . 
C,1·.11 fl'lt.H:rl' (,J. !'.) T,1:ingr·11,l110 )'hy,i•111c et 11 1, lic�le 
Je la l'il!.i d,• 8:r:i,IJJurg, cll'.-L vol . .J., 111¡,., 
1�16, Strasbnur¡,;. _. ------ -----• ---_ - • - -
Gr.1111l11ri\ (L ! to:utc O'i11cr «le) . ...\.urcgú él�111N1hire tlll 
Gcó�rapl.iie pliy,i1¡11c.-l ,•ol .. ¡ •, mp., ll>:?;j, 
l'11ris. ________ • ____ ___ . _ - -. -• ---•• __ •. _ 





1 R. !l!) 
l Rg. ¡' 
¡,ji) 
473 
1 �g. l!h 
2 li;g. ¡¡ 
íl::l 
2:?:i 
2 1·'.g. J :,._ 
1 íl:! 
!•:¡;. 1 !lí 
1 8g. J!Jq 
2 3li 
1101,l Tit; IH' l�8TllUCCION ! Ú.BLICA. 
Aut.,rts n !ít11foF, 
Guérin (F. R.). Dictionnirc pittom,¡uc el'histoiro natu­
rcllc, cta.-3 'l'ols. fol. menor, wp, lS:33-35, 
l'nris,--------------------·---·-----·-- 3 381 
Guc, IH':l (Antonio de). Libro áureo elcl emperndur Mar· 
co-Aurolio, con ol rclox ele príucipcs, ele. -1 
vol.,!.•, pcre., 1Ci5$, i\lnd1iJ_______________ l 302 
Gniitll<'S (:\1 de). Yoy:¡gcs :1 I'cking, .Mnnillc et l'ilo 
ele Frnucc, 178.J.-l�Ol.-8 1 ok 4.0, inp., 1S08, 
Pnria._________________________________ 3 l�g. íS 
(:uizot, Uistoire <ll'8 origi11e11 du gouverucme11t repré­
Rcutatif et des institutionr, politi11ue� d-0 l'F,u. 
ropo. Nou,·cllc édit.�2 "º'ij 4.•, mp., 1851, 
Pari••---·--·····-----------··--------- 2 Eg. 1!>7 
u. 
U,nnilton (Le Mlonicl). Les bommM et les rn:ear� nu.s 
füats U nis d'Amcriquo. El tomo 2.•-1 vol. 
8.•, rop., 184:i, .8ruxcllc9 .•.••• -------·---- J ,\.. fj 
Jlc.'lllll'}lÍll (N. P. Loui�). Descriptioo de In Luisinnc.-
1 vol. 8., mr,., 1683, Pnris. (Detrás)---.••. - 1 C. 9
Uii;11a11fa Dnu,in'li n Goes '!r¡uitiJ lusitaoi.-1 vol. •l., 
wp., 15!:?, Lovanii.______________________ 528
Uistóirc 1111 miuistére du cnrdenul Ximcoea de Oisoo· 
ros, otc.-1 vol. 8.•, pasto, 1603, Pari�-__ __ _ 1 GOl
des deux conquestcs <l'E•rngu1, pnr les iuores, 
otc.-1 vol. s.•, poeta, 1708, Pol'i� .. _______ . 595
publi'lue eL sccrotto do la cour do Madrid, dos
l'nvónomcnt du roi Pbili(lpO Y, n lo couro1rnc, 
t'tc.-1 vol. 8.•, pnsta, 171 O, Colc>gue_. __ •.•• 1 lJ. 
de In fonJotion de Home, augme111\\c Jo rcmar-
quc9 par llcnumnrchais.-:l vols. 8.0• pasta, 
17-10, Houcn.________________ ___________ 2 Id. 
du mont Vésu•e. uv�o l'cxplicatiou, ctc.-1 
vol. 8.•, pasto, 1741, Pari•,-------·-··-· -·- IJ. 
noturellc des nl,cil1c2.-'.! ,•ol�. S.•, pas., !7'1.J, 
Pnris ---------------····-·----·--·--·· 2 SS:? 
ot comwercc dos colouics nogloiscs dnns 1'.A,ué, 
rir1ue septentriou:ilc.-1 rol. t.•, pn.•to, 1 i Jii, 
Lo111lre• .• ___ • _ •.•. ______ •• _ • _. __ • _____ _ 
dc.i rois c�tholi,ruc,. I·'crdrnaud el bawllc.-'.! 
"ols. 8.0, mp., 1766, l'aris. _______________ _ 
chcvalNCHJUC de� maures de 1;rauaJ(', tr:ului­
le do l'e"paguol de Pértz d,:, lI i te, etc.-� \'Ols. 
S.• may., mp, lllOO, Puris. _______________ _ 
do la Si:iuto llili!c.-1 vol. s.•, liÍII 11/l la11P, 
¡,nstn. __ •• __ - -. -_. ---. -------- ---- -----
du regnc de Philippo II ,n:,pagnl!, par Wat-
son.-1 vol�. 8.�, wp., 1777, Amstc,Jam. ____ _ 














AN 1LES DE L\ 11.NIVJ!RSI DAD.-E�RRO I FEBRERO 01: 1877. 89 
AotON6 O títuloo. �-oMmcncs. Est.,ntes. 
lli::-forfa de !ns guerras ci,ilcs do Guna,h. Nue'l'a iin­
presion, eto.-1 'l'OI. 8.0, mp., 171-1, Amhores. 
Hubhttrtl (Gusl:1ve). Ili,toirc con1omporniuo do l'Espag, 
uc.-1 'l'ol. 4°, mp., l. G9, l'aris, __________ _ 
Hurruc tlc Pounm•nsr (L. F.) Des colonws ngrícolc� 
et de kurs :ir:iotogcF.-1 ,·o!. 4.°, mp., IS:::!, 
Puris. _____________________________ ·--_ 
Ilurt. Ili,,toirc du comwcrce el dt: la. 11:n igntion dos un-
cicn9.-l vol. 4.·, corton, l7G3, Lyou. ______ _ 
Uuml!oldt (Alcxnudre de). Es,:ii pc,lili,1ue �ur Je ro­
yaume de In Nou,·elle-Bspagnc.-4 ,·ol,. 4.•, 
mp. , 2.• édit, 18'.:?7, l'aris ________________ _ 
l. 
1 Eg. 198 




Ioung (Artbur). Voyage en ltalic pe11chot l'n:u.�s 17S9,
trnduit de l'nuglnis par l!'. Soulés.-l vol. 4.0, 
mp,, 17!>G, Parid-------·---------------- J Eg. 198 
Instrucc:ion pdblica en E.puñ ,. L'euscignoment en
Fraocc,-1 'l'OI. 4.0, de :! piezas, mp., 1838-48, 
lllndrid i Paria ___________________ ------- 4 Eg. 77 
Is:imlicrt. Manuel do publicibte.-3 ,·ols. S.• mny., mp., 
1823-2-1, París_________________________ 3 Id. 
Izaru (Jo,cbp) Des pierrcs tomlilds du ciul. Lith'>lo¡;io 
nt111os¡,berL¡ue, otc.-1 vul. 4.•, mp., 1803, 
Pari:,. -------______ --. ----.• ----------- 1 Eg. 197 
J. 
Jauurrt et S¡1:ic1t. Illustratíones t•lantarum orienta-
lium.-5 ,ols. fol. may., wp., 18-12-57, Po.-
ríisie ___ -__ -. --------- • - ---------------
Janzc (P ). !llédccine légalo híppiotrii1ue, etc. 2.• ódit. 
-1 ,•o!. 4.0, mp., 18H, Po.r1s •• ____ ·-____ _
Jovellauos (naspar Melchor dt). luforwc sobre la leí 
agoraría, .itc.-1 \'Ol. -1.0 w:1y, [lO&ta, 1705,
lll:idrid. ·----. ------ __ -----------------
Jounrnl d'agriculturo el de jurtliuagc.-1 vol. de lG 
piezns, 4.0 may., mp., 1 S 18-73, Pario .. _. ___ _ 
Jonrnéc ('hrctim. Nouvelle éJit.-1 vol. 12.•, mp., 
Pu1 is, &iu nño--------- ----. --. --------- _ 
JU!>SÍCU (Adrion do) . .Mooographiu de la fomiUe deij 









liératTJ, La Fr:rnce tello qu•;'cn l'.1 foito, ctc.-1 vol. 
4°, uip., 1821, Paria_____________________ 1 Eg. 198 
Kong). Veten�kip� nciidcrniros 11y:d,an•lliLg111·.-2 vols. 
0 •, •up., 17'>•)-81, fHol:vlrn________________ 2 
11, i,i; LA t',-1:, l>I: 1 l', 12 
90 llOLP.TIN Dt; T:-'Sl'I\UCO!OS' rÓ!lLICJ.. 
, .. 
A utor,1 o tíh1lo,. \"ohímrnc•. E,t3nt<'.'•. ---------
L:lfitílu (JC1s<i-Frnndsco). Ilistoiro des déco1m1rlrs et 
ooru¡uestcs de� port11gni11 d:111s le uouvc:iu tUOU· 
dc.-•l voli. . S.", pa�la, 17:l:3, Pa, ÍH _______ • __ 
L:unnrtiU<', Lo ¡,asée, le pré,cut. l'arnuir de la ré¡,uht;. 
•¡uc -1 ,·ol. 4.". 111p., 185tl, Peris __ _______ _ 
Ln(cn:Hk (J l�,). Floro LorJelai�e <:L du Jép11rlctne11t 
de In Gironrlc.-1 vol. S.•, pasta, 18:?0. 3.° 
édit, Hordcaux ________ . __ ·---·--· --__ ·-_ 
LtltOl'l'C J'nrlilu (Fernnuclo). l'rc,ra de In 1gir�i11 do Se­
, ilb, Olc.-1 \"OI. fol., perg., l Oi 1, S,,•ilJrL _ _  
1,t'bnm Tublcau stn!Íbtíque eL pohlir¡ue des Dcux-Ca· 
1rndt1F.-l vol. 1.1.c, n1p., ,in ¡,ortadu. ___ -----
l.e�isl:11 iou (Sur In) et I•! <'0111 11Crcc des groiu&.-1 rnl.
S.• m:iy., rnp., l7i6, Pori\ •! º, cJ. ________ _ 
l,ei (I(' )lillt'l'Í:l i rcgl�mcnto parn �u cjecuciofl, Ple, 
desdé 18-19 hnst:i ll'i.'iJ-1,ol. 4.°,pa�ta, 18;5J, 
J\laJrid, 3.• «l. oficial._.-· __ •• _________ ._ 
J,fJlglet. lli, toi,c de l'Europr et des eolonics curo¡ t'C11-
re�, etc. El f>.° tomo.- 1 vol. -l.°, wp., 1 �3!), 
Don:, i •• _ ••• _ ••• _ ••••••• __ •• _ •••• _ ••• _ 
Lrttrcs do H. i\lcrimcé sur la Hussic. Uooceilh nuic ngri­
culteur�, pnr J. E. Dezci11 cris.-l 1·ul. S.°, do 
2 pic1.aR, 18-17-48, l':11b, ________________ _ 
d' un nmc1icai111 etc,. ___________________ _ 
choi�ies de mesdnnies Je Se,•igu6 cL do i\lnin· 
teoon, ctc.-1 'l'Ol. �.·, mp, 1S05, l'nris, 3.• 
éd ¡ t .• --• ----• ---• - ---- --• --• •••• - • ---
Liherté d'eoscigncmcnt (La)-1 1·01. � • mny., rop., 
184-J, J:'aris .• __________________ ·-------_ 
Libri. Lottrcs sur le clergó et sur l:l hherté d',rnsoigoc· 
meut.-1 "ºl. -1.•1 11 p., 18H, P:iris .  _______ . 
Lirbig (,Justo). 'l'r:itado de q11fr11ica or�foic�, ,•oithlo nl 
cspni ol por �acz Palacios i lt'crrari ScarJiui. 
--1 v,,b. s• lll:I\'., mp., lSli--4�. ¡,fairi,L. __ 
f,ill!tllrl. '11liéo1ic de., loix civiles, ou priucipcs fomb­
rneutaux Jo lu soctété.-2 ,·ol�. S.•, pa•., 17ti7, 
Lóndrc3 ---•• -· •  _ ·-_. ________________ • 
Lhomvntl. Doctrino chretiénoo en forme 1lé le.oturc� do 
piét<l, ctc.-1 l'ol. 8.•, p:istn, l �:JS, Tours._ •• 
lomas. Lcjiijlac1on Je mino,. -1 Yo!. -1. , rnp., 1 5S, 
i\J ad ri<l .• _ .. __ •. _ •. _______ • ______ • _ •• __ _ 
Uorentc (Ju:u, .Antonio, cJJtor). D:soursos sobro unn 
,•011�tit11c1cn relijios:,, ctc.-1 ,ul. S.•, pnstn,
l'-:!O, l'nri�. (Su¡ii-a) .•• --------·-·····-·-
1.od•r('. P1é,,i, tle l'histoir� Ju.� Etnts-U nis J' A1uúri•1uc.
-1 ,·ol. <;,• uwy., mp., IS.t5, P.1ris ________ _
J,11<·1\s (Félix). füudc histori•¡uo et stMisti1uc sur les
,·oieM ilu communicnlion de la Franco, ctc.-1 






































.1UT,ES Dll L,\ U!-1\'1:llSIOAD.-F.NEllQ I Jl'EUIU;go D1: l8ii. !)L 
)l. 
,\m.or,a o t1t11lo•, ,·otümcnc,,. E,!.:mtcs. 
)JilU!tllll ( !hrl'á) Iu�tructiorN prnti,111cs �ltr h• <lrnin:ige. 
-l vol. 8.", mp., 1:-G:J, Pari�, :l. {,,lit ••• __ _
Jlauurl cll' litH\mwrr,-1 vol. S.•, p:ist:i, l�O'J, Pari�: 
--- Je Tilégrnphio c!cc:ri,¡uc por L. Brcguot.-1 
vol. .•, mp., lS6:.!, Paii�, .J.c cJ, __________ _ 
'1:liseiln, llépertoire uniH:rrnl du cou11:1crce ot J,, b 
ual'igulioo. m :;.• i ultiu10 tomo.-1 ,·ol .. J.•, 
mp, 1835, Pari� .•.•••••.•..•.•••.•.••.. 
i1:trqucs de l'i,Hlt:l fnt7. (El) Gon,cri:10 sudto, cte .• cu 
�léjico, Perú, ctc.-1 vol. �-·, IUf· , l i3�, Ma­
driJ. (Detni,) .. --····--·---·········-·­
,1nrsolicr (:\Ir. de). liii,toirc du mici�térc du cnr<leunl 
:Ximcocs. -:? vols. S.', pasta, 1 i30, Paria, uou-
vclle éd i t. ..•.. ..... _ .... __ .. _ .•.. __ . _ . 
�farles (M. de). l\Jerviellcs de la uaLure ot de l':irt, 2.u 
édit. El 2.0 tomo.-1 vol. 8.0, pabta, 18J6, Pa­
ria. (Dc�r:1s) .••••••••.•.••.•.•.••••.•••• 
Jlarti!rnat (Lo, icomtc de). E�sni hi�torir¡uo �ur b ré· 
volutiou d'E�ragne en J S23. El pdu1er Lomo. 
-1 "ºl. 4.0, mp, 1s::2, P11ri� ..•.• _ •••.••.• 
Jl:111incz Jfarina. d,;amblcas, etr .• ________ ·--·. __ 
.Ut\tcuas (U. B.). Ilccueil do t3bles utiles n la ua, iga-
Líoo.-1 vol. 4.°, mp., coa portada rota _____ _ 
JI:hillhlS par:i. lo guerra, snc;idas de las obras del mnr-
11ués de la ,\!ion, ctc.-l vol. 8.•, perg., li67. 
Vich. (Detrl\s) .--____ .. ______ ··--· __ • _ •• 
l 441 
1 759 







l Eg. 19S 
1 451 
)lrl:m�cs frlllh;lli,(•s.-Est:1 ohm consta do Gli opúsculos í follotos, pu­
blicados eu li91-l ',H, clasifi�ados en 15 seccioucl! i <limibuidos en 54 
tomos 4.0, mp., cu la forma �ig,1icntc: 
1,cccioncs. 
Auimnu\ utilcs. lti31-:i5.--·-·····-----····· 
Brlles-f,pttrcs et nc�ux-.\rts. iS13-7L .•. _ •••• 
Uiozr:1¡1it ie. 1 Sil-i:! ......... _ ..... _________ _ 
llut:111i1111c i!t Agricultur,•. 1791. i lSJl-73 •••.••• 
(.'ommen·(', IoJu,tric, arts et méticrs. li95, i 18:Ji -
í'.J, ________________________________ _ 
°E<'ollOmiP }1Ulilícr1w. �>oJili,¡uc. JSl-1-7 L ••.•••• _ 
Géo!!."r,q>hic et Voyages. ll:i2S-i:; __________ ••... 
Ilistoir·e n.\tur<'lk. lS22-7:l ..•...... ________ .• 
Uirblarion et .J,nibp1uJeucc. 1S:í'-i3 .•••. . ____ _ 
)léd1•ti11r. l!>OZ-i:l ...••••.• __ .. _________ ••••• 
J•o1;ncp1e et Adroi1,ibtr:lliou. 1811-, L ...••.... _ 
:,;ci('m·t•s et !.l'ttrrs J,;11,cignc1ne11r. lustruction ¡,u. 
bli,¡ue. lb 1 !J-i L .• _._ .•.•••••••• _._._ 
M:nhó111nti1¡uc�. PqU-73 •...••...•••.• _ 
!-injt\fs rrli!!.'it·11,es. IS-U-70 .••..•••...•..••.• _ 
































92 DOl,l!TIX 111! 1XSTnucc101, PÚBI.ICA, 
A11l<>rcs o títulos. 
M<'.•111oirc justificatif Je In. couduito ele la Grnnrlc Bre· 
tngon, en arn�t:wt led un vires l:tr,111�,·rs et. lea 
urn11itio11s rlc gucrrc cl�sliuecs aux iusurgc11N dtl 
l'A111(:ri,¡uc.-l vol. 4.0 mny., carton, 1 ií!), 
Lónd res. ( Uctr:ls) . __ .•••... _ •.... __ ••• _. 
Hcmoi1· oo ti.to nn1·igatio11 of sl\ut A1ucrica.-l vol. -1.•, 
mp., 18:!5, Loudon. (D11tr1b) .•••..•••••• __ • 
Méu1oi.J·es et considcrations sur le commcrce d'E;p3;ue. 
-2 vol�. 8.•, mp., 1 iG I, Am�lerdam. __ •• -· _
sur diff<:reos iujots d'llisloirc Nciturclle, 2.•
odition.-1 vol. 8.01 mp., 181:j, París---··.
sur l'bisloiro nnturellc d'3 �Icxique et <le Stras­
bourg.-1 vol. fol., mp., <lo 2 piczus, 1850-60,
Paria. ___ -·--·. __ •.• _______ ·--____ •• __ •
du géoéral i'Iorillo. (Dctd,)---···-···--··.
Jllt'ruoria histórica de las Acndemim; militareti. __ •. __ • 
Mémori.ll de la uoblesse (Lr).-1 1·01. de 7 piezsi;, 4.0 
moy., mp., 186!, Paris ••• ·--·----·-------
Mcntelle. Géogr:ipltio cornparél', ou aualyae, etc-7 vols. 
4.0, pusto, 177-1-83, ])nris .•• ·-·--·------·­
Cosmogrophie élémentairc, eto.-1 vol. 4.• me­
nor, pasta, 1781, Paris·-···-------··-···· 
ll!e:\ic1uc conqnis (Le), poeme hcroique. m primor to­
mo.-1 vol. 8.•, posta, 175 l, Paris. (Detd,). _ 
Jllcyen (F. J. F.) Reise um die crd. ctc.-2 1•old. Iol , 
oartoo, 1831-35, Btrlin. (Detr:h) •••.• -·--­
Michclet. L'oisctiu.-1 vol. 8.• moy., mp , lSS6, Poris, 
2.• édit •••••••••.. ·••·•·••••••· ···-···. 
JIJi<'gC et BO)<'l', Grnmmaire nugloise frani;oi-e, nouvc. 
llo ódit.-1 1·01. 8.•, pa.tn, 1750-J i96, Bruxc· 
lles.-(Dos edicioucs). -·--·----·--··--· •• 
Hiers (JoLn). Traveils in Chilo nml h Pinta. El:?.• lO· 
mo.-l vol. -t.•, mp., l'l2G, Loudon. _______ _ 
J!lisceHnca pcriodf.tion curopen.-1 1 ol. de lt.i ril!zu�, 
4. 0 mny., mp., 18,1í-i6, ,•arios lugnrc9 ___ ._. 
-1 vol. de 11 piez1�, 4 •, m p., 18�9-iG,
varios.---·--..• ------• . --•• --·. __ • ___ .
sobre Modicim1, ctc.-1 vol. do 11 piczno, -!.•
mny., mp., 1845-76, vnrio�---··--··. --··­
sobre l.lleteorolojfo, otc.-1 mi. de 39 pieza�,
fol., rnp., 18,15-76, 1·nrios •••• ··--··------.
-1 vol fol.1.111 y do 2-! piezas, mp., lS-!3-;(i,
varios. _______ ·--·.-----···--·---·- __ •
periodlsticn curopcn.-1 1·0}. fol. mny., u1p.,
l 84G-iG, ,·arios. -- .•• --• ·-_____ • ___ • __ _ 
id. iJ.-1 ,·ol. grnu fol., mp., JS1ili-i6, 
varios •.• ·-----•••••• - -• --••.... _. _. ·-• 
id. amorionn:i.-1 vol. gnn fol., mp., t:,10-
76, 1·nrio� lug:irc� .• --·-·········-······-· 
id. itl.-1 vo:. fol., rup., lbG0-76, 1:irios._ •• 







































ANALES DE LA u.:-;n·i:R$1DAU.- EXERO 1 >'l:DREltO DY. l::!i7. 93 
.\utore• o titulo-• 
.Uis<wll:mérs periodisti,p1c�. Mine�, bnins, nericulture, 
Clc -l 1·0!. dé í piez,s, ·l.', mp., l,IJ:!-ll:>:!:3-:
69, 1--,rios. ··---- ____ ••• __ ••• __________ • 
<les fiuanccs Jo l1'rn11ce.-:! "ºk fol., mp., 18-13-
7:!, cou�tnutc: el 1.0 de 7 pirnas i el :!.º de 8 •• 
¡¡ur l'bi�toire uaturellc.-3 1·ols fol., mp., 1, '27-
73. con,tnute�: el 1.0 Je 12 picz:,s, el 2.0 Je 14,
i el 3.0 de 15 .. _________________________ _
C11nstitutiou-H�con,tructiou Ju cliernl �nu1·;igo
priu,itif-Pcuni guidc-Siilgc do J'ame-Admi-
11i�tratiou de 1'1:lé1·é des d1e1•e:i.ux, Cl<'.-1 vol.
8.•, mp., de S picz,1s, 1 3!-73, l'ariij _______ _
Poid� et me,ures.- �léditntious.- P, is de
,·ertu.-Guidc11.-l vol. 8.0, mp., de 6 piezas,
]824-73 .. ____________________________ _
JllacLinc 1110111\taire. Santó des détenues. 'l'nri­
fo :,¡,écinl entre la n ·lgi1¡uc et la Fraoee, ere.
oic.- l 1•01. de 1 piezas, mp., 4.0 may., 1836-
(Jíj, Pari�,-----------·-----------------. 
d'ilistoirc uaturc;lo.-1 l'ol. de 9 prtz:l.!', .J.º, 
rnp., 18:!9-39, Paris,---··-------· _______ _ 
litréraire.-1 rnL .J.º do 6 picrns, 1S36-í2, 
Puris, ____ ·-------· ·------------------· 
<le Jnri�prudonce. Iuuuatriculaliun, arbitrago 
farcé, etc,, etr..-1 vol. 4.• de 4 pieza�, 1839-
G2, mp., P:rri� .. -·----·-----------------
sur les écolc�, la lcoture, et lo falles d'nsile.-1 
\'OI. 4 º, mp., de 5 piez:i,i, 1::S34-3'l, Paris ___ _ 
lJist{'Jla11écs f1a1,<¡ iis en ¡téuérnl.-a 1·ols. fol., mp., de 
45 pieza,, 1¡;:31i-73, Pari�----------------­
relotif aux cli1·mius de f,1r de la Frauce.-2 
vols. fol., mp., 1814-73, de 21 piezas, Paris •• 
r·elatit a 1'J u,titut de FrnucP.-a 1·ols. fol., mp., 
do .J:! piezas, liH.5-73, Pari"·----·--··--· ••
relntif n l'.AcaJcwie des ln�craplion� et llclles­
Léurcs de Frnnce.-2 voh. fol., nip .. de 12 
¡,iezr.s, 1857-íl ________ ·----------------
relatif a l'�\cadémiu des Hrnux-Ar1s de J;r:m, 
co.-1 "º'· fol., uip., de 19 ¡,iczaR, l85G-72, 
l'uris ____ ----··--· ·-· ·-----------·-··· 
1 elauf a l'Aoad.,mio dos 1<cieuces de Frrmce. 
-2 ,·uls. fol., mp., do �9 piezas, 183í-'i3,
l'uris • __________ • _______________ • ____ •
relntif a l'Aoadéu1ie des bCieoce� morales et
politiques de Fraucc.-1 vol. fol., mp., do 8
J ieza .. , l'-57-73 _____________________ . ___ 
sur la ,Juriepmdouec, la Mó<lécioc et l'Astro­
uowíc.-1 1·0!. fol., wp., de l¡, piezas, 1826-
73, Parí• .• -_ •• __________ •••• -•• ---·---·
�ut l'indu,,tri,·, les urtb et le com•uerce.-2 vols.
fol, mp., <le lG pí('zas, 1831-G!l, Pari�, etc .•• 
1 R. 103 
2 fi:g. 206 
3 Id, 
l Eg. 88 
Id. 














!),1 llOLE.T� DE INSTRUCCION PÚ8UCA . 
.Auluro, o tilul()r. Yol,imonc-s. E,t.u,lcr. 
HisccU.mées sur b O�ogr:ipbic, In Géologie, et quelque 
choso Ju Chili.-1 ,·ol. fol., wp., do H piezas, 
1775-1�70. ___________________________ _ 
--- HUr iitcs houillcrs et mélulhfére�, etc., ctc.-1 
vol. fol., mp .. de 10 pitzos, 1836-60, P:1ris, etc. 
�louanlc� (El Dr.). lli•toria mcdici110l1 o sen, de lo ,111e 
birve cu Medicina llevado do las Iu lins oeci­
<lcotnlcs n E�p:,iia.-1 vol. .J..•, pcrg., 1580. Se-
,,iJlo. (Dcttáq) .. _______ • ____ • ___________ _ 
!lio111lcs (Le�) par l'�bé �loigno.-2 ,•(ll-;. -!.•, lllp., de �O 
piezas, 1863-69, P:uis. _______________ . __ 
nonitcur des eours publici lilt-Ornircs, etc. m primer 
toruo.-1 "ºl. 4-.0 mny., mp., 1857, Pai-ie. ___ _ 
,iontcil (Amans-.Alexis). Les frnucnis pour la prcruióre 
tois tlan� l'liistoire de Frnuce.- l vol. S.•, pas-
t:i, 18-11, PMi�, 2.• �dit __________________ _
Uorelo i Snyro. Proutunrio del r<:jimcu de las aduao1111 
clo España i Franci:i.-1 vol. 6.•, m p., H,39, 
Darceloua ..• __ • ____ • ___ --�-----___ ••• __ _ 
�loridtiui (Cario Luici) Degl' i111,tituti di pubbliua cn­
ritá ed instruzio11e primnria, etc. El primer to-
mo.-1 vol. 4.º, mp., 1842, Roma _________ _ 
,1w-ray (Lindlcy). 'fhe cugli6h reader: or, pieces iu prose 
and poetry, olc.-1 '"ºl. 8.01 mp., fáltale una 
lap:1 1 1806, Ilaltimore. ____________ ______ _ 
N. 
Na,i111• (F.-�I-L.). Da l'éducalioo publique, etc.-1 
vol. 8.º, mp., 183::!, :Pnris .•. -··-----·----· 
�cckcr. Du pouvoir esécutif clnn6 les gTnnds étnt1.-'! 
vols. 8.• may., mp., 17\J2, París. Sin portada el 
primer tomo .-------· -------··-----·-·· 
l,o 1égnc minérnl tnmeu6 nux ruélhodes de 
l'histoiro 11at•1relle. El printer lomo.-l 1•0!. 4.º, 
1up., 1s:n, Pnris -----·---··---------·--· 
\orir:ra.-Véa�o (icoflro!I· 
\otrs 011 ill��ico, otc.-1 Yol. 1.º, mp., 1821, Philndcl-
ph io • ___ • __ . ___ •• ___ •• _ . ___ • ____ • ___ • _ 
\oticc blltisti,¡uc sur In Uoy:ico frnm;ai,e.-1 vol. 4..º, 
1np., l · 13, PariL-----------------···----
�ol ice:- �ur la ,•io ot lus tran1ux bllicutifi,¡ucs dt <¡ucl­
'f'lll" lio111111cs cél6brcs.-4 ,•ols. fol., rnp., 1 t:>2!l-
7;J, Paris. Con�tnn de c stn,i piezas: el l.º do 36¡ 
el :!.0 .le 2:!; el 3.• do :!3; id,!-.• do 21. ____ _ 
et cl:lr:1ilg J.cs ma1,11scrits clo la lliblio1 he:·1uo 
im¡,érialc ut n11trc, Bibliothé,¡uc,, otu . .i,:1 tomo 
:.!:!.--l ,o•. fol., mp., l 'G:!, Pari� ---··----· 
































.lXALES DE L.l IIX1Ylilts1D,UI.-EN!:RO I n:on1mo DE 1Sí7. 05 
• \utor,s o titulo� Yohlmene.. E,k1ntc� • 
.\om ell(•s annnles .!e� ,•,,yages et eles soic11ces géogrn­
phi,¡ucs, pubhce, pnr �DI. Eyric", Multe,Dru11, 
J,nreu:,11Jí(•r1> et Klaprotb.-5:! \O)d, s.•, mp., 
151!1-.,J, l'a1is .• _______________________ _ 
lTIN<'Oro)ogi•)IJr,.-:_? ,·oJ�. 1!0 ;¡O ptcza�, 4.0 
wuy.1 mp., l:ili8-701 l'ari$. ______________ _ 
o 
Onlcn:w;,as cspniiolus �ohr<- i11f.,1111ldo, cnbnllcrfa i 
drogouc" eu 1,(11:1111iri,,11 1 camp:cíia.-2 , ols. 
12.•, p:ibln, 17'.!\ .1\lad1·itl ••••••• _. _______ _ 
Je 1118 nrmad:i;, ntn·nlcs dll la corona ,fo �\ra· 
gon, ctc.-1 voL 4.º may., mp., 17&7, :MaJrid. 
<le mineria de !Hójico, uue,·a cdicion.-1 ,·ol. 
8.0 mny., p3Sl3, 1h58, Pnris .••••• _________ _ 
Ql'il!·iuc (Oe l'J des Joix, des nrts, eL ucb seienccs, etc.­
o vol s. 8.0, pn�tn, li 59, Paris .• _ ••.•.•..• __ 
Outelinc of U1c ,evolutiou iu Spaui�h .Americ:i. (Dt.) .• 
P. 
P:illns (P. S) Elenchus zoopl1ytorum, otc.- l vol. ..!.º, 
mp., 1766, llagc:e-comitum . .•. •.•••••.•••. 
Pn;)toret. :.Uoi�e� cousiderado como lejiblador i mornlis­
ta; obra traduo1da del frauces por V ola i 01-
tno.-1 vol. 4.•, pabta, 179:í, 111:11.lrid. __ .• __ _ 
P<'n·zio •• -.. -- - -· - .. - -. - - • - -· --- - -------- - - - - -
J•eneus (F. T.) Etieuue 1\Inr('el et le gouveroomeut de 
In bourgeoi�io :iu H.• siucle.-1 vol. 4.•, mp., 
1860, Paris ••• ________________________ _ 
l'err� (A.) I>oouweot:, relnlif11 au.x tremblumonts do le· 
rre.-2 vols. 4.0 i fol.BI 1.0 de ti p1lzas, 1857-
il; el 2.0 de 3, 18H-i0 _________________ _ 
i>e11usier(<JLorles). Ln Ilo,11ie cou�idéróo daus :,es rop­
port� nveo l'e,opire Ouournu.-1 vol 4.01 mp., 
18�2, Paris .••••••....•••.••..•.••. •.•. 
l•ictct (F. J.). Traitó <lo paléoutologio, clc.--1,ns e11trc, 
gns :&.•, 3.• i 4.", en 3 vob. fol., eurton, 18;;J, 
Paris ·--··--··--·--·· .•• _____________ _ 
!•ita Pi'l.ano (Pw). Ex:!rnc11 lcom'imico, liiijlórico-crlti­
co 1lc la Ifacieruh, cte.-] vol.·!.º, 1up., l8l0, 
l\ladriJ .... _ •••• _ ••• ______ � _. _ ••.•. ___ • _ 
Plumier ( l'. Curr,I<> ). i\ uvn plnutarum nn1crit•nunrum 
g�nc1 a.-1 vol. 4.0 w:iy , rup., 1 i03, Parbii�. 
Politit¡m• et Administrntion.-l ,·ol. S.0 ruay. <lo 2 
piezas. mp., 1840-4J, l'nris. ______________ _ 
uou\'l:llc (J,11 ).-1 vol. du 18 piezas, 4.0 muy., 
mp., 1851, J!:iriA ..•. ____ •••.••.. _ .• __ •• _ 
Pon:;. Pcr�pccthc, etc. (DcMáb)---·-·····--·--·---
52 Flg. 68 i 69 
2 331 
!'.! -153 
1 Eg. 7i 
l u. () 
6 8-J.:� 
l A. 4 
l Eg. 77 
1 215 
75 
1 illg. 77 
2 gg. 98 






1 A. 9 
9G DOLETIN DE INSTnUCCfON PtrntTCA. 
A u torca o títulos. V oltímcnes. Eslru1lel!. ----------
Prcseott (William JI.) Ilistory of tho conquest of Perú, 
etc.-2 l"Ols.1.0, mp., 18*7, Park (Uetrll�)-­
llistory of the reigu rf Fcnliuand and I,abe. 
lla.-1 ,ol. 4.0, mp .. l',5J-, Louduu. (Detr:1:;) .. 
Princi 11es du droit 110Ji1 iqnc,-.Lo:1 d.;s tou,os en 1 
vol. S.•, pn,1,n, li5l. Am6lerJam __________ _ 
}>rogr:11mucs de l'euseignewent iuterieur de l'écolo mi­
litnire ele Bclgique.-1 1·ol. 4.•, wp., 1867, 
Bruxdle�.--·----______________________ _ 
Projcts des lois sur l'in,1ru1·tion publi,1ue on France, 
présenté. eu 1S4í -48.-1 \"OI. 4.0, mp., Pn-
ris ____ . _______ . _. _ _ _ _ _ _ _____________ _ 
PubHcnciOll<'S francesas sobre nd1niuistrnciou, a saber: 
chemius l"ecinaux, 1839; Cnu11ux, 1840¡ Comp­
tes do 18-JG; i Cowpte géoéral de la l"ille do 
Pari.s, 18.J.9.-4 ,•ole. fol., wp--------------
R. 
Rnutlot. La Franco rffaut la 1óvolulion, son état politi­
que et �ocial en 1 i87, etc -1 vcl. '1.º, mp., 
1841, Pnris ·---------------- _________ _ 
ltcal cowpaii!u guipuzcoaun tle Carneas. Noticia:; liioto­
rialcs ¡,r:lctioas acerca de ella, etc.-1 vol. 4.•, 
perg., 1765 , .1\Intlrid. (Detrás).··-----···--­
Ren]e ordeunozos de illiucrfo, etc. (DotrAs) .. __ • __ • __ 
Ue<:ueil ndmini&trnlif eles contribution� dircctcs, etc. do 
ln Ilélgique.-13 vol�. 8.• w:iy, rup , 1S50-73, 
Bru.xelles ______________________________ _ 
do lo dt�cusion do In 101 sur l'iustruclion sccon-
1.hiro n la chombre de l'aris, etc.-1 vol. 4.'
mny., mp.1 18H, Pari�------ -----------­
des lois et netos do l'rnstrnction publi1¡ue. El
5.0 towo.-1 vol. 4.•, uip., li:l-i2, Paris •• _____ 
Ucflcxio11-s sur �! ,de'.nstro de Lisbouu.i.-1 rol. <;.•,pn&tn, 1, i>Ü, stn lugar .•.•.. .. __ .•••• _ ••• -
--- d'un portugais sur les jc�uilcs.-1 \'ol. o.•, pns· 
ta, li60, Lóudreq, ______________________ _ 
Régimc hypothécnire (Du) par H�bort, et des trnu�ac­
tious pair Boufils.-1 vol. ·1.0, mp., de :l piuzns, 
1841-G:l, Ro-,cu et Toulouse. __ ·----------­
Rr!!:1:nnento de nm11cele3 pnm el conaercio, etc. (Detrtl�) 
Ucgne nuim:ll (Le) , distribuo d'np1c1 sou orgnuisntion , 
par G-. Cuvier.-1 vol. ful., IHJ>., de :!l piezas, 
l',:ilj-37, Puri• .• ________ •••. __ ----•••.• _ 
Rcl;uul. Ln rcligion des m:ihomotau� exposc, ctc.-1 
mi. S.•, pnst·a, li:?1, L·, Ibyc. ___________ _
Rendn (V••.) .. A:;tic:ulturc dn d�¡ ,11 Llmcnt du Xonl.-
1 ,ol. �!, mp, IS 11, l'a11� ...••.••.•• ··---
2 D. 5 
L\.. 9 
l 298 
1 Eg. 197 
) Id. 
4 Eg. 125 
l Eg. 197 
1 D. 
l A. •i
13 Eg. 197 
1 Eg. 77 
l Eg. 77 
690 
238 
1 gg. gg 
1 A· 4 
89S 
1 2 
8,, :;,• JOi' 
A�Al.ES [IE u. O.S!VEl!SID.I.D.-.E.S.E,tO I u:onsno OB l&i7. 07 
. \.ut.>,·c, o 1ítulos. 'i"olumtne,. C,L.u1tu .
ICc\ istas tlher,;n<,.-1 ,,ol. de i piez", .u may.,�-., - -
-
---
1,34-i::?, ,•ario� lt1g.uc.s._________ ___ _ __ l
--- -1 1·01. de 13 pinos, 4. 0 moy. mp., 1S3i>-i0, 
varios ___ ____________________________ · 
llcnte de l'ari&.-i vols. 4.º. mp . .  por lo regular de 10 
¡,ieu� ca.da uuo, lS::!9-H, P:iris ·---·-··--- ';' Eg. 
do l.1 proviuoe et Jo PMí�.-:! Yols. 4. 0, mp., 
do 5 pirz:i�, 1 S t:!-.J.4, P .tris ________ . ____ . _ 2 
d, e rac<!S btiucs.-3 ,·ols. -!.•, mp., 1 %8, 




1559.-6 vols. 4.0, n1p., P;iris .• ___ . _____ . __ 
1$60.-3 vols. ·.l.º, mp, P�ris ·---·----·--­
orientalo et alegtlricDue.-2 1•011. 4. 0, mp., 
3 � � � 12. Eg. i$ 
lifü3-6!l, Pari:; .  -------------------··--- � G. 
do legi&!:llioo -:! 1·ofa. ,!e 12 pietn.-11 4. 0, mp., 
183i-61, ParÍ9,-----------··---·-------- 2 Eg. 
pr:itiqne de dro1t fraD<¡ai�.-12 1•0111. 8.• mny., 
Dlp., IS5í-G9, París --------·---------- - 1� 
Rr1n,al ·----·------·------------------------- 1 
IW,bc l Charle,; dc ). Ln ¡,rol'eutc ou point do vue des 
hoi�, des tommts, ctc.-1 vol. 4. 0, wp., 1S57, 
Par�--------------·------------·-----· 
Uichanl, cte. Am:ricao i,tati.cal nonuol, l <1,5!-55 -1 
'l"OI. �-· uwy .  mp., New York, 1,55 ___ . ____ _ 
llilCfO i l'st:tril plnria1>0 füluuJo de). Golt)cciou do 
rue01orias cieut 1ficns, ogrkolos e iD<lu�tri1.1les 
l Eg. 
l B. 
publk:i.Ja..q cD distinta, époc:is.-Los dos tomos 
CD l l'OI. 4. 0, wp .. 1857, Hru�eluH--. __ _ _ __ _ l 
Ilol;cU,ou (Guglicl1110). Storio doll' Aiuericn: troJuzio-
De d'.111' ioglcse.-2 volE. fol., wp. 1 i80, Pi�:1. 
(Supr:1) .• ----------------·-·-·--------- 2 A. 
Jlohin,on. '.'llcruoir of tbc �kx1ca11 re1·olutiou.-2 \'Ok 
4,º---- ·----··--------------- --------- 2 c.
Rondektii (Guliclwi). Uuiver�a:, nr¡uutiliurn hisloriro 
cuw 'l"Cl'Ís ip�oruw in1:igiuibu�.-l vol. fol., 
pRst3, 1555, Lug,luui,_ ------ ---- --•• ----- 1 E¡f 
Ilo11icn• pr. .A.) Proccdur<J cu wati�rc civilo d criuiiue-
Jl,•,-1 1·01. s.• may., mp., lSJO-H, de :l ¡,ic-
u�, Albi et Puris,_______________________ 1 
llo11d1011. L:1 p?litiquc.-1 vol. 4. 0, mp., 1SJU, A1x. 
(Supr�)--______ -·-----• -. - . -----• --· -· _ ] l•:g. 
Uozd Cuu r:. élécuoutoire de Géoguooie.-1 'l"OI. 4.•, mp, 
1830, P:iris .. •  _ --•..• ------• ---. -• - --- 1 Cg. 
RU!!'!?;ieri (Claud�). Prcci» bí:,tori,¡ue &ur }e9 fJt�s, Je., 
e¡,ectncle� et les rejoui�auce.: publi,¡ucs.-1 
\'OI. 4. 0• mp .• 18aO, Parb, ___ _________ , __ -
Uuittle l.eou. llctu:1odia, otC,-----·---------·--· -
s. 
:-.an. '.'lloucJn-1 rol.foJ. ________________ _____ _ 
:-.;,1ige�. Putiu, pbpiq11e clJ globc, l." p:lrtie.-1 ,ul. 
l:!. , p•st:i, 18:]:? P.,ris ..••.••.•.. _ .•. _ •. 














!)8 BOLli.Tl:O. DE l:'>STRl1C.:I0); PÚ8LIC\, 
Autores o título�. , ulumcnt•.l J;;t_aat,, 
:ii,lluhl'it� publi<JuP; �nnló des dél.enus¡ St:itiilir¡ue de 
,----lti�ufoi.auce.-1 ,,ol. f 111., ui p., 1840-47-49, 
Pr,ris, etc·--····-·············----··-·- 1 �g. 206 
Sa111. PI. Cayt>tnuo). Mod I i forma de instn1ir lns e msns 
urii:uiuale5, elo.-1 ,·o!. 4.•, mp., 17i 4, V t11la-
dolid ..•••••.••.••••••••••••••• _ __ __ __ _ l Eg. 
Say ([Iomce). Histoiro des relations commcrciales enll'O 
In Frauce et le P,résil, elc.-1 1•01. -!.•, mp., 
1839, l:'ari• ..•.•••.•••.••..•••.•.••••••• 
SchirmlJcCI, (P. A(l,mo). ;\!essis para,1u,1riensi<1 a pnt ri· 
bud societuLi11 Jc,u, etc.·-1 vol. 18.•, perg., 
H>J9, Moond,ii ••..••.•••••••••..••.•••• 
Schocll (Frddéric). Elé111011s dJ cbonologil! historique.­
Los dos totno� en 1 vol. 18.º, pasta, 1812, 
l'aris ·--·-·-·· ·········-··--··--····· 
Schhctr.er. Iotro ductiou a la ,cteuce de la Statisti,1uc. 
-1 vol. 8.•, 1805, Pa1is •..•.•••••••••.•••
Schlutter (Ghristophe Aud16). De la fonte des mines, 
de� fo11deries, etc., traduit d.3 l'allcmand.-2 
lt· r· 
11 l ICg. 
vols. ful., pasta, 1750-64, Paria.·---···---- 2 
�C'hmicltmt•yer. Trnvcls iuto 0111le •.••••• _________ l R. 
Schonw (J. Fred). Specimeu gtlograph re physicro com­
pnratin:o.-1 •ol. 4.• way., carloo, 1&::?S, 
Ilauuioo ••••.•.. ···--··--·· •••. _______ •• ] 
SC'lll!lCl"C. Couofüutiooe.! .••.••. - .• --·····---····· 1 
Scncbier (Joao). �lémoire histnri,¡ue sur le vio et lea 
eorit� de Horaco B. Desaussuro, etc.-1 vol. 
4.0, mp., ao 9.0, G,m�ve .•••.. ---··-··--··· 
Sciinn i \'elasqnez (Jo�é). Guia o ei.tado jeueral de lo 
hacieuda rlo g�pnño. en 1817.-1 vol. 8.0, pas-
ta, Madrid, en 2 parles._ •••••••••••• ___ •• 
] l�g. 
J 
Siercboi<l. P,yobolugic realiste.-1 "º'· 8.01 mp., 1 i6, 
Pari0 •• _____ -·--"'---·-----· ·------------ J l·;g, 
Smith. Ptl1ú. 1Demi•)----------------·-·-··--···· � 1>. 
Situntion do l'nuluwic houíllhe eu 1859.-1 vol. -!.• 
may., mp., 1850, París .•••• _ ..•••...•••• -. 1 Eg. 
Société c�m, ale t.l'agrioul�ure do Frnnce . .Bulletin des 
séaocc�.-6 vols. -!.•, mp., 18:31J-73, Po.ris.... 6 Eg. 
d'ugrioulturo et de comn101oe du dé¡,nrtémcnt 
1 du Vur. Bulletin d,·� �é:mce�.-i vols. S.• 111uy.1 
mp.1 18-16-58, Drnguignnll.---·--····--··· " 
do becours des amis des scienccs, etc.-1 ,·ol. 
4.0, 1up., 1861, G-L G7, Puri�----· ······---· 1 l•ig. 
:;iolb. (Jon .Autooio de). Un,loire de In co11r¡nl\te du 
;'.\ll•xi,p1t'.-l "ºl. 4 • mny., .-,a�t,1, 1691. Parí�
Stat ni j ,.;, ili rt ('riminnli <lell',oln <lí Cllr�ica.-1 vol. 





Stillil'nc Luiuutlt·. U 1dtone <lo !?rauco depuiB les g 111-
lo,s jusqu' a la restaurntiou. Nouvollo ód . .li:1 
priu.er tomo.-1 vol. 4 •, mp., J831, Paris .•• 
Mrure �léthode 1111:ilytic¡uo de. fos�ile,, etc.-1 n,1. 1.•, 
















A,.'(.1L€S D1' U UNIVl!HSID.\0,-&xr.no l Ft:nntno l)E: lSíi'. !)!) 
\.1tarra o lít11ltt<, 
�lm1rt Poolc (Regin ld). Tbo gcn csis i,f tbr c�rtb n111l 
of111a11, etc.-1101, 8. 0, mp., 1SGO, Londo\l, 
2. 0 cdit_ ___ ·------·-···----------··---· 
�1lll'l (J. J.) A ro\'iew finonciul. slátlbclll et co111111eroial 
of tho f'HIJ ir1.- of llrasil, ctc.-1 101. •!.•, u1p., 
1637, J,oudou .• ____________________ ··--· 
ij\}itulen (.J. l?. ,·au). Reoueil des mi>moircs sur l'aunln­
g10 de l'eléotiicilé r.t du mo¡?néti�mo. R1 pri­
wcr tomo.-! rol. 4.•, mp., 17::.1, J,a lhye .• 
'l'. 
T1111rel i Rroul);ues. Les jesuitrs au Pérou: p8upcrisme 




J Eg. í7 
rnp., 185 L-5 , Poris et llng, oi·cs. (Detrllti) . . J D. 5
'f'lll.'f) (A-F ). Bictoito de l'cducut1ou en France. m
primer toruo.-1 ,,ol. .J.º, mp, lS56, Polis. . J fi:g. íS
'f(•fllíllt:l·('OlllfHllts. \' oynges, relntions et mémoires ori­
giuaux pour ecnir n l'bistoire de la découve1 t 
de l'Amériquc.-1 \'OI. 4.•, mp., HHO, Puris. 
(Dctr:ís).------·-----------·-------···. 1 A. 9
TCl'l'llSS. Yeteris jurisprudeotiie roma.oro mooumeuta, etc. 
-1 vol. fül., mp.,sio lugor n i  año._________ 2,,S
'fnsc.1. Xotice sur ses trav:iux scientifii¡ucs. Des corps 
solides, eL de le poiui:on age dos mctau x. _ 1 
vol. fol. , mp., 1868-72, constante de 8 piczaq_ 1 'l'. !);JS 
1'en-t (Aodrea). lfotorin dell'Judio .America, etc.-1 
vol.&.-, perg., 158!, V1>netia. (Id.) •  _______ ] A. 9
Tltouret. Abrégé des rcvolutions de l'aucien gouvcroo. 
moot frouqais.-1 vol. 18.•, mp., siu año, París. 595 
'f-huubcrg (C. P. ) \"opges nu Jopon, llonnc-lt;spóra n-
ce, Sonde, etc.-4 vols. 4.º, mp., 1796, Pa1 is. 4 Kg. í S
Traihi genérale du commeroe de l'.c\.merique.-2 vols. 
fol., cartou, J7S3, .Amstcrdom ••• . ________ 2 .\.. 1 
'.l'uI"JliU. Ilistoire de l'Alcorau.-2 ,·ols. 8. 0, pa,ta, 1775, 
Lóu<lres ... ______ .. ____ ............................ _ 2 2 
t.,, 
( lloa lBeronrdo do). Ret11blisscmeut des mooufüclures 
et du comauorcc d'Espagne.-1 vol. 8.°, pnsln, 
1753. Amslcrdnm •• ------····-···-- .•.• '.!Q5 
1 uitrd $t1tos e:tplorin g expeditiun 1838- t1, by Ch. 
W1lkes XV. Geogrnphical distributioo of :llli· 
mala and plont�, by Cb. Pickering.-1 1·01. fol. 
mny., mp., 185-1-, \\":isbiugton. ------------· l Q. :;4 
\'. 
\':lit' of t:Ull.'!C'O (Tbe) A poem.-1 vol. 4.•, oorlon,] 813, 
London .•• _ •  _ ••• •• _ •. __ •• __ •• _ _ •  •  • l R. 99 
100 D01,t:TrN DI. ISSTROCCION I'ÚDtlC!. 
l\nt<>rcs o título�. 
1'anuuc<-i (GiuFeppo Arciproto). DiBcor�o i�torico filoso· 
fico soprn i1 tremuoto del 2-1-25 diciembre 
17$6 n Riroioi, etc.-1 vol. 4.•, mp, li87, 
ce�en•--------·--------------------··-
ro, rae (l'abbé de). F.tnt preseut de l'E.pagno.-4 vols. 
S.•, pn�t:i, lilS, París .•••••. ___ _________ _ 
Vasque1. (José). Los crudi1os n la "iolctn, oto.-1 \'Ol. 
$.• mny., ¡m&t:i, sin nño. Bnrcclonn. ________ _ 
1·c1a�co (Juno do) lfütorio del reino de Quito, etc Los 
tomos l .• i 3.•.-2 ,·ola. 4.•, mp., 1842-44, 
Quito. (Detr:u.)--- _ ·---_______ - . _______ _ 
Ville1leuil (Le'.coruto de). Ifütoircs de l'impot des bois· 
sons. El primer tomo.-) vol. 4.0, mp., 1854, 
Pnri•,---------- __ •• _. ______ . _________ _ 
'fillnrs (Le duo do). ,\lémoires, etc -------·-----·-­
ll ilfüunson (Hugh.) Obsen ntions oí tbe olimnlo in 
different pnrts of Amcrie:i, otc.-1 ,ol. 4.0, 
mp., 1811. New-York. (Delr:111).---···----­
l'oyngc ::i In :Martioiqoc, etc.-1 vol. 4.0, pasta, 18N, 
Pnris ____ ••.•••. ·-_ .•• __ ·--------· ___ _ 
Wakk<'llílf'I'. Iusectes des cn"irons e]-, Paris.-2 veis. 
8. 0 mny., mp., ISO:?, Puris. ___ ____________ _ 





















Z:iratc. De In instrucoion pública t'n E�pniin.-Los lo· 
moa I i Z ou un solo vol. ti.º, wp., 1855, l\fa. 
drid·-------·----·---·------··--------- l Eg. 77 
ioologie clnssiqne, ou histoirc n:iturcllo du rcgnc :iui­
mal, pnr Pouuhct.-1 vol. 4.0 mny., corton, 
1S41, París. ALlns________ __________ _____ 408 
SECCION II. 
ClllnAS •;r.nOl'E,\li EN JEXI;RAl. 
J. 
Llegndns de E111·opn en octubrt· de 1$,G. 
ll11illon (I'I). Ilistoira des plnntes.-5 ,•ols. fol., m¡,., 
1867-7!, Poris-------------· ·-------··· 5 
Doissier (Gaston). L1. roligiou romnino d\\ugusLe nux 
Aotonins.-2 vols 4.0, mp., 18í4, P111is_____ 2 
G!H bk 
GlS 
A�.ILU DE L.\ Ul/lVERSID \0,-EXERO I FF.DR&RO OC 18íi, 101 
.\nl4tt o títulol>. 
Hoii-sicr. L'oppo�irioo sous les Cé�nrs.-1 vol. 4.•, 10p., 
1Si5, Pnris ____ ---··--· ··--· .. ··--·· ••• 
--- Etudo �nr 111 vie et le,- ouvra•Yes tle 111. F. Ya, 
rron.-1 vol. 4_., mp., l 61, P:iris .•••• ••• :. 
Brrhm (A. E.) L1 vie des 1111imuux, illu,tréc.-4 ,•ols. 
fül., mp., 1S6S, Paiis .•. ····--···-· ····---· 
Chel renl. Del! coulenrR et ,1,... lc111,. npplic:itiou� :iux 111 t, 
indm,tricls.-1 ,·ol f,,I. 11111�· • m¡,., l '-64, Parí&. 
(om¡iit>!!;l' (Le m:tr'}uis d·�). L.Afri,¡uc é•1nctoriolc.-l 
vol...,•, mp., �_. cd, 1�-;u, París ... -----·· •• 
Id. iJ., 2.• éJitiru •••. ------···-· -------­
fo:-.tumcs historir1ues des 12 a 18 sié,•lcs, por l\Iercuri, 
Bono:1rd, Blnnc, Che,·:gnnrJ, Di,lier, Dupl�s­
si�. ctc.-á ,ok fol.. 111p., 1Su0-G,, l'nris ...• 
Dftrestc ()l. C.) lforoire Je Fr.rncc depui� les <1rige11es 
jn�<1u'11 no� jours. 2• eilitiou.-8 ,·ols. 4.0 1nny., 
mp., J,,3.i4, París. ___________________ _ 
Dt1nün (Charles). Y<1pgc J'nn nntur:ili,to nntour du 
rnoodr·.-1 vol. .J.• m:iy., mp , JS75, Paria .••• 
Uurn) (Yictor). llistoire des rom:iiu•, nourelle éd.-4 
,ol�. 4.•, mp., l'S70-7-!, P.ms ____________ _ 
faurc (J. A. Félix). ITistohe de St. Loui�.-2 vols. 4.0, 
mp., ]'-66, Paris _______________________ _ 
Gerrnit- (Paul). Eléments de Zoologic, 2,o éd.-1 vol. 
4.• m:iy., mp .. l:Sil, l'urid ...••• __________ _ 
Goethe . .:Eovre.-: traductiou nou\'clle pnr J. Porchat. 
-lO vol,;. .J.° mny, 111p., 1871-il, Paria ___ _
GounlauJt (Jules). Yoysge no role Nord des na'l'ircs 
L" ]/1111"" et Lfi Gormn11in, eto.-1 vol 4.• 
may, wp., 1Si5, P:iris.---·---·-··--····· 
C.11illcinin (AméJée) Les comctcs.-J vol. 4. • mny., 
mp., 1Si5, P:iris _______________________ _ 
IlUY,Ull (1Ie01y). L,. Ilollnude pittorcsp10, lea froutié­
rcs men:icées, voya¡¡e etc.-1. , ol. S.•, mp., 
J ,76, Poris •• --.•. __ ---- ..••. ---·----.. 
\'oyoge uux villcs mortcs du Zuiderzóe.-1 
vol. ·.•, mp., 1':-75, 2•, M PariS---------· 
llo-relftr<1t1P (Abcl). Ln liogoistic¡uc.-1 vol. 8.e, mp., 
18i6, l':iri�---·-·····-··---· ·------···· 
Jourdonet (D). Y 11fluenco de In preesion Je l air sur 
la vic de l'Lowmo elc.-2 \'Ols._fol., mp., 1Si5, 
Paris.·--···-----········--·- ---------
L:tf:tre (13.). Dictiou:iire des syuonymes de l:i langue • 
frno<;ai�e, etc.-1 ,,oJ. grueso, ,J..º moy I n1p., 
lt>69, Parie, 3.• 6dit. _____________ ______ _ 
LctournC'Jll (Le Dr. Charle,.) Ln Biologie.-1 vol. 8_., 
mp., 1876, Pnris .••.•• ---·········-·---· 
Ollilon Il:trrot. l\Iérnoir<'� postbumcs, 2.< éJ.-3 ,·ols 
•1.', mp .• }Ci,75-iG, J>:iris ---·······-······ 
J>:isc:.tl (Blnitie). Tcxte primitíf ,le�" J.ettrM pr1,vincinlc,1 
d'aprés un �xeru¡il:1ire iu ·1.° ( Lli5G-5í).-l vol. 
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Autnre, o titulo,. ,·ohimen;:,,.¡ T:,t nt,-. 
Pietct (F .. J.) Tr,iité <le Palé•mtologie ou liistoire na. 
tu rolle des n11 i111t1ux fo,siloi, cte.-5 "º'�- lL'1l•> 
i ntlo�, ·l.º i fol., mp , 1S53-5i, JlO pl:\Ucb:is, 
París---··--··--··--··--··· .......... . 
Poi•tcs fr:111�11is. Itccueil des ohef,-d'ooaHe do 1:1 pnc . 
siu fr.t1J�11isc, etc.--1 \"Ob. 4 . , mp., 1861-6:3, 
Paris ••.• ------··-····--------········ 
Qnatref,l!!:CS (A. do). Physiolog11ie eowp11rl-e.-l vol. 
8,0, mp. , l862, Pnris ·-------------······ 
Jt:rn1ér (D.) Iíi.ioiro do \'origino des io'"entions, ded 
découvorte� et des institntious liurunioes.-1 
vol. 4.0 may, mp., 18i5, PJri�·-··-----···· 
Rendu (Yiotor} Les nnimo.ux de l:.L Frnuco.-1 ,•ol. 4.• 
mny, mp., 18i5, Paris---···············­
S!ltunel "\YIJito Hukor. Ismnili'o, récit d'unc oxpéditiou 
JnnA l'Afrique cooLrale, etc.-] 1'01. 4.", u,p., 
18i5, Par1S.---·------·····--··---··-·· 
Schiller. CE 1vre�: trnduotiou unuvellc pi,r Rugoier. -S 
vols. -t• rooy., mp., 1Si3, París. __________ _ 
Schwcinfcth (George) . .A.u crour Je l'.Afrique (l 68-i 1) 
voyoges et découvcrtes, etc.-2 voli.. 4.• wny., 
mp., 1875, Pnris.----···--···--··--·---­
Topiunrd (Le Dr. P11ul). L'Aotbropologie.-1 ,ol. s.-,
mp., 18iG. Pnris ________ ·----------- ---· 
Waller (IIuracc). Derni<-'r jonrnol du dootcur D ,.-id 
!,iriog.w100, etc.-� vols. 4.0 mny., mp., 1Si6, 
Pnris ___ -·--··- _ •• ----·--·---·. ____ •• _ 
Willlou (H.) Jenooc D'A re. 1,t ódit illu�iroe.-1 vol. 
fol., mp., 1<lí6, P:ir is •. _________________ _ 
Comprtrdtr.v n don flitgo Bnri·o.� .Jmnn. 
Bt'.•tnJl!l;t'l' (P.-,J de). CF.uvrc� complHcs, noar<>llc édit. 
ctc.-3 vola . .J,.", pnstn, recorlt.s, 18.31-5:1, 
Pnriq, _____ .•••••• ---··--··. __ .• ______ • 
Uordicr et Cbarton (lloori et füiou�rd). Jfotoirc de 
J,'rnuce JcpuiH les Len1ps los plu� nocioos jusqu' 
a uos jours, etc. Nou,·ello édit- 2 vols, -l." 
runy., mp., 186:?, l'ori$.-------·----------
Chcf.,;-d'crunes do l':irt :iotiquc lllouumcnt3 de In vic 
des nnoien9, de In peiuturo et de In sculpturc. 
-7 ,ols. fol., mp., 1867, Pnri,i. __________ _
D'[s(':IJr.lC de Lnuturo (Le comto). l\lémcire, sur lo 
Chioo.-1 vol. fol. mny., mp., 1865, Pnris .•• 
De Joinville (Jenn Siro) Se� re,n•re�, compreo:int l 
bistoiro do St. Louis, le Credo et lo LeLtro n 































A.X\l,ES DI: L.\ U�IYCl:S1D.\D,-i;x1::r.o I nnnrno DE lS77. IO;J 
G,tkrit• Je• peintr<'� 1 P pln,i céléhro� -�•hl 1 � ,·ols. f1>I., 
mp., 1:í41.4G, l'ari�. E,tau Jiotr1l,uiJos Jel 
:.iguicute tuuJ.,: 
l)inture nutiqnc.-l vol.. lS.IG ••••..•..•••.• 
lt11¡1hnél .,.,111zio.--! ,·oJ ... , !SH .••• •••.••.••• 
Jli<:111•). \11:tt• Buoon•otti, er choix Jo Jhccio lhn-
Jmellt ,¡t de D.111iel de \'oltem•.-1 ,•ol., l:í44. 
Currr!!'r, <'l <'looix Ju P:tr:ne.,:w.-1 ,·ol., ISH ..•. 
Uotuillit(UI' Z 1mpicri, Jit Lt3 Domini'luio.-1 rol., 
1�15 .•••..•... - •..••• --- -·-·----·-·· 
\kolas Pou-�iu.-� ,o!�., 1�-15 .....•.••.....• 
Lm,t,lthe lo oucur, et choix Ju Jouveuot.-1 ,·ol., 
1�44 .•..•...•.....•.••..••......• ..... 
l'mm·es1·0 .\.lh:rni. Leon:irdo Je \'inci, 'J'iLi,m, 
Cuadc, et Paul Yéroné.,l'.-1 rol., lb-!f>. ____ _ 
Grae, i i (,Toauois Gco, gin. Tbe•aurus aotiquit�tum et 
his1oriaruu1 Ita!,�, m:iri ligutitico e� nlpibus vi­
ci11<t\ etc.-:l ,·oh. gran fo>!., pnsb, li04, Lug­
cluui llat:i,•orum ..•••••••.•••. _ .••••••••• 
C,oi.zot. Collecction d,is mémoire� rolntif.i a l'liisrniro de 
Frnuce, eto.-:m ,·ol8. :s.• iuny., mp., 182:3-26, 
PariL •.••.•....•••.••.......•.•.••...• 
Jl('l'('nlnunm et Pompéi. Recueil géuéral des pincures 
bronzo�, mo,u1,¡11PS, cte., déconverts ju�qu'n 
ce jour, etc,, par Hnuirniné et 1,. Bnné.-8 vol!-!. 
cosi fol., earlu11. 18-IU-f>U, Pnris •• _ •••• ---· 
lluc. Souveuir, d'uu ••ny11ge Jnus In Tartarie er. lo Tbi­
bet pe11J�ut lelo années lSH-·16, 3• édit -� 
vols. !>.•, u1p, 1,5¡, Paría ...•.••..•••••.•• 
L'cmpire Cliinnit>, couLiuuoLiou Je� 8uua11ir11. 
-:? ,ol$., iJ. id.·--··---····-····--··--· 
\ <'OllO�l'll)lihie :mcicnne, 011 recueil des poi troits nu­
Lhenu.¡uc� ,le,i e1npere11r;;, rois ,.l bommes illus­
tre� de l'1111ti,¡11irc.-S011 i volM. in grnn fol., 
tnp., lS0'--�6, Pnri:,. E,tnn di,tribu,dos 0•1: 
.S cunespondru a la Icouogr,,f!a gricg.1, i 4 11 
romaua .• ··--· •.•••.••.•.••...••.. -· ••. 
,1,111¡m•,; do Sa11t1ll&nu, don Iiiigo Lopez de Mcndozn. 
Sus obn� ¡,or la l.· 1•ez com plioaJa,¡, cte., por 
J. A. de losRios.-1 vol. J. may., mp., lí:5:!, 
)ladrid .•••••••••••.••••••••• •.•••••.• 
'lklrnud, Ponjoulnt, cte. Noun•lle collecrion dei; mé· 
moirc9 relatif1 o. lhi.,toi1·e de Frnnce depuis le 
1 :1: j11«1u • :i In fin du 1 .' sicdc, précéde,. rt<-. 
Nouvello é,I. illu�t1é, 6'te.-J-t vol8. casi f�l., 
lll)'., 1!<51, Parí, .•••.••••.... --····-·--· 
lluraillt''i té:• olntio1111aire11 ( Le,). Cnllcctioo compléte 
,Je¡¡ ¡,rofo,,io,,� de foí, alfücl1c,. <'lc et<'. de la 
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Autores o l/tulos. Volúmenes. E,t:mtc�. 
Sirct {A.dolphe). Dictioonire histoii'lue dos peioLre� de 
toules le,1 école,11 etc.-1 l'OI. fol, pa�lu, 1856, 
Pnri,._________________________________ J filg. 115 
Stccnackt•rs (lt'.-F.) IJ i,stoire des ordres de c:lievnlerio 
e� Jes dis1ioolionq ho11ori6'1ues en Francc.-1 
vol. fol., pasta, 1867, Parí�--------·····--· S52 
Stmbon. La Geogr1pliie, trnduite nout'ellernenl par A. 
TorJieu.-2 rnle. 8.0, 1np., 1867-73, Parí�. .. 2.J. 8 
\'iuci i .\Jllerti (Leounrdo de, i Leoo Bmtistn). BI tra­
tndo de la Pinturn etc., traducido� o ilu�tradOll 
por Regon de Silrn.-1 1•01. 4.• mny., pa&ta, 
1827, �lndriJ. ------·--···--·-------··· 1.J. 16 
3. 
Compr((d,u a Jlr. "111sart, para i11jt'11Íer11�. 
Bomhmt. ;\Ii11érnlogie i Géologie.-1 vol.8.•, mp, 185J, 
Purii:> .• --• ---• -------•. --• ---.•. --• ____ 390 
Cerfben. De l'état actuel de 1:i. )lótnllurgie en li:urope. 
-1 vol 4. 0, mp., 1�58, Pnri�-------------· l J. J
('h. dt• (U} ¡1er. R�"ue uuive1�olle des i\lit,es, de l:i l\fo. 
tallurgio. des trnvnux publics, des scieuces et 
des nrts, nppliquécs n l'iudu�t:if'.-10 nño� 011 
20 l'Ols. ele n un SCll!estre cada uno, l::l5í-G6, 
L·cge _ ______________________________ _ 
)farr. Cour� de cous!rucdon de nnvig:11ioo, do pools, de 
r?utc!, d l111•ó? des plaus.-:? rol;,. fol., wr,., 
sin nno, texto I at.(ns. ___________________ _ 
�Hnal'll Uours cl.i eocslruolion cfos oul'ro.gcs ,¡ni �tnblis­
�en 1:\ na1·igalio11 iles I i,;;;, es et ele, cnnau:t.­
� vol�. fol., mp., tc:i:to i 111!�11, 1 51, Li.\;e • • 
ltabiuet. Les sciencc� cl'obscr.:nion et lenrs :lpplications 
prntÍ•\HC�.-7 vol�. 8.0, rnp., 1S[l5-63, Paris •• 
S1U1g11iueti (A.) Lo s,•rruricr po.ri�icu :111 1 í diHc .• \l. 









�in ntio ______________ ·--·---· _________ _ l P. 
Senes Trnitó tle l\ c1Msi6cation gtíono,ti,1ue de� ro, 
clics-! YOl. 8.0, mp., ll:-G3, Pari, .. _______ _ l .r.
1'rcsc:a. Cours de J\l6�11uuluº. np¡,lir1ué,•,-l vol. cus1 fol., 
wp., 1SG9-101 l aris _____ ··------··--·· •• 
J. 
J•i,cturn. de obras, pri11cipalmr11tr pt11·" i11je111c,·os cfrilc� 
i militm·,s. 
Aidc-memoire n l'usnge <les oflfoicrs ,l'nrtilleric, � ó<l. 
-1 vol. 4°, mp., 1<,.¡.¡, Po.ris,,. __________ _
.\mott (Xeil). Eleme ntos do Fhiun o de V1lo�ofí.i nntu· 
rol, traducidos del i11glc1s por 8:i�uz de flu­
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Autores o lúufo.s. Volúmenes. r:,tante,. ----•-----
Al'}IUC i liJlafüne (Ju:m de). Vudn commensuraoioo 
pnrn In. Ehcul Lura i In A rquilecturn, añadida 
ror Eognern.-?. 1·01. fol., pastn, í.• edición, 
lí95, ;\fodrid,.------··--··--·---- ---··· ] 
ll(•zout. Couri< dt1 :Matbómntiques, a l'usnge du corps do 
l'nrtillcrie, nouvelle <idit nugui�ntéo p:ir O. 
Guilhrd.-4 vols. 4.0, past:i, í.0, Paris, hlmi-
u•s . ___________ ---·--·---·----------- 4 
BisllJ:\rJ. (Le Cte. de) TnclÍ<JUe de In cnvalel'ic, traduit 
de l'illlemaod par Scl.taucnburg.-1 vol. 4.0, 
mp., 1821, Strnsbourg .•___ ----------···- . 1 
llomnis. Traité éléwent:1iro do construction appli,¡néo 
a l'nrcbitcctu'rc cidle. 3! édit.-2 'l'cls. llxto 
i atlns. fol., mp., uno, llruxelles •• _________ :2 
B1izguz i Brü (A. Gouaro). Escuela do .\.rquitcctu111 ci-
vil, elc.-1 vol. ..i.•, pn�ta, 1804, Vuleucia.___ l 
Urouttn (A. F.) Cur6o de Dereol.to militar, traducido i 
arreglado a In lejiolncioo espaiiola por B. An· 
duag I i Es¡;iuoso.-1 vol. {.º, pasta, 1845, 
111 ad rid .• __ •• __ -. _ -•. --• ---••• --••• _ ••• 
Caccia (Le comte '.\b::.). Des 'l'ertus wilitaires, etc.-1 
vol. 4 •, mp., 1$-.16, Pnris,_________________ 1 
Choumam (P-.M.-Tbéodorc) lllemoire:1 sur 1:1 forLifi . 
calio11, etc, 2. édit.-1 ,·ol. 4.º moy., mp., 18-17, 
P:irtq, ___ . ___ • ____ • ___________________ _ 
l'oliu. Cours de Chimie, etc.-1 rol. 4.º, wp., 4.• é<l, 
1815, París _______ .• __ •. _______ . __ •• __ _ 
Corruontaiu-111•. Mémorinl pour l'att:v¡uc <les pinces ot 
pour sa défense.-2 vols. -.l.º, mp., H,15- 2:2, 
P:iris. ___ •• --·. __ •• ___________________ • 1 
--- Id. pour la fortification perm:inente et passa· 
gére, 2.0 éd.-l vol. -J.•, mp., 18:t4, Puri�.--­
('onéard. Recneil sur les rcconnai5snnces wilitaire�, cte. 
-1 vol. 4.•, mp., l8-í5, Pa1·is. ____________ _
Cre,rnitz. 'l'rntado de la organit;,oion i t:\otica de la 
11rtille1 fo¡ traduce ion e:istellnoa por Domioguez 
S111111;r:10.-l 1·01. 4.• may, mp., 1833, Madrid. 
Dccker (K) Traité élemcntniro tl'Artillcril', traduit do 
l'ollemaod a vec notes par ll. de Peretsdorf et 
Naocy -1 vol. 4.•, rop., 1825, P:uis.------­
Dcfaistre (J.-R.) La scicncc de l'íog<iuieur.- 3 vols. 
fol., mp., 1S:!ó, Lyon. Tc::tto i atlas,-------- " 
De PnJ<lt, Mémorial de l'officior du génio etc.-8 vols. 
4.0 mny., mp., 1$-!5, Liege. (D.itrás)-------. � 
Dictioum,ire tecboologi ¡ue, etc., uou"cllu édit.-11 
vols., ltxlo i atlas, con ma� de 200 lá1nioas, .J:.• 
i fol., rup.11$2!J-3.(, l3ruxeJlcs. (Falt:i el pri1ner 
tomo)--__ . __ •• ______ .---· .. __ • ___ .•. -. 11 
Dunuul. Pr<icis des lecons d'Architecturc, ctc.-1 vol. 
·1.º 111oy., mp., 18-10, Licgc .• -- -----
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A nt,,rcs o litnto .. 
D1m1111l. Préois Jcs h·c;�ns d'Architeclure, suivi de h 
par tic gra¡,liic¡ue, etc. Atlas.-1 vol. fol. m�y. 
pr1,longado, mp., HH8, Li�gc ••.• ·------ •. 
l)u Jit'!-g'llil. Dicclioouuire de l1l jusi.ice militaire.-1
vol. •1º., mp., 1817. Pnris •••••••••••••.•.• 
EuC'lidt•-..-Véase Lorc11.n de S. ,.\iro/ú$. 
l:\l'J't·ic,� complet su1· le trnté, le relief, la const.ruelion, 
l'oU:11¡110 et In défenso des fortificatious.-1 
vol., atlns, fol., mp., 1830, París .•• _______ _ 
f;l\é (llJ.) lfoloiro et tactic¡uo des l1ois :u-mes et plus 
¡,nrticolicrem11nt tlo l't1rlillerie de <l:lmpngoe.-
1 vol., lexlo i atlns con .J liimions, fol., mp., 
1S-!5, Pnris •••• --------·· ··--·--- •..• 
fi ·tltlllt'btt'I', Tr:iité de fort.ific ,1ion pasagi;rc, d'attncp1e 
et Je Jéfooije des postes e� Tetr:mchcmeos etc. 
trnduit do l'allemnml por fücftel.-1 vol. 4.•, 
mp., ISI=>. Pnris ______________________ _ 
rnmtet'lll' (L. ll) T/cn�eignemcnl du dc,tiin linéuiro ele., 
2.e édit.-1 ,·ol. -1.•, p:.stn, 1827, 1�:nis ...••. _ 
U rauogr:1puio ou ll'oité élémcntnire d' A�• ro­
uoruie cte., nccomp�goé de plaoi�phéro�, 6.• éd. 
-2 vols. 4.• i fol., mp., lSaS, Hrnxollcs .•••..
Dt��in liuéuil'o et nrpcut�ge, 5:' éd.-1 ,·ol.
4.0, mp., 1842, Bruxollc9, ______ . --·····---
.t'n•gi<'I'. De� cl11�scs duogcreu,cs de In population dnns 
les :;trandcs -villos, etc.-L ,·ol. •l.º uiny , mp., 
18-lU, Bruxcllcs ..•.••••••••. -------··-­
Gay de \'ernon. Trnité élémcnt:iirc tl' art militaire et 
do fortifieatioo, cl�.-2 vols. fol., mp., 180i>, 
Pnris .• ____ .••••• __ ----. , ____ .•••.• ---
Giranlin. Lccciout·s do r¡uímion olc1ncnlal, tr:11l11cidns 
del f,aoces por IlermuJei: uo Castro.-2 vols. 
4 º, pnstn, 18-12, Pnl'i�-------·----·--·---­
C.iustiniaui. (ITcuri de). Bssoi sur lo tauLi,¡110 des INi:; 
nrme� Icé� et réunic�.-l vol. -1.0, wp , 1 -11, 
Parí•. ___ •••• ____ •• _ ••••• -----.• -..... 
Jlaii�. (L'abbé). Tritllé de ::11 inérulogie, 2·. édit.-5 
,·ols. tcxro i atlns con l:!O l(111 i11as1 -l.•, i fol., 
r�j•., 1822·23, Pnris,------- ---··-- ___ _ 
na� ur. EléuulOS do '.l'opogrn¡,liic tmlitnirc, cttl .• tr:iduils 
de l'ullemnud nvec uolo,, elc.-1 ,,01. J.", pa5., 
1806, París .•••..• _ .•...••.••..••..•.••• 
Hor.ttii I-'h\CCi, (Q). C.11"mi11um libri fJ, g:1lli.:is \"cr�i­
bus redtli<l1t e y :u 11101 bou1g -:! vob. 4.", pus-
1:1. 1812-13, Lntol ro. ---·-·-- ·····----­
,fl'bh. Rcpnrt ou tbo J1�ciplira1 110d co11�rructio11 of por-
1ln1111 p1i�"u, oto.-1 vol . .¡,• may , mp., 1�50, 
J,,11,tlon -----------·----·--·· ···--·----
,Jo111i11i. lfotoiro oriti<¡ •lo r.t ar.ilitlirc des g11oirc� do 
l!'rédériu lI, etc , :; • édit.-·:3 Yols. -!.º, pnstn, 
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.\ ntore.. o títnlo;. y·olumtnci. r..uan t,�,. 
Jomiui. GuGrrcs Je F1óderic. Legeodes pour J'intclli­
g<'O•'e dol ALlos nnic 21 plnuches Ju guenes 
de i am.-2 \'O]�. fol. w:iy., cnrtou, bÍn nño, ni 
lugn�---·---·-------------------··----
L,\l'rOi\:. Cur:;o cow¡1\eto elcruentnl Je M:1tc1111ticn• pu­
ras, 11 nducitlo Jo! frnucé� por Il11bnllo i �Lora-
les -4 l"Ols. 4.U, post:\, l S IS-21, Madrid ___ . 
Lnmottr Cours 01étbodi,¡uo de dcs,in linénire cL Je gco­
metrie wuelle, 8.0, cd. tt-xte et plnuobe5.-2 
\'Ols. fol. moy., mp., ¡c:.-14, I'oris .. --------·. 
--- 9:· édit.-Los dos tomo� cu l ,·ol. fol. moy., 
mp., 1':i4G, Liége ·-----------·. ·-- •••.• -
L3JlhH'l'. Es.oí pbilo,ophi,1ue 9nr les probnbilité�, 7.< éd. 
-1 "ºl. 4 •, wp., lS-10, llru�elles _________ •
Le Bloml. L':irtillerie rnisounéo, noovellc éd.-1 \'Ol S.• 
mny., po�1a, liiG, Pads _________________ _ 
Lt'jleBetier de la Sartbe. Syst,•mo péuitentiairo oomplo,, 
otc.-1 l'OI. •!.º mny., pn�ta, 1857, P.1ri:1 ____ • 
Lorenzo ele:,;. l\icohl�. (Fray). Arto i Uho do .\.n¡uitcc-
1ura1 cou ol I.•, 5.• i 7 .• libro3 do H11rli,hw, i 
ademrui las ordennnzas de Toledo i Jo Madrid. 




drid. ____ ·--- _______ ··---·----_ _ 4' __ ___ _ 2 
J.ncus. (Chnrl<?$). De In réformc des prisons, cto-3 voh!. 
-!.' mp., J 36-38, Pnri�----·----·--------- 3 
.!fauricc ( l�mile). l�ssai sur lo fortificatiou moderni,, etc. 
--1 vol., t(>Xto i olios, fol., mp., 1�45, Paris. _ 
)lémori.\l de l'artillerie. ou reooeil tic wémoire�, expé· 
rieuces, ob,ervatiou� et procédé91 etc.-G IOI�. 
4.º, mp., 1S39-43, Bruxclle�, texto i at!As. __ _ G
Jlont.lll'lllhl'l't (Le m11rquis de). Réponsc ao ruémoiro 
eur lo fortifi,•ntíon perpcn.Jioulairc, eto.-1 vol. 
4.\ pa,tn, 1787, Pnriij. ________ • _________ _ 
�lorin (Ardiur). AiJ,1--mémoire ile ;\Iéc:rni,¡ue, -!.0 éd.-
1 l"OI. 4.• 01'.IJ .. mp., 18-15, llruxellc�---· ··-­
Jlullrr (Juno). Trotadll de fortilicocioo, etc., troducido 
del ingles i ndicinno.do por Suncliez Tor:uuas. 
-� vols. 4.º .. Ji:\sta, liG!J, Dttrceloo3________ 2 
.\oizet-S:iiut-P:rnl. Blémens de fortílication, eto.-1 
vol, 4.º,mp., 1 11-l.!, l'aris ______________ _ 
'l'roit6 co111plet de fortífico.tioo, 3. ód.-3 vols. 
4.•, mp., 1810, París.--------------:·--··- 3 
Dos ALlas, uno corrcspondicute a los }.'/,;mc11.� 
con í l láwiuas, el otro al Trnili: rom¡,let co1\ 73 
id., rop ----·--,.---·-------·----·--- .... ... � 
l\ol'llHlllll. ( Cb.1rlcs). Le , igoolc dt's nrcLitcl'lcs, c(c.-
1 l'OI. fol. m:iy, wp., :ivcc 36 ¡ lanchc,r, 16:lS, 
JJégP ________________________________ _ 
Lo \'1g11olo eles ouvricr�. etc.-1 ,•ol. fal. mny., 



















lúS BOT.t;Tll> 1)1: IS!ITRU("<:10:S l'ÚDLICA, 
1>.utorca o htn!o,. YoJ,lmcncs. Eat�nka. ----!----
Okouucf. lllómoiro snr lo cbnngement c¡u' uiuí nrlillerie 
bien instroitc1 ctc.-1 vol . 18.
0 way., mp., 1836, 
.Paria-- - ---- --- - -- -·---- --·---· ] 451 
- li:xamen rnzonndo de lo:J propiedades de laK tres
armas, traducido del francés por i\lntb6 i �loo-
tcro, 2.• od.-1 \'Ol. -1 •, pusto. IS-U, �Iadrid. l [Id. 
Ordrmmza �Iílitor cbileuo.-1 vol. 4.•, wp., 1840,Sao-
tiago ••.•••• ••••.••••••••• ___________ l R. 4!> 
Orfila. Elémons de Cbimill, 3.' ódit.-2 vols . .J.·, pn,to, 
1824, l'nris .•••• ________________ •.•• __ _ 2 3-ll 
P:nuhonr. (Le comte). '.rliéorie d e� mnehines u vnpcur,
8.0 t,Jit.-1 vol. (ol. mp., 1S-1S. Liégc .  ____ .• J 437 
Pcrrot (A-l.\1). lllodélcd de T1>pogra¡,hie, 4: édit.-1 
"ºl., ntln�, fol. prolongadCJ, mp., 1847, :Pnrie. . J P. 2 
PiOlH'rt. Trnité d' nrtillorio tlióoric¡1 e el pratique.-1 
vol. 4. 01 mp., 1�:38, l!ruxclles.............. 1 461 
Uour� d' unillcrie .-1 ,•ol. -!.º may., mp., ll!-1-!, 
Bruxolle� •• ···-··· ·· - - ··· ·--··-·· . 457 
Prrot<•clmir m]illlii'C ('frnité de), tr:idui� do I ollc­
m:1Dd :i,·oo note� par P. de Poretstloif.-1 vol. 
4. 0, U1p., 18:!-1, Pnris_____________________ 461 
J>itn I•iz:lfl'O, (l'io). Locciouts jonernles de comercio, i
oj�ndn �obre fo hi�toria uninir,al del mÍMno. 
-1 vol. 4 .0, pnsta, 1�3·3, Madrii}___________ l 477 
l�oti\ in (P. L). Fortificotion. Notions sur lo défilcmuot. 
1 vol. grtan fol., cnrlou, JS,14, l'nri!:J _______ ... J I;>. :? 
J•ouilkt. Elémcus Je Pbydiquc cxpfrimeutnle ot do l\Ie­
téorologic. ,\tla,.-1 \'OI. fol. mp., 1840, Rruxc, 
llcs ••..••..•••..•.•....•.•..•. _.______ IJ. 
5.C tdit.-1 vol, 4.0 msy., mp., l 845, Bru:s:o-
llC9 ••..•••••••••••.••••••.••.•.•••.••.
Jl�l:llll('llfO quo J>retija el métoJo que deben ob;er\'nt· 335 
los rcji111ic11tos <le la cnbullcria, eto.-1 \'OI. ful., 
cnrtoo, 1808, 1\Ind1 iJ ••••••••••.•••••••• _ 45G 
pnr:i el c>jercicio i m:iniobra� do h caballería. 
-1 \'Ol. -1.•, pn�la, 1 SI;;, iJ:i.iriJ. ···--··--- 45!1 
ltf111oml. (Le góoéral¡. P1 incipe� ele Strat6gic, eto.-1 
'"ºl. 4.0 my, mr,,, 18 lli, P:iri� ..• --• • •• • • .• • 1 39:? 
ltohiu-;. (llcnj:imiu). Traité tlo .Matlt�m�tiqncs, n1e1• les 
priucipc� d' artillcric: lraJuit Je l' anj!IOÍ• plr 
Dupuy üls.-1 vol. 8.• my., pait:i, 17i J, Ure-
o blc. ..• . •••••• •. . ••.••..••.• ..•• . .•• l ..J33 
Itor1111n111•011rt. Cours rlémcnt-aire d' :.rt et d' hi.t ,irc 
militairc� !'le., :t•, édit.-3 tok ·l.º mny.1 mp., 
1S3G--l0, Hrnxcllcf .•••. - .•••.•• •• • • . • • • • 3 161 
Ro:?:tH'I (Lo marPclial ,le cnmp \"tc). L'oíf� •¡cr J' infon-
terie en cnmpn¡;m', ctc.-1 ,·ol. -1. 0, mp, 1 '16, 
Pads....... . • . . .  . .  . . . . . . • . . • . .  • . . . 30:! 
fh111,,.,c•11ft,I(• í Alfr,,,I,.). )I ,nnel Je Uo,mo¡;r:ipLic.-1 vol. 
l ', 11 p. , l�ll,, 1, .�'!'. ···----··. · ·····--- 41.í 
ASALES DE l,A Dl!l'l'EnJilDAD,-ESHRO I FEBRERO DE 18í7. )09 
Autores o títolo,, Vohimouc•. 'E6tnntea. 
S<:flllZÍll, Programmo ou rrsumé des leqoos d' un cours 
de construction, eto.-1 vol 4.• wy .. mp., 1839. 
Bruxelles __ .•• ____ • ____ • ________ • _____ ·_ l 435 
Scllnuenhurg- (Le barou de). De I' cmploi de 11.1 on,·nle-
rio II In gucrre.-1 1•01. fol., uip.1 18�8, París, 
tci.to i :nlns juntos ..•••• -----------�----- 39� 
Sclrnruhorst (Le ¡;uoéul). Traité 6Ur 1' ortillerie, u·n-
<lui� de I' nllemnnd pnr Fou1 oy et 11ug111e11té pnr 
l\lozó.-3 vols. 4.0 my., mp., 18-10 43, Paris.. 3 Id. 
Serfll i Oli\:1r('s (Aut-011io) . .i.\fouual de tipogr�fta espa-
iiola.-1 rol 4.0, pnbtó., 1852, Madrid _____ ,. 477 
'l'crnay (Lo morquis de). 'l'rniló de Tacti4ue, augmeotó 
J>:lr F. Koch, uou,·ellu édit.-2 vols. 4.0 my., i 
fol., texto i nlloR, mp., t841, Bruxelles______ 2 458 
'fOTI'<'Jrl'OS:t (Antonio). Manejo mecánico de uo rejimien-
to do h,f.iuterfa de lioe:1.-l vol. 4.0, mp., 1625, 
Vuleucit1 ___________ ·-- ________________ 411 
('re (.Audrcn). Dictioonairo de Cbim11.', tradoiL de 1' ,lll· 
f!loill par Uifüult.-'1 ,ols. 4.º, pnsta, 1823-24,
Pnrb, foltamlo el l.tr tomo.________________ 4 841 
lnlz,,ni,l (Frone,�co A). lubtit11cioncs de Arquitectura. 
-1 ,·ol. ·l.º, po�tn, lí!J2, Madrid .......... _ 448 
Y,lllrjo (Jo�� )Iariano). Tratado clemcotnl de i\Iatem:1-
tica�, cte.-:, v1>ls. 4.•, pasta, 1813-25, llurce·
lo111.1, :Madrid, ''aloncin___________________ 5 434 
Compendio de ;)lateouUicas puras i mistas, uue-
n cd.-:! \'olN. 4.0, pn�tn, i841, l\Indrid,.____ 2 Id. 
\ aullan (Lo ma16chal). Tr:.ités de I' at1:iquc cL de la 
dófense de;; places -2 ,·ols. 8.° my., pa�tn, 16í3-
1769, Paiii, _____________ • ____ • - ----__ __ � 454 
'
f
iguola. Regios de los 5 órdenes de Arquitectura, au-
111eutadn1; por C. 111. Delagardolte.-1 vol. fol., 
pn�t:1, lí!l:2, )Jncl,id •. ------·----------·- 1 430 
,.i"'llOlC (J Uarro,io de). Yignole ccntésimal etc , suivi" 
du tracé des 111011lures pat Ilenard.-1 vol. fol., 
111p., IS-1!.l, Lit.'ge _____________ .• ----·- __ _ Id. 
,·itry (Urbaiu). Le rr?piétaire archite.:tc.-:! ,·ols. fol., 
mp., 18:38, L1ége ___________ -·. ___ • _ ••• • . 2 •.13G 
\'on Jliller. L((;ou� bUr In tooti,¡110 nppliqul)c. Plnus et 
ALl:is.-2 vols. ·1." mny. i grau ful., prolougado, 
mp. , 18113, llruxelles ....• -----------·---- 2 P. 2 i 459 
Zat.trow (A. Y.). U.stoiro d.o la fortilh-:1tiou p ermauen-
te, trnduite do l' ol!cw:>.nd ¡,ar N<Juc11s.-l vol. 
4.", Ulp., 18 IC, Li&gO------••. -----••• -- - ,15r, 
J,,u:lul'll ,lp obr(IS u,l11•4 r11r1fls 11lf1lrri11s, i pri116pttl· 
mr'11tc Kob,c Lr¡i.slrccio11 i .furi.tpnu.li:11ci/l, 
ll,1\tcr (Rich:ml). Lo rórios 6t�rnel clcHaints, cto.-1 
1·ul. s.•, mp., �in.aiio, Ncw-Yu1k •.••••••••• Hi 
110 BOLCTIN OE 1NSTRl1CCION PÚBLICA. 
Autores o litnlos. ,·olúmcnrs. E•l.'lnleg-, 
Bentham (Jeremfns). Táctico de !ns osombh•as leji�l:i�i-
vn!.-1 vol. 18.•, pa$ta1 1820, Burdeos,. ___ ._ 
Tratndo de los sofi,mas pohtioos i an:!n1uicoa. 
-1 vol. 8.0, pasta, 1838, l'aris ____________ _
Bcmi (Joe�). El abogado iostru.i<lo en h pr:lclic:i.ci111, 
2.• ed.- 1 vol. S.0, pnsta, 1763, Vnlencia. __ _ 
C1lña1la (El conde de la). lo�titucioncs i observncioncJ 
práoticns sobre los juicios oil'ilos i lo,; recur�o� 
de fuerza etc., 2.• edicion.-2 ,·ol�. fol., pm,tu, 
li0-1, l\ladríJ __________ .. ··--·------· -· _ 
C'olorn (Jo�� Juan i). Iustruocion j,ir!Jica de <:scrihnnos 
etc. 1 l 2.• cd. El 2.0 tomo.-1 ,·ol. .J.•. mp., liH!}, 
Mndrid. _____ . ________ -· ---·--________ _ 
Colombo (Fr. Felipe). Rctr:ilo de Fr. Pedro Urracn, 
mercedario, 2.• ed.-1 ,•ol. 4.•, mp. 1 1790, sin 
lugnr ... --···--·--·-··-· ······---- -----
('omtc (Cárlos). 'J'mtodo do lejislaciou.-3 vols. 8.0, pa�ta, 
1827, Paris . ..• -·--·--·----·---··------­
Constant (Benjnmiu). Coruenlnrio sobre le •llieocia de 
h lejíslnoioo Je FilaugierÍl•.-2 vols. S.•, pas-
to, 18�5, Paris ________ ·-·· ···----·--- --
Co�tns i fl�1üerns (P. Honda de las). Adiciones nl Eli­
zonJo, etc.-:l ,•oi�. 4.0, pa�ta, 1793, )fadrid .• 
De1licastillo (IoanoiF). 'fractnlus duo de juramento, per· 
jurio el adjurntiooe, uco non de eeosuri� et r,a· • 
uis ecclesiasticis.-1 vol. fol., perg., 1G62, Au-
tucrpioo .• --------. --·-a----·---------. -
De�htt de Tracy (El conde). Comentario sobre el «Ei· 
¡,íritu de las lcyes1, de .Moutcs1¡uieu.-l vol. S.•, 
pasta, 1822, llhdrid. ·---· ... _ •• ________ _ 
J)illUll (.Antonioi). R.:solutiooum mornlium, ctc.-0 volP.
fol. ID�Y-� pcrg., 16J6-55, Logduni, editio 13.•
et DOVIS�llll3 _______ •• ·-· ·-·------- --··· · 
Diez Xogu('ro) (Petri) . .Allcg,1tirue.'I juris.-1 vol. fol. 
my., pcrg , 1693, Lugduui. _ .  _____ ··------
Dou (L:\znro de). La riqueza do las uacioues.-EI :l.• 
tomo.----- ···---------------·---------
Elizoll(lO i \h•1uez. (Frnocisco A do). Pr!ltica uoivers:1  
fürense etc:., G.• cd.-8 vob. ,l.•, pastn, 1791-
96, l\latldd _____ • ·-__ __________________ _ 
Febrero (José). Libreria de escribnuo:1, parte 2.•-:! vob. 
4.0, mp., 1i86-9!), MudriJ. ______________ _ 
--- Adicionndo. G.• edioion.-.Los tomos 2 a 5, 
ldO�. 1\Iadriil, pnsta ___________ --. -- -· __ _ 
}'roy fatis de Lcou. Obras.-:! vols. S.º, pui;ta, lS-16, 
Ilarcelonn ___ ----•••• -----· -- ---• - ------
Fritot (Alberto) . .Espirillt del Derccho.-3 vold. S.•, pns-
tn, 1825. Parí�--- · _  .. ____ ----------·---
Garci:l Goycna. (Florencio). Coucorduocins, motivos i co­
men torios del Cólligo civil cspnüol.-l,os dos 





















ANALF.S D.E L.\ 11lil'l'CRS10AD, - EliERO I FEURERO DE 1877, 111 
.A utore• o Htnlo0, \' ohímenes l':,t,mlc•. 
<.onl:ilez lle fa frnl (J. Joaq) CompenJium nxiomatn 
j11ris, cto.-1 vol. 8.°, pasl!). lSOS, 111:itriti __ _ 
(Fr:incisoo). 13revo compeu<lio del Saln.-1 vol: 
�.·, ¡,n�ta, IS27, )lndr[J ______________ , __ _ 
Ilcuzet. Selectoo e profanis �criptoribu� hhtoria:.-1 vol. 
�.q, pasta, 18-16. Paris ___________________ _ 
lmtitutio1111m philosophic, ru,u cursus.-3 ,·ols. S.•, 
pn,ta, ¡,;33, Paritl---· -----·--. ---------. 
Lacuéc (Césnr). G,1ia del 06'1ial particular pnrn c,unpn­
ña. El :l.• to1110.-l vol. l�.-, pasta, le05, �fo. 
d rid. ______ • ___ .• _____ ____ .• __ • __ .•• _. _ 
Lambcrtini (Cro,mri,). 'rractnlus de jure patronnLus 
elnrissimoruu1 owuíum, ctc.-2 1 ols. ful., 111¡,., 
H,84, Yenetti!. ___________ -------· _____ -
Uamd!io(Ionune Antonio). De subhostntionibos et lioi­
tationibud tractatus nbsoluthsimus.-1 vol. 4.° 
may., J>OSta, Hi36, Ilracoinní. ___ -- __ •• _ -·. 
�fansi (,Je�epho). Proutuorium saorum :ie morale, etc.­
Loa 4 lomos en 2 vols. 4.0 mny ., paslti, 1720, 
Coloniro •• _ • __ ..•• ___ •••• __ .. _ .. __ . -• --
Uc1lnmo (111. José de). llistorin do h órdcn de predi, 
cndores de la provincia de Espnñn. S.• pnrto, 
ton10 J ,o (en el lomo hai tomo 5.°)-1 vol. fol., 
mp., 1734, �fodrid, _________________ -··-· 
:\ofl (Fr.) Dictiounniro fran�ais-latin et vice-versa, et�. 
-:! ,·nis. 4.0 ruay., cnrton, 18:lJ-36, Paris .• __ 
\ollct (El abatC'). Fi�ica c,perimental.-El 6.° tomo, 
mp .. li57,:Madrid .• ____________________ _ 
Orllen:umts de Jlinerfa.-1 l'OI. -1.• may., pabta, 1854, 
Paris. _____________ •. ________ . _ •••• __ _ 
Para tle f�mjas (El abate). Elcwoulos do F,lo,ofia, 
cte. El 2.0 tomo.-1 vol. 4.0, pastn, 1í9G, Vn-
lladoli.J .• _____ ----_____ -----• -----••• --
l'orny. Th; proclical frcnch gram111ar.-l 1·01. S.°, rtís., 
l ,�:3, Louclon. -__ --. ____ •• ·-----·----- -· 
J>mu!,'Ct (Fr:111cbco Amndo). lu�truocioues cu forma de
cateci,mo, ctc.-El 3." tomo._.·-__ ••• ___ • 
Real cédula sobre m:iutoula ele los cstraujeros, i vn!Íos 
piczns amcricann6 i chilcna�.-1 ,·ol. fol., mp., 
varinR añoR i lugares, .• ____ ·------·-··---· 
de Azúa (GnLriel Alt':jnudro). Fábula,.-! vol. 
s.•, J>DSla, J s:J!), Madrid,_ --- ---.• ----· ·--
Ucqurjo (Valeriauo ). Tbosnnrus hi:!p:1110, l:itious, otc.-
1 vol. ·1.0, ¡,asta, lí85, �htriti ____________ -
Rus Garcfa (.l.looio dt·). Guia votcriuari:i orijmal. CH·., 
:;,• ed.-Los 4 vol$. cu :!, 8.0, pa�tti, 1S!O, 
Madrid ______________ • ____ • ___ ··---___ _ 
�clc<:t,r e n;teri Tcstaweuto hi�toriru -1 1•01. S.°, pasta, 
l'Ín portnda. ---·--··· _________ ••• -· -- ---
St·rmou del J'. \' cu tura t r:iJ11e1Jo por el P. A.r:iccnn, i 
\·arias orucioocs fúucbrcs pronuuciadns cu Uhi-
































112 no1,tr1:- DB 1xsrnccoro:, r1fot10.\. 
Aul<>rcd o título�. Volúmencto. E,tmtcs. 
Signenza (Pe,lro de). Tr:itndo de oltl11s11la• iMtrumentn. 
les, otc.-l mi. 4.0, lhp., 1Hi7, :.Ldrid .• ___ _ 
S01is (Antonio de). llistori:i de In couquistn do )Hjico. 
-Los tomo'l 1, 2, 4 i 5. __________________ 4 
Suc (Eug4)oc). ;\li,;; Mnry. Ir� �cpt púclié� cnpitau;;;.-1 
1·01. 8.0
1 
111p.1 1851, Urnxelle� ..•.....••.... 
Tito Lhio, cum noti�, n R. La.llemnut.-1 vol. S.•, cnrton, 
1S05, Pnrisiis .•• ___ ------· __ .. ___ . _____ _ 
Urcnlln (José de). Cntcciamo de �itolog!o.-1 rol. S •,
pabta, Londres. ________________________ _ 
\
f
altcr �cott. Ln circe! Jo Edímburgo.-Lo� tomos 2, 
) Q. 
1 
a¡,¡ _________________________________ _ 3 
(i. 
Obrn.s romp,-ntltM n dirc1-.�n.� per.�omr.�, " INC:d11s al_qUll(l.t 
dt ellM de la.� que /iurcm ,.rliihhla.s en nue.strn o:­
po,1rio11 i11tcnuuio111il de 1875 . 






drid .• --· •• _____ --------• _ -_____ . ___ . _ _ i63 
Ano les et archives de l'iodu�trio nu 19 s,�clo. Los tomos 
5 n 8, i el 2.0 del ntlas.-5 1·0Li. J.• 111ny.1 wp., 
1868, Pnri•,-----------------·--------· - 5 4i01,is 
Arboli i Guilhc. Filo�ofl 1, Literntur:\ i Artes.-! vol. 
8.0, mp., de tres piezas, 18-13-46, CáJiz i Hor-
Jenux. --------------- _ ·-·-_______ .--- 31G 
,\:ristótelrs. Obr:as eo cn,toll:mo.-Consb csl:\ ooloccion 
de 10 volQ. 4.0 111ay., mp., 1 i5, MnJrid, re¡·ar­
tidos :1�1: P1;ioolojfo 1 :.!¡ �1et:afi,icn, J¡ Lójicn, 
4¡ lllornl, 2¡ i Política, 1 ---------·------- 10 321 
Doils (Benito�. Elce1ento:1 de )í:ttcm:itioos.-El l O.• to· 
mo, 4.0• pnstn, 1�04, ;\fodtid, quo trata do 111 
"Tabla de lognritmoi,"------·------------- 1 Q. IS 
Bnratta (A.) Con�tantiuopoli trtigiata e dcscrittn, con 
una uotiz:a su le celebri �cttc chicse Jcll' Asie 
mioore ed altcri �iti os.scnnbili del Levnnte. 
Opera ndorun di 100 eleg:11,li intoglt in ncci:iio 
etc.-1 vol. fol. mny., rup., 18-10, Toriuo_____ ] 520 
Ilfüliotrca do autores españoles ¡,or Rívad,meyra.-El 
tomo 65 ··---· --- ··--·----------------- l S. :'.!6 
Cnrnllario. foblitucioncs del Dt!reobo C11 1ónico.-Loq 
tolllOS : :1 9 Cll 3 \'OfS, S.• DlllJ., mp.1 1846-471 
Madrid,-·--------·--·-·-····--·-···-·· 3 238 
Cllnn1bers's oncyolo¡ redin :i diotionary t,f unil'er�al 
koowleilge for tbc pcople illu�lralccl witb maps 
nnd numorous wood cngr:nings rc1'iscJ edition, 
aod supplcmeut.-J O l'Ols. .J.• mny., mp., J Si.J., 
London,----------···---· -··----------- 10 S. 3:3 
Classiqm·s grecs et lntins.-1 mi. s.•, mp., do 9 piun�, 
182'.l-4.31 Pnt i� ___ ... ____ ••.•• ___ ••.. _.. l 1 �00 
ANALES DB LA o�rveRSJl)\D,-ENERO I FBDREDO DE 1877. l 13 
Antores o títulos. \" ohímenc•. l�sl<lnks, ---- ------
Colmeil'O ()! anucl). Trnfado elemental de Economfa po­
lüica-eclécticn.-Los dos tomos eu l \'Ol. S.• 
may., mp., 18�5, MadriJ. ________________ _ 
t:ollcctio cauouum Ecclesim Hispano.:, ctc.-1 \'Ol. fol., 
pasta, 180�, Matr1ti. ____________________ _ 
('-0nfitero wodemo (El), por J. l\foillct.-1 vol. &.•, 
posta, 1851, llarcclona. -----·--------- __ _ 
(:orrco de tltmmnr (El). Parto !iterado. e ilustr:idn 
reunidas. Des!le el 12.0 año, esto es, de�de 1853 
hasta I8i4.-44 vols. f.11. mny., mp., de a:? 
tomos por año .• ---- ____ •• _. -·--·. -··--·. 
Curso de A.strooomfo náutica i navegaciou, por Fernan­
dez Fontcclta.-2 vols. 4.•, wp , l 8i 5, Cacliz .• 
De, oirs grnmmnticanx, etc., etc. - 1 vnl. 8.0, de 3 piezas, 
1840-42, Lrégc, eto ........ __ •.• ··--·. __ _ 
Escrit um i Gramáticn, por Flores Chnpsal, D:lvila i Al, 
vear.-1 ,·ol. s.•, de 4 piezas, 18:!9-oJ:l, mp., 
Paris, etc, ____________________________ _ 
Estadistica de B,doo.-1 vol. fol., mp., 1873, ÜJrls-
ruhc. ___________ ••.••••. __ •• _________ _ 
fa_J,les d'Esopc mises en frao�ais (Le,), et petits tniités 
etc.-1 vol. 8.0, de .J: pieta$, mp., 1835-53, 
Paria, etc _______ ______________________ _ 
Fcrrer tlel }Cio. Gnle1h de In literatura espnñolii.-1 
vol. 4.•, n1p., 18-16, U 1d1iJ _______________ _ 
l'ilosoffa por 'l'ibcrgltien i E. Prn.x.-1 vol. s.�, mp., 
1875, 1\fodrid, de 2 piezas. ____ __________ _ 
(;alleria di Torioo (L:1 realc), illustrntii da Roberto D' 
Aieglio.-2 vols. gr:10 fol., pnstn, 1867, Torioo. 
<:nskell ( Mr8). �ar�o Bnrt�u, romao angl:iis.-1 vol. &.•, 
mp., MU 11110, Par1s, _____________________ _ 
Gouzalct (Zephyrini). Philoso11hin elumcutarin, ctc.-3 
vols. 4.•, mp., 1867, :Madrid __________ ____ _ 
�r-.unmnire pr:itiquo a l'us�ge des ócolcs prim:iircs, 
por V:mior.-1 -rol. 8.•, carton, 18-!2, Paris. _ 
f>uiw. (J. B.} Nuevo dfociounl'io frnoccs-e,pnüol i cspa­
ñol-franccs, con lo. proouuciaoion ligurnda en 
ambas lenguas, arreglado coo preseucin de los 
u111tcrinl.is reunidos prua. esta obrn por D. Vi­
cente Salt:i i con otros, etc., etc., 6."- i í.• edi­
oionea.-1 vol. fol. runy., pasta, 18i6, Pnris, de 
1538 p:ijioas_ .. ----- -----• --.. -----• ----
lbllSllfll'S, Parliameolary debates (correspoodieutes a los 
meses de febrero, marzo, nbril, mayo, junio, ju­
lio i 3gosto do 1870).-5 gruesos vol,, 4." my., 
carton, ¡g70, Loodou. ________ ..•• __ . .  ---
llistorill del Derecho Romano por M. Ob. Cír:iud, tra­
ducido al cnstellnuo por F. ,Jiweues.-1. vol. 
4.°, mp., 1854, Valencia ......... ------·--
Juicío iinp11rcinl &obro las Letr:iR <·n forma uc Breve 
etc.-1 vol. ful , p:ist:i, 1í6!) lfatlrid. ------· 


















111 BOL! Tlll 11: INªTRl,'CCIOX l'llBUCA. 
Autores o título�. \' ullÍm•ue!::. 1·:,tnnt;, •• 
l,a Fueutr (Yiccntc de). Ilisto1i;1 cclesi:Mic:i de Espn· 
iiu, :?.• cdiuion co1reji,l.i i 11umeut3d3.-G volr. 
J 0, otp .. I873-í5, �ladrid .•.•...••..•..••• 
,1anual cl:í,ico d" Filosofía, por Sen ,t Dc:ian1is i L6· 
pez do Uribe, etc.-Z rol$. 8.º may., mp., l S43· 
·15. Madri,L ..•...•.••.•..•.••••.. ••.•••
del encuaderundor cte., pnr Lc-X<>rwnud, 3.
e,l.-1 vol. 8 •, ¡,nsb, I '117, B1rcelooa •••••.
del fabricante do velas de cera i de bebo, por
id-1 vol. id. j,J. •••••••••••••••••••••••
,1auucl co,nplet dn fabric:mt ele c , ·,uleurs et de vcruis, 
par Riffüult. Vcr¡?u-iud et Toussaiot de �ens.-
1 rnl. 8.•, mp., J S50. Pnri8. __ ..•.••.••.•. 
de Typograpbie, par Frey el Bouchcz. - Z vol�. 
8.•, mp., 18)i, Puris . .••••••••••••••••••• 
)Jcmorial nj•1sta1lo clcl c:otpedicnte cousuhi,·o sobro los 
cnrtM del Obi-po de Cucn<:a, ctc.-1 Yol. fol., 
p:1st:i, líGS, .Madrid ..••••.••••.•• ----··· 
l\'orísimo diccionario d9 la le11g•1a castellann, qne com· 
prende fo tiltimn cdicion 111tegr :1 del publicado 
por la Aca,lcmm e,p:liioln i c11rc\ de 100,000 
voces et,!., nñn:lidns por uoa �ocieJad dll litcrn­
t os, numen tndo: t.• con un suplemeu Lo de v oees 
<le oicuci •s et,•, 2.0 con el J)iocional'io de •iuóni­
mos, de Olive; i 3." con el Dic<:ionnrio de h ri­
"'ª de Pofü1lvcr.-l ,•ol. ful. uuy ., mp., 1 7 5, 
l\11 is, de 14-1 ! p:lj� ••••••.. _ ••• ___ ..•...• 
�nc,os priucipios del Derecho �ocia!. por Co�tuuzo.-L 
vol. �-·, mp., 1 S69, :Madrid •..••.••.•••••• 
01 n('rll\ i l,t'Oll l J o�6 d('). Elcmenlos del derecho pt'tblico, 
clo.-Z vc:,l,. 8.0 mny .. pasta, 1i71, llladriJ .. 
P.mthéou <le I' iurlu�trit! et Jes nrt•.-2 vol s. fol. mny .,
111¡,., IS66-G7, P,,ri�. perioilioocon 101 uúmcr,w. 
P,1raho ¡,rrd i1lo ( l�l), r or ,Tuhu ,Hilton, trnducid" <l�I 
rngles ror C. Jl%cll, e ilustrado l-Or G. Doró. 
-1 vol. fol. may .• pn,tn, 1Si3, IlJrcelonn ___ •
J•inaeoí ('(':\ ,·cnetn, c�to ��, col�cciou .le los mejores orrn­
dros de loclus las i;ilcbins de Ye11ecin, 1 '11,tr:ufos 
por F. Znnotto, �-· cdiciou.-2 ,•ol�. 4.0 m11y.1
mp., 1S72, Vc11eci1L •....••..•••••••..•.•• 
l'istok:. i (Saverio). Album ¡,itLtire:;co etc.-3 v11ls. fol. 
m11y. 1 mp .. U,50, Piercnio ••••••.••.. -----· 
1•0Ié111ic:ls por R. el.! Cn111110 amor,:!.• cJ.--1 rnl. l>. ', 
mp., 18i3, i'Tnd,id .•••• --------·· ··-· ··. 
(>oruJ 'l'lie prnclb:il frcnch grnmmnr.-1 ,ol. 8.•, mp., 
lí8:�, Lo11Jo11 ••• ·-----·----· .• ··--···· •• 
J'l'l'llMl flll'O}ll'a. ))unh•cr,.-1 vol. grnn fol., mp., I ,3.
7 1, l'aris ..•••.•.. - -••••.•• _ •••..••.•••• 
,)ournnl J,•s tlébu1�. H:i7;;, i ul¡,;unos N�. du llfü�.
G!1.-1 ""l. grna !,,l., 111¡,., l'a,i�----· ····---
Priad;1r, <le l',yd,nlogie, pnr H. �¡,cnccr.-'.! 1ols . . J.•, 
























A'.'I.\LE, DEL\ ox1r1,ns10An.-:r.1rnno I n:nn1:no Dr. 1Si7. l IS 
Principio, de Filos fia mor:i.1, por W. l'aley, 3.• ed.-
11·01. �.-. J'ft,ta, 1�4S, :\I.,,1ti,L •••...•.•••• 
Qm\l'tcl'lJ reriew (Tue).-S� cnuua lcrnnrou 4 vol�.·¡ 
con cllns quedo la colcccion cnt,•r:im•:nto com· 
plet:,. Corrc�ponden :dosaii" 1�;>1 :i. f;(j_ •••• 
R1'!!"la1U('1t(o i nrancl'l�s reales parn ¡•I comercio libro ,k 
1:ijp:iñ:1 a ludias.-! , ol. 4.• mny., tnp., 1,7�, 
M11JriJ ••••••.•••••••••. ··········--··. 
R<·Jwrtorio d.:l le:1tro ru�o (El), µor l. l'c�ozky. Prime· 
r:i publtcacion n�:l d1J lujo los 1111e,tn1s, coph­
dos e.lo! orijinal por J ,ak;>n.-1 vol. c·,,i [.,I,, 
mp.,de 12 picin�. 18�!> ••••••••..•••....• 
Rr11ort oí tbc commillce oí counoilon eJucalio,,'; w;11i 
nppcudix, lt,íU-i l.-1 vol. 4..0 wr,y., ¡(¡,, l�il, 
Loodon, ________________ • •..•..•••••.•• 
Jlrü,t.i, diH'f:,,i\..;.-1 , ·ol. 4!, mp., lb31 i:'! •••...•• 
Ué, ne do l' iubtruction publii1uc, Je la liuéralurc et Je, 
aciences en Frnuce et Jans le, ¡.nyg ctrnngers. 
-G rob. fol., mp., 1861)-G!), Pa1 i, ..... _. _. 
des d,•n.:s: mondc-.-�c cnouadorn!lrou 13 TOI�. 
que falt;iLan para complotor h coleccion, a sa-







ya cblá cotcrntuonto completa desde el prio-
cirio.__ _ _ __ _ _ ____ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ ___ _ _ _ _ _ _ 13 T. 
Ilritauni,1ue.-S · oucuadcrnarou �,; vok cor­
resr11ndicutc:; n lo$ aiios 1S53, !"15, 5li, 57, 5'3, 
59. 60, 61, G�, G:3, 6 i, tltj, Gi i a.:i. Paia el
cow¡,lemcu10 de e;tn colcccion •<Jlo f.ilta cuc:,r­
gnr n Europa un t,nno d.c 1SG5, do� de 1 �iO 
i uno del l�i L •..•.••...••. --·.·---... _ 26 gg. 
�.l!!;nul:1 Ilil,lh\ (L:a), tr:ulucid;1 Je h Yulg:it:i latina !ti 
c,pañol por el l11110. Obi,po ll. )lé)ix Tvm:� 
Amnt, e ilustrada. con aOO lámiuas ¡,or C usta�o 
Doré.-Son 4 -vol�. folio 1 1ayor, ra,t:i. chilena, 
187:2-73, llarcelonn. 'l'odo� lo., tomo,i consLnu 
do lexto lotioo i c•poiiol ¡,or scp:ira,lco: el 1.0 a 
a.•. tld .1 utigrw lt'&(tlllltllft>j j el .J.• dél .
Y
11t1·0 
Tr,.fnmc11fo ___ •• --·. __ ••••••• _ ••••••••• _ 
�.Ul Juan dr l.1. frUL ( 01.ir�s e•piritual, s de . X 11H .1 
�dicion, con un prólogo Je Orti i Jma.-2 vob. 
4.0, rnp., 1Si2, Madrid. __ _ .• __ .. ___ ••.•• 
S:tn midat'Ji r z.auotto. Le fuurid1c cidli, t>c,•t.-�inticl,e 
e ruilitnri.-1 \"OI. grnu fol., pa�t:11 1 '-6:?, Tori, 
oo, lámioG�. (Detri,)---···--·-·-·--······ 
�njrti et inodóle• Je cowpositions f, 01 e; 1iAM, tJl�.. p•r 
Ch. Chalamot, ;;: é<lit.-1 NI. S •, wp., 1 G J, 
P .iris .• ____ .•... _ ••• ____ . -· ---· __ ••• __ • 
Tres mrmori.1, rcl.,tiu� a h corrccrion ,ld cauce •lt·I 
ltíu (En :ilcm:111).-3 ,ol�. fol., mp., JS63-7 �.

















Antor�A o tirnlu.•. 
BOLETIN DE rnsrnocc10:. rúsuc.i. 
Yolúmmc•. Est"'1t,.,. 
,.fajero tmirct'l-al (El), ó noticin del munrlo antiguo i 
nuevo, etc. Los tomos 2, 5 a O, 13, l7, 21, 2G 
n 29, 33, ;)6 i a,.-16 vols. 8.•, pnstn, 1796-
1801, �ladtid .•••• ------··············· 16 485 
\ imtii. Institutionnm impP.ria.lium, illustr:11 i n Gott. 
lleioc<'ci.-Los tomos I n •!,en;! ,•ols. S.•, mp., 
1826, \' al1Jotire •••.••..• •. •• • • • •. •. •• •. . 2 251 
Zorrilhl (José). Ecos de la¡¡ montaña�: leyendas hbtóri-
ca•.-2 vols. fol. m:iy., primorosamcnto cmpas· 
�ados, l S6B, lhr.:clou:i....... • • • • • • •• •. . • • 2 Eg. 180 
SECCION' JII. 
ORRAS 1lU80l'FAS Y.N t>AgTICOLAn, 1 ALCIUN IS A�íERIC.HI.\S EX JBXJ:llAL. 
1, 
Béljica. 
AIJo}ition des oclrois cmnmunau:t en Belgir¡ue.-2 vols. 
fol., mp., 1867 •••••••••••••.•••••• _____ _ 
Bnl. Burorin verit3s.-1 vol. 4.0 prolongado, n,p., 187 l-
75, J$ruxelles ...•••.••••.••••.•••••••••. 
C:trtc do ln Belgiqoe, indiqunnt toutos los voye.; ilo com­
muoication.-Grao pliego marquilla, dividido 
en 4 pnrtcs.--Dos ejemplnrcs, uuo rons pint:ido 
que Olro .•••.••.••••••••••••••••••••.•• 
de 1n production, de h consomlllnlion et de b 
circulation des minernii cu Holgique ponilau� 
l'année 1871, par Adolpbe Firket.-GrnoJe ... 
de lo 11roductio11, pnr commuoc, des c:irri(lres 
Je In Belgique, poodnnt l'aonée 1Si 1, por id.­
Pliego gr:\udo id .•••.••••••••.••••••...• 
Catalogue géoérnl des Bibliothé,1uea du i\Iinistllr11 d�s 
fiuaDcC$.-l vol. 4.0 mny., 18i2, i.• éJ., mp., 
Bruxellos •.•.••• ••...•••••..••••.••••. 
(O}('CCion do cnrtns bolgas, eo simple pap<-1 marc¡uill:1, 
do mo.s i menos diweosioucs, a sabor: 
Garul, 1863-69.- Dos, grnode i chico. . ••.•.• _. 
Uin:mt, 1 67.-T,es, uuo grnoJe ido� cbico�---­
.l\nmnr, i8i3.-GrnnJo ••••.•••••.•••••••.•.• 
Go1,ec, sin aüo.-R<>gular ..••• ______ ••.•...•• 
fh;Hllll de bntaille de W nterloo.-ltcgulnr, 1869.
-- de Do,·crloo.-Grnnde, 187;:l ____ ••....••.•
-- d" bnt:iillc d., R'l:nillics.-Regulnr, lSJ l. . .  
Bnn.rllrs.-Rugular, 1871. . __________ •...••• 
,,11, l'C', H<i3.-R,•gulnr .••.........•••••••.•. 
l rc:le, 1S72-ld. ________________________ . 
i\nmur, 18i3.-Chicos ilos, colorido i negro., .• __ 
'l'ab)c,ln d'n�semblnge, provisoire, des foui llcs de h 
c:irtc do llelgi,¡110.-Regular, sin :1iio .•••• __ _ 




1 Eg. HlG 
AN.U.ES DJ: LA UXIYEnSID.\D,-ENCRO I l'FORERO DE 18i7. 117 
Autores o títulos. Volnmenes. E,t1111ks. 
D' Amb·imou (Léon). Des io�lilufions ot des a•socio­
�ious oun1�rcs de In Belgiquc .-l ,·ol . -1.0 
nuy ., mp., 1Sil, Bi·uxcll.i, ••••.•..••••... ·• 4í6 
1,n l'hilanthropio i;ocialo n l'o:po�ition \ID ,·cr-
sclk de Yieuuc en }:::,'i:l.-1 ,ol. id .. l'-.í,L.. Id. 
[tnt do l'iustruction primnir e cu Uol¡::i-¡uc (1S30-40).-
l vol. .J.• m1 y., mp., 1 f.J2, Hru:s:ellos.. ••..•• l Eg. 196 
llnmlmr!!.' b.iude¡mt:\tiou. Yerme,�u11gs-buronu. Dru-
ck.ch-riiten.-1 ,•ol. fol. mny., ptu,tn, lf>73, 
Ilnruburg •. -.......... .••••. .••••• .••.• l l�g. 180 
- -- Son ,1 cnrteras in g1·an fol., 1up., cuyo
contenido es el 6igui eule:
Iugenierwesrn . Pbotogrophisen oeuor brilckoo-
bauten uod anlogen ...••.•.•••••.••••.•.• 
Vermessm1zs-hm·1•1\n. LithogrnpLiceu •••••...•
-- -- Kur,ferst iche ••••. •.•...•••••...• 
S1rom et IlnfculJ,lU, Photogrnphicn roo gu1 inula-
geo, etc .••.•••...••.•..•..• ······--·-- l 
-- -- Speicberaaloge 01 1 Kai�er quoi. ·--··. 1 
Venl:io:i. 
H:lrulmrir. Dns rührcmnctz der s!nd.-W�ssc rkunst. 
llnu-de putntiou Mapo do descomun al e�teusion, 
en estado de coli?nrsc ••.•••••••• _ ••• _. _. • 1 
Plan ntb�t. AmblicLo A.usgabe. l':-55-59 6 . 
lngeoieurwei.sea )lapa un poco meuor, ce esta•
doid .. ------·--··--·······--·---------
lclJon (Lróu), llist.niro de l' ensoignemeut populnire en 
Belgi,1ue. 3.• edit.-1 vol. 4.0 woy, mp., 1870,
llru:s:el cs. _________________ •••••••• ____ _ 
Uépertoire liibtorique etc., de\' cn�cigncmcnt 
populniro en Ilelgiquc.- 2 vol<. id. ic.l. 1Sí 1, 
Bru:s:el cs •.••••••..•••.•.• _. ___ •. ___ . _ • 
R:1¡1¡1ort trienun\ sur l' inhtruction primairc, moyeune et 
supérieur cu 13e lgi1ue.-6 11rue�o� vol�. f,l. 
m11y., mp .. con l S piezas, l �4:!-7:.!, Bruxdlrs .• 
R1•cucil de, anoieunes ord,muanoes ile In Hulgi1111e ( 1 tiS.J.. 
1 iO.J ).-1 O gruesl'� vol,. fo l. mny., u,p., 1 ¡,.;¡;, .(j:¡ 
--- <!es nucienq 11out1 111e� de In Uelgi,¡uc.-lG ,·ols. 
fol., mp ., J 8Gi-i 4. Ilru:s:clle�. __ . ___ .•••..•. 
Pnhii(atiOU!> IJél!dlJUl'S. Ilunqu1111:1tionale de 13elgique. 
-1 vol. fol., rup., l <li2, Uroxellcs. __ ••.•..•
B,1llctin de h comm1,,io1  <'enlr:,lo de Stati�­
lÍ•j'JC.-Loq tomo� 10, 11 i l:.!, fvl. way., rup, 
liW6, iG9-72 •• ----·········--·---------
lui,;lilulion dº une cai�,o g<:uérnlc d' épnrgnc et 
de retrnitc.-1 ,·ol. fol. 111p.1 l�GS, l�rui,;ellcs. 
Admi11ibtrnli on de lo juHicc cri1 1i11cllo ot civi­
le Je la lle l gique. Pcriod,i Je 1850-70.-1 vol. 



















118 BOLETl:-1 DE t�STRUCCWN PÚllLtt:A. 
AuLore• o l/tuloa. Yohirnenes. F.,hntc!I.' 
t•ulJlicatious lJéll!.'iqurs. Chemin <lo fer. Compte-rcuclu 
desoperntioa-i cu 1�.50.;;J,-í vob. f l., mp., 
dt: :?-!piezas, Druxcll11�.----·········---·- 7 l�g. J9G 
Doculllcnts s11r l:l que�tion 111ou6tair,·.-l ,·ul. 
fol., mp., de Ci pieza�, 18,-1. Jlruxelles ____ • •• IJ. 
Piaauce� do 13elgi,¡uo en l8íl-í3.-'2 ,·ols. ful., 
m p., de Ü picZ'.ls, Bruxellc s. __ ..• _ ... _ -.. _ 2 Id. 
Ilistoirc nu111bmati,p1e dll la rérolution Lelge, 
par GuioLh Texte et planches.- L ·� dos Lomos 
en 1 vol. fol. way., l!H-1-•••.•.••. __ ._ ...•• Id. 
Population. Rocensomcnt géuéral en l SG0.-1 
vol.fol.,mp., 1870,Bruxull�s ... --···-···· 1 IJ. 
Recueil des lois et ancttis sur la compl:lbilitc. 
Code éléctoral.-1 vol fol., mp., de 3 (•Ít'Z:l:j, 
1850-7º·--····--·--·--··-··-··--·----· l IJ. 
Societés de scoours mutoel�. Trnnil des fom, 
mes et des eofants.-1 vol fol., mp., de :-s piezag J Id. 
Statistiqnc genérale dod recette11 et de.; ,lcpcu-
ses de la B�lgic¡ue,-L vol. fol., mp., <le 5 ¡,ic-
zns, 18-10-7-1, llruxelles ........ ---··--··- 1 Id. 
Tableau général du commcrce (fo Belgi,�ue avcc 
les pnys ctr:inger� t'U l�í3.-1 vol. fol. may., 
mp., Bruxe!le,i ..• -·-···---- -·······-···- Id. 
J,obo ()Iiguel). Ili�toria jc11cr:i.l de lus :111tigu11s colouiM 
Lispnno-nmC'ricana9, desde su dc�cubrionil'nlo 
husta 1 POS.-3 1·ol�. -1,.• may., mp. , 1�7 3, :)fod, itl 3 .\.. � 
2. 
8 U 1 _,..l. 
¡;¡ Co111¡rJtJ.fcill'rtil d,• lo Co1!frd1•rncio11 heleitica 
obte,¡ui¡j <1 In Biblio(crt1 lo �igui111ft: 
Albmu de Ooc.bc-,•m·io. A In mémoire de Parker et 
IIau�.-1 \'OI. {.•, mp., IRGl. ___ ·····--··-
Atfas topogrdfico de la Suiza.-l•]s una c�j1 coutcuumdo 
72 onrtns, papel marquilla. __ •••••••.••.... 
iibcr ,líe cntwicklun:? 1·011 industrie und handcl 
der Soloweiz, cta., ,·ór U. Wurlm�un. ______ • 
(reprébentout le cloirnloppemeut del' iuclu�trie 
et du �ommcrce do la Suis�c dans lo p�dodo do 
l'ao 1770 jus ¡u' á I' ou lSiO, par JI. W'lrtmo, 
uu).-Es un fol. con 11 piezas, 1Si3. W1ot�X· 
tbuX.- -----··--··-- -------··---·--··· 
Comlicioues ele los obrero� en lne fábricas de fs11iM, ¡.01· 
V. }Johmcrt (Eu alcman).-1 vol. ¡;,1, di! :!
piezas, 1�78 •.•• --··--··--··---·····--·· 
Dos Dteruoria..; sobre el estado do In in�tmccion cu l"ui­
za. �lodelos dll yo-o pnrn l.1 c11,ciinuu del J)i. 
bujo elo., en Stuttga1d -L vol. fol. mny., 1!0 
3 piezas, 1373.7.¡, 111¡, .•• ·--··------··-··· 
Mn11n jcogr:lfico de ln Suiza.-gs uu:i onjn grnud,•, c,m. 
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.\ 1'Wl'"5 o titulor. \"olúmenc11, E,tttnte�. 
�lll}ll\ geolójk > ,l,1 In R,iizn.-B� unn cnja iJ. couto­
nie111lo :15 piezn,i, pnpel, id.---·--········· 
.'lfatét'illll\ pou1 la enrio gévl<11!Í•¡11c lle h Sui,;;o.-4 vol. 
25 Venlnn:i . 
·l. 111ny., l:-G3,-7:), );eufchatd et l3crn&. ___ : .j 801-1,is
-'Ir111ori,1s ,lo la ,;ocictbJ lictvétin Je cieucin, naturnlt•s. 
( t,;,, 11lém•111).-Son 25 ,·ols. 4.0 u1ay .• 1 ú� •. �eu-
clintel i Zücich ________ ---·---- ·--------- 25 '36 l i S6ibi� 
)femoria� !Obro ,·nrios objuto, Je la Uioto1 in 
Xatural Je Suiz:i.(Eo nlcmau).-1 ,·ol. 4.• do 
4 pic·zaq, ISG:j 7-L •.. ----------·-··-----
:\otus pnra el atlas lopugr:llico de 1a Snizn.(li;n nlcmau). 
-4 \'"ob. 4.0 mnJ,, rth.1 lSGG-'i.J-, Born. ___ _
,, ... 




\Jlll'l'i{'llllll (L') r:11n111ing·1 gh·e mrmorio Ji Jonn:i Y n-
1wz<li (,\11t·bca0h eré. -1 �ol. �-•, pasta bl., 1 il.ii 1 
Y�nczi.1 (Los Jos tllno� en un ,olo vol.).---· 1 .\.. 1-1
(oJrccion Je revi,t.is uortc-ruucricnuas e iuglcsa:¡1 a �a-
ber: 
T/11• 11(l/'tl1 nmerirn11 r:rit•11• -G v()I<, 1 S:!5-G7 •. _ 
'[lie 11111triru11 9111¡rf, rl!f 1·fri1 w.-3 vok 1 S:!7-:.!!> 
'J'lu· .,011tl1tn1 reru1t'.-:! ,o!•. 1":!S-:.!9 -------­




I ,ol. l JG-4, ________________________ _ 
'l'iic IJ't-.,111 11, ln 11111l for,i1111 ,¡unrt,rl!f ret'iw·.­
;j ,·o1s. l�-fi-/;l. •••.. ---·--·--··------··­
T/,,, 1l'e11t111m.,t,,· ,·cri,1,·.-C n:,ls. IS52-56 .. ----
1 
Eg. 'i9i 80
'l'/,t 1111,· 111n17ct::i11r ,•tr.--1 vol�. 1S5G-60 •• _. ____ _ 
Son en �uuui 27 ni<. 4.•, rnp .. 18:!.i-li!J _____ •
Jllht·1·1.iuea ,le) opú-culo� :uneric:1no,.-l \"OI. Je 8 pie 
za.<, fo1 .. mp., l::::�J-í4, \':lTÍos lug,res. {supr�).
r·•·rio,li,rian arncricaun.-:, vol,. -!.º i 1.0 wny., 
1u¡1.1 llS-líJ-7\.i, Yario� lugares .• ___ .••• __ • -•• 
SECCION IV. 
our..1,5 !.,1r.::1�.1 .... .1.s F.X P!RT(Ct:LA!:, 
t. 




,\méric1l ilthlr,111.l (La),-J.,.,, eu:itro tomo• �11 '.! ,·o'.f. 
1 fol. m:,y., ¡,n,t:i, 1:::7:!--;;:, X11<!,·:i-Yoik.---· :! Eg. 
Amerit,m cd,1,mtioual re:1dcr,;. ::?.ª 1 •. :Jcr.-1 \'OI. s.�,
C'a1·1011, �,w-Yc,:k ·--· ----· .. ··--··-· ••• l 
� 'l'hircl rc•:,,foi.-1 101. 1J, 111.---········- ·· l 
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:::::::,:::·:h,mod, ,,.¡ .,,,fo¡ •l•'""(Th•)�
a
,��1��  
volb. •!.• may.,cl z• i :J.• Ju:? piez·u,, 18i5-7i, 
curton.-----···--· ------·-·----·------· 5 Q. ·15
Annmll rt'port of the b ,ilro:-. 1 cor¡llr.,tio11s ctc.-1 \·ol. 
·l º, mp., do :? pieza�, 1 SJ!l-50, Bu�lon .•• _ •• _
--- n•port <1Í th<i bo:wl of u,Juc:Hiuo otc.-1 vol. 
t •, mp, J!:i 1, X," IJnvc11_ ----·· __ •• __ -· 
htro110lll) nuJ ¡'\fori11c>.-l \OI. <lu I pie,•�, fol., mp., 
l�:il-5!l, ,\ 1-hi•1,:to11, (,1Jpr•)------------· 
IJ;1rmll'1l (lle111y). School arcloitecturc.-1 mi. 4.•, pa�. 
bl., !�50, 1'm-\'01k ___________________ _ 
Nora1:1l School;.-1 vol. il. iJ,  ll!51, lI ,rt-
forJ. ___________ •... ·-·- __ .. ________ •. _ 
'l'bc amcric:rn jo1 111:11 of e,luca.tion. L,� tomo� 
3 al:!, el 11. li i 1�, :!1 i :?:?.-15 \"Ols.4.•, 
mp., 1S57-71, Ifo11forJ _______ •• ·-·--- ··-
BO\\ tlilda, Tho ncw-:imcricau ua, ig ,tor,-l ,·ol. 4. 0, 
1,,1 _________________________________ _ 
Jh1llcti11 oftho U.-�. gcologic:,l nml geo¡:r:1plict1l sur· 
vcy.-1 \"OI, ·1. 0,<lo 5 piczos, 1 -s,J-75 ___ . __ _ 
('¡1talo�11t'S of tho lh·rary, 1211\ l,ook,  c:-.rtc,  ¡,lan,, ,·ié,v , 
oud plnol�.-l YO!. l.0, du (i picz·,,  l Si:l-i l. 
Circular, of iuformntioo of tho burc:iu of cJuc.,tiou.-
1 "ºl. J.•, do 7 piezas, lS'i:l-i 1.----------­
Combin;ttiou spl'llcr cte., liv W. Sbcnrcr.-1 \'OI. l:í.•, 
carlon, l!-<i 1, Xew-York -------· ___ . -----
folccciou do obrns 11orlc-a111cricaun�, oticinle�, 1 auu do 
vari11H socieJnJc,., pul,licnJ:is en iu"I< •, 1 lll �u 
mayor parl<' i;ucuaJcrn:1,h,1 en pasln l,lano�.-
15ü rol�. •1.0 i fol., pn,tn blaucn1 \•11rio3 aiio� i 
1 uga re•.-•• _ _ • _. __ •  _. _ •• __ • _ • _ • _ •• __ _ 
fo11111il:\tion of publ1c Joc11111cnts n11J cxtnct:- from p:-.• 
pers otc.-1 \·ol. !.•, li�!l to lbiL.:------· 
ConnN'I kot cltool rl'porl's.-3 rnl�. ,Je n :? piczn, cada 
uuo, J'IG6 Gi, hiO-il; i 1 i:!-í L ••. ____ _ 
Consitlcrntions on tho ourrcncy et b:u:ki11g ')1 1l'tt1 .­
I "ºl. -l.•, 111p.1 Je ,J r,icus, 1,11. 5, l'hil:idd· 
phio ctc .•• ------·· ··--·-·- ----·-- ----
Desi�ll for nu impro\·c<l ,11h111arino tuu11cl1 etc -1 ,·ol. 
fol., mp., 1 �O!>, "
. 
a,biuélon ____ ·--------. -
E,¡lC'jO (El). C1cnca:1", :,rtct, literntnr:11 inJ11stri11, ins­
lrucciou, cumcrcio etc El 1,cr 101110 con I:! ur1-
mero,.-l \'O).gr:in fol., mp, 1&,J-"11, X,1c\·�-
y 01 k. -• - .•• --•• -.••. .•• - __ .• _ -- _ .•• ---
J:\lll'rimcuh 011 Onnpo,rJcr. lSJ:;-11.-1 \·ol. 1.•1 w¡,., 
1 1;;, "·:1,limgtor,. _________ -·----- __ ..•  
Forei!).'11 rcb1il}11s of tho IJ.-S. l"il.-1 \'OI. l.º1 111p., 
"�a.,hin�ton ·· -····----------·---· -----
i'l':1llhlln inRtitutc of l'iuh lcl¡,ltr�. 'l'hu jc,u111nl nn 1 cx-
h1bitio11 n111l rcpo1 t , etc.-! ,·ol, -l.º, Jo G ¡,ic, 
z�1 IS:?5-iv,.--···-·· ····· ··-·· ··-·· 
111!:¡;, 80
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ANAL� DR u U�ln.a:.SID,lll.-J¡)!61:0 ( •·t:clltmO I)¡; 1S7í. 12L 
Aubor<a o titulo s. 
Grneml cour-m:i.rtial of thc U.-:=;.-1 vol. 8. , 1'>72-74. 
orJers of tlic w.n· dcpnrtmeut oi tlw L-S.-1 
vol. S.0, 1Sí2-iL _____________ -----·----
rcgulatiou!' uudcr tlie custorus anJ 1u1 ig:itiu'u 
l:l'll.-l 1·01. -t.º, UHL-------·-·· -··---·· 
(;t'Olog·k,ll sur,;ey I,11li:111a, liy R 'l'. C,x -1 101. .J..•, 
1np., ls>i4, Iudi:mopofü .••. ---·-· ··--··--· 
--- S�cond report.- 1 ,·ni. id., 1S71, id, _______ _ 
JlitlrO!!l'apltic ootico of tite l'.-S.-l l'ol. J., l í:.!-i l. 
JJi.ston e f' Ameticn complctc.-1 1•01. f'vl., mp., 1Si5, 
• New-York. (supra)--•• _______ ••• _-·. ____ •
n. Ilitchiu�·s. Spcnccrinu d,:.wivg-LoQk·-1 \'OI. 4.°
proloog,lJ<>, ,l\l 4 pie?.a.�, &in uiio .••••• __ •• __ _ 
lnuc11rmkueia de ('ull.\ ( ¡,�). ó•g�no do Jo, ¡,uc1,los 
his¡,auo,:1111uric:anns -1 mi, J!r:111 í1.1fo1, wp., 
1874-7,i, .Ncw-Yo1k. (l,,> pnr1ioul:ir ,111.i tr,JO 
este periótlico, con 1 :!G ut\moros, es ,¡ue c,to, so 
hall:m eocuaJeru:ulos de :aldnutc ¡nra atr:\s). 
lnucI to the c:tecufüc document� 1:tc, lSG!).-1 1·01. 
.J.•, p8tila blaocn, lo 70, "
ra,hiu�t,1.,. ···-----
-- rcports of commitrce:. :iuJ mi,ccllaucous 
documcuu etc.-l ,·ol. itl. itl., 1�70,. ____ ·-· 
lntern.\tiou;tl coJe of ijigu,1lb (The), for thc uso of ali 
N:itioos.-11·01. fol., 1�¡3 _______________ _ 
Jourunl of tbc bo�ttl of cJucation nf lhl• ,·ity.,. Xc" -
Yo1k.-l 1·01. ·1.º. Ull'·• 1S65.X. y ________ _ 
__ ._ of lhc SeunlC of �Le U.-s. oí .\.111cric·1 -1 vol. 
-!.0, pa�ta bl:iuca, 18\i�I, "'aelii11gto11,. ----··. 
J,ist of mcrcb:mt 1·c�1:cis of thc U.-S.-1 mi, •l.', 1::-73. 
:11:wtilla, Série de libros do lcctnrn. Xl"uncros l. :.! i 3. 
-3 vols. S.•, c�rton, 18,5, J.• cd, Xucm·
York. (supra)----···-···------·--·-·-···
Manual ou scliool�-housc!l etc.-l l'ol. -l.•, mp., lbliS, ,v nshiogtoo .• ___ ••• __ •. ____ • _ ...• _____ _ 
of tbc stut,• oi l:1rn,lc f,bnJ. l '-,4-75.-1 l'ol. 
S.•, 01p., l�i5, Prc11i,h:ucc. (�up1a) ..•. _____ _ 
'lktlical sociétJ of New-Y m k.-1 l'OI .  J º, tu¡,., ,!; ;J 
¡iiczas, 1S.iG-;ii, Álbmy·--··---·--·-··--· 
c�snys of thu UuiteJ-St.,tcs N:n·y.-1 1·01. 4.01 
187"1-73. ·------_ ·--··--·-__ -- -------•• 
�Jtotcorolo��-. A,trouomy. :rnJ Ma1inc.-l vol.-!", mp, 
tle 5 picz:i�, Jj,l:.,-5;;, Wn,!1i11ght"11 •. ··--··. 
'1CtCOl'OlO!,:;iC,\} obsom1lÍOU) )l:!i:!-Í J. 'fal,k, 1,uJ for, 
mul:u u,tful in sun-C\yiug, gcoJc,y, u!lll pr:.uti, 
cnl astrouon,y c:lc.-1 1 ol. •1.•, J11 4 11i•:z.1�, 
1�71 ________ ----------···---------·--
,!ilit,1ry schools J.;nrn;irJ.-1 ,·.,J. -J.•, mp., HiG:.!, l'hila-
dol¡,hi:1 •. _ ______________ • _ --··--· .•.•• 
JJisccllauy. Etlucatiou-Light hon,c ho:u d-Asti 011orny­
Gcological auil (]eogr ,pliicai �url'cy of tlic LC· 
rritoric�.-11·01. 4.", ,¡., lá r icz�c, 1 -.;j'.!-75 .• 












































DO!.l;TI;'; TI& ,�n,:ec 1 ;- I'ÚGl.lCt.• 
.\ o t ulo. \ºo! w ne:. l: 14111.<!.
.,list·(•Jlan). Rcligion-Doncficcn•c-�Iediciuc--Cnltur_c __ -----­
nncl l\l,11111facturo.-l vol. l.', do ,¿3 pii:za�, 
1�U3-i5. ______________ --· ··-····--·-· 
Rníl-ltoa,ls-Srcnms- H 1drogra¡,hic officc-i\fn. 
1i110 of lho 1'.-S. ele. ctc.-1 \'OI. ,1.•, <le 27 
ricz3� 1Q70-7{ ________________________ _ 
l'altnl ,,t:icc-Iulnual rc\'euuc l:l\\<1-l'olitic no,) 
nJrniuistrntiou-K1:positio11�.-l vol. J.•, <lo 19
J>ICZ!l� 1 1/.J0-7 5 ••• ---••••• -·---•.• -----. 
l'olitic-,1 u-Hn:111 �\Tot ci cs:crcieo ctc.-1 1·01. 
<le 17 pieza,, 1836-H. __ -____ • ____ • _____ _ 
Commh,iou an<l commi--iom·-Ci\'il scr\'ico etc, 
ctc.-1 rol . ·1., <lo J,5 pieza,, l Gli-7J. _____ _ 
then� comprrso vnrious mo,lel� <luplicalcs rela­
Liug of tho Dcplltmcuts of \Y ar of U nitl'd St'.l· 






i, por tnnto, <lo ímpo�il,;lo cncu:ill"rna1·io11. De-
licu IJUc<lor en uun cnrpcln.--------------- 12 Vcnt. N. 10 
I,l id.-:::lon mus de 51 bojos ,uclt·1� do \'nrio� 
formalos ___ -·--··--·. - -• ------__ • ___ • _. 
E,Juc:itio11-Astrouo111y ere. ctc.-1 mi. .J. •, 
mp, de 1 1 p iczn,, 1S53-i5, Phil0<lelpbin ctc_ 
upon wililary.-1 ,•ol. fol. Je ¡iczns, l'-il-
7¡ ___________________________________ _ 
rl �,luc\tion.-1 1 ol. .J.•, u,p., Je 11 pillas, 
18i t-75, Wa,bingtoo_. _________________ _ 
'1outlll� rt?¡,or':1 of thc dcpnrtmcnt of Al!ricnlturc.-1 
\'OI. ,_., de t :; picu•, 1 ·,:J-i J, Wa,hirrgtou •• 
rt'port'� of tho chicí of tito l111rc111 1 f ,;tati,tic,i 
of Lhc U.-Í'.-1 vol. fol., tic IS nil·�·1•, 187:!-'i-1 
rcpott of th · ckp'lrtmen l <•I A�
0
ricuhurc, \' rr­
tcbrot:i, nud iu, ,·1 lc•l,rato fn-,ils,-1 vol. iol., 
mp., <le G piezas, 1871-if,, \\ o�l1111gtoo _____ _ 
:\:ni�.1tio11 (Tlie) ctc. -l 1nl -!.º. l'-i'.!-i3 _________ _ 
\,\\,\ rcgiot()r, nud otticiol nrn,,· rr�i,tcr.-1 ,ol. L, de 
-1 pi l'.l�, )si3-7 I, W."l1111gto11 •••••.••••• _
�OIO, OD tor¡ c,Jc-, '!'he 'l\"1 ,t f f .\f, tea, (;�11¡:rc,do11nl di­
rcclcuy.-1 vol. !.0, Jo l ¡ 1,z:i•, 1 'i:J.j '---­
:\otit'c to 111:i1i11!'rs U-S. hiurogrn¡,hio 11ll1ico�.-Los 
lOUIO l i :J CII un mi. -1.-, )Si:!-i '--------­
Onion.ua·t• 1111111u l. 1"1.il.-1 vol . .  • wn_} .. mp ., l"Gl, 
l'li lnllcl¡,li a.---• ___ ----___ •• _ •• __ •• _. __ 
Pil¡ll'r'" 1 �latiug to thc b1ll'� riud I olitics.-1 1 ol. Jo 13 
)'Í i:i , 111p., 1 ,J!}-i", l. J,ou Ion et '\'a hingtl)u _ 
rclat111g tu tl,c i11st1uotio11.-l 1·01. 1.0, 111p,1 <le 
8 ¡ i z 1•, 1 "fi.l-.>U, Alb:iny _ -- ----____ ·-__ _ 
1, 1 t ir , te tho C')(pl• rntiou v I iou i.tbmu�, co-
1 als, ¡;�lf <tc.-1 1111. !111. tic 11 pi,z:i.,, ll> j:J. - . '·· ·--··--·----··----·------·----··---
C•llllCrll1i11g I f tbll 1ariuu tl.::ci iuu, etc., nu,I
Fal,I" d ,liEtaucc .-1 l'OI. ,lu � ¡1il'z,1�, l.•, 
1�
-





















�:uu:s DE LA U:flVBRSIDAD,-El>ERO I FEBRERO DI: 1Si7. 123 
V'olúm�ncs· Esl:mt�,. 
Paper's rebting to the vesélls nnd thn stonm vesclls.-
1 vol. 4.0, de 7 piezas, 1Si2-i4, Woshiogton_r 
relntiog of the óbservotioos ostrouomics -fo. 
d�try. mioernl cto.-J vol. fol., do 13 picza�1 1872-7J ______________________________ _ 
.,.__ relntiog of the A.frien, IndiC$, North ami south 
América, A.tlnntic, Bnltio etc. ctc.-1 vol. fol , 
deG piezas, 1Si3-í4 ___ ________ ______ ___ _ 
Politic and ndmiuistr:ition of tho Uuited.-Stntes.-1 
vol. grueso, 4.0• ----•• ···-. ··--· •• ,.••••u 
llo t's ronds, nnd prisoos.-1 Yol. -l.º, mp., de 4 picz�,
J S46-52, W nshiugton ••••• _ •.•••.•.•••••• 
Prisou� nud reforwntioos etc.-1 vol. 4.º, 1$72 _____ _ 
Ucgulntious cnd iustructions Cor U .-S. iutcrual rcve. 
oue gaugers, with cnpnoity toblcs.-1 vol. 8.0, 
¡573 _________________________________ _ 
lCeport of tho Postmnster general. 1 Sil.-1 \•ol. 4.0, 
!Op., w�bhington.--------·········-·····
board public schools St Loni�. l StiG-iU.-1 vol. 
4.0, mp., !Sil St Louis, ,;\{. _____________ _ _ 
of the commissioucr of eJuc::uiou. l<\i0.-1 vol. 
id. W ashingtoo •.••• ____ ..•.•.•• _____ ·-. 
of the scbool commiUee. Bo�ton. ll>70.-l vol. 
id, 1871 ...•.• ······ ·············-····-
of the commíssiouerof cducatiou. 1Si !.-L vol. 
id, 1875 ••.••..•..••••••.•• -•••.••• •••• 
of the U.-S. geological sun•cy of the Lcrrito­
ries.-Los vok I i 5, in fol., 1873. ,l<;I l.• J,'o,·-
cil i,ertebrtite. El 2.0 Zoologie. ___________ _ 
on n naval missiou lo Europe.-2 ,•ols. fol., 
1873 •. ----------------···-··· ···-···--
of die U .-S. geological survoy of the territo-
ries, by Ilaydeu.-1 ,•ol. fol., mp., (el 6.0 Yol.) 
1Si"4, Washiogtoo ••••••• _______________ _ 
--- ou tho total solar eclip;;o of Deo. 22 1870.-1 
rol. fol., rup., 1S71, Wa6hiugton. __________ _ 
of e:s:perimculs on n1ctals for caunou,- 1 vol. 
fol., top., 1SJG, Philadelpbin ••••. ____ • ____ • 
in Pc,wder. lloJ10:w.-J vol. id id, lbül, Dos· 
too .• __ ••• _ •.•• _ •.. __ •. _ •••• _ ... _ •• _ ••• 
tof the1tiupcrvihng ijurgeon of thc marine.-bos• 
y,ital sor�·ico. X:n•al auuJe111y. Titlc tnblcs.-1 
,ol. .i_•, de 12 fUL'Z1S, l�i'.!-75 ..• - ·--------
011 thc coustruction the picr11 of 1ho n1¡11educt of 
tbo Alex:11,driii caunl, etc.-1 vol. fol., mp., 
1873, ". ashingtou .• _____ •. ___ .•. ____ .•.• 
"icicutilic im•e6t ig:1tiou" JO relatiun to �ug11r �11,l liydro­
ltlctcr�, ctt".-1 vol. 4. ·, mp., l:i4!{, W ru.hiog-
ton .• __ •• __ .. _ _  • ··-•• __  . •• ___ .. __ •.•• 
Sc1rntc. ltesult� of u11,tcoroloi!irnl obscrrntiou�, ctc.-1 



































BOLl:.IIN oe l!!iSfRl)CC"IO!!i l'UDLICJ. 
, olúmcnes.l J;,t.,ntc,, 
Sécl'ie Ul' in�tru<'cion prinrnri:i, por Ju,ó .\rna J.],, M .1r­
quch. ,\lf.,b,itu, �,lal,:1� j paluuras.-:! \·nk s.·,
mp., Hl7:!-7:J N�w-York. _______________ _ 
Smith:sOllhlll report, l:;G;;.-1 vo'. ·l.º,11 p., !Mil,,, as-
hi 11glo11.--••• __ •.• ___ • _. _ •• _ •• ___ • __ • _. 
misc.,Jbncous collc:ctions.-Lu� tuwos l\l, 1 ¡ 
i 11, 1$73-il. ___________________ ·---·-· 
,•ontriLutio11H tu kno\'?l(llg,J.-�l tomo IV, 111 
ful., 187.J. _______________ �-----······· • 
-- rl'port.1871. -1 vul. l.°,11,r., 1,7, \1·�,l,ig1,t,111 
S¡)t'JICCI' i Gt'Ct'li'J'. Ili,torin .i� los E,t, .. !us. l .,¡,¡,,. 1,or­
to-aiuc1 icauos.-:J I ob. t\,L, 111p., l ::¡; :.!-7:,, I.l ... r. 
ccloua. ----··--••• _ ----·-- _ •• ___ • ____ •. 
Slaliscnl atlas of thc Uuited :k,t s.--'.' olumen ,¡., tres 
parle9, a �aL.ir: J.• l'Li_y.,ical fiocture·¡ :?.• [>,.pu­
lnLio111 social nnJ in,lu,trial �1:11isiic,; a.• Y n,il 
Stali&tios: to,lo por Fi, uc,s ,\. \iralkur, J 87 L 
S\\inlon's worJ-bood �<:1ics, 1,y f:wiutou.-a \ol•. :;.•, 
cnrton, 1874, etc ••••••••.....•.•• ···---­
'fenHes :1Dd con1·cutio11�, cte .. 1776. '.l'lw ¡,ostr,11 ws :,u,l 
rl'gulation,, otc. 1�73.-1 l'ol. .J.•, \\'J luugton. 
Teneduría de hLro�, por J. J\l. Odccrcs.-1 vol. J.•, mp., 
1860, ;,,_lW York. ___________ ___________ _ 
'fnrnsactious of the :imeric:m etlrnological sooicty. E: 
J.•·r \'OI -1 ,•ol. ·1.0, mp., lSü ••••...•. __ • 
--- of the C:ilíforr,in blnlu ,\gricult,1ral �odcty -
l 1•01. 4.0, 187:! _____ --. ·------------·-·· 
Tra,cls in thc U.-S. Ju,i,,g l�l!).5 '. U:1t11ln�uo (,f 
Xo1 t,h-u11H?ril'a1  n-i,ulcs. -1 n l. -1,", tic :! pic-
zn�. mp., l�.:il-5:L _____ ·······--·-··--· 
'fn·nsm·r r�nister, auJ ltrgi�frr of I he ,lc¡i:,rl 111e111.- l 
' vot 4.•, Je f> 1 i<:1.:1�. J�7:?, l. \\ 11ol,i11l!I011 ••. 
\\"in· dcport111e11l, ,igual ,c1 dcc, L'.-S. army. Orii;i11al 
recoHl t f uu1tc, rolugicnl obc, 1 ativuf. -1. 1·0!. 
s.·. cnrton, ,in nÍltl - -· ••• --• - ------• ---- -
J.rpnrtmoul \\' euthcr lllar, - l'fü•go l :t¡ .J or<li-
nnrio, \Yo,hiugto 11 .• ···--··--·-········­
clcpnrtm,mt w�:itl,t·r mop., si¡prnl �ervi,·t• IJ. /:l.
A. Dh·i�iou c,f tcl,•¡:111111, 111.d n·¡,v, t• f.,, ll,,,
hcnefit of c:ommer.;o. ,T auuu1 y, Fcliua1 y, )brd1
lbiJ, ________________________________ _ 
Apiil, ;\l:ty, ,Juno id •••.••••••• _________ _ 
,July, .\u¡?n11t, Scpkmbcr i,I •. ___ •••.••..•• 
Octobrc, Non,11d,cr, l>cccmli 10 1,7;¡_ ______ _ 
8011 1 puts, C�lo,¡ ·1 1 ols, ¡;1 an ful, 1 1,p.1 \\ a«-
l,i11gtuu .•••••••• _.. . .•..••• _. _ •••.••• _ 
l nih'tl St11tcs �,•ol<,gkal cx¡,loratin11 o!" 1hc f ,tictl, pa-
1·allel. )li11•11gimlu)try 11,r lla;1,11 \\id1 g<)o co11-
ll'IL11tio11:1 !Jy. ( h1c1 cu K11,g. l•l tomo:;,• ,!el 
hxto i uu .\tia,.-:! \'Ols. lvl.,, goau fol. t•ro­
lon;ado, 1�1,:J 70, wp., \\'a,11111�1�11 auJ :(•W· 



























ANALES l)B LA UXIY8íl$1DAD. - :EN.&no I r::ancn1 DE lbi7.
2. 
Libro.( i 1fitlrs .�c,lrr cd11cncio11 r i11.strrcim1 ¡w:11un·ia. ll)s cu:ilo•, clcs­
l'Ues do exhil,ítlos en 1,ue�trn cxpocÍ>io11 i111crn:1ciGnnl do 1f>i5, fueron 
ni Gob1cr110 ol,�c,1uindo, por la ,,·oriu/111/ ,1,• i1/r;fr11c:rum p.rblicfl dr 
.1Yue1·,1-J'11d1, por el intermedio ele uue,110 com¡,ntriot:i D. Arturo 
Vilbrroel, 11ue los trajo :1 Cbilo. 
c�si todos estos lihros hnn si lo puLlicndos en inglés, i se encacnlr:m <'O· 
Jocados ea un cst:rnte especial. P:ira dis1inguirlos unos de otros h-1 sido 
menester nomcrarloi;, e:s:cpto los 2� ,·olt1mcncs ,¡ua la Bibliotcc� hn hecho 
cm¡,ast11r con el titulo joof:rico J>ublic11rio111:s J10rttJ·flllltrh-nmr.� ¡¡obre 
edumcion e i,utnu:cion ¡ní/Jli(',1. 
Ilé nqui nhora la trnJucciou ni co�tellnoo dtl los litulob Je todos esos 
libros. 
.\, 
A.ntore• o título,. ,·otumenc, '\, de In• ol.r. 
Al.m F.-R11J1R1<'nlos d.,l i1lioma nlcmao.-Nucrn York 
1872.-1 vol. s.•. carlon.----------·---··. 
.MétoJo pnrn oprcndcr el idiomn alcnurn. ::S-ue-
va Yoik, t,iJ.-1 ,·ol.8.0, c:irtou. ________ _ 
Alcxander (Ard1ib:ilJ). l3o!4111jo de lo ci�ocia 111011 1. 
-:Nue,·a Yo1k, lbG2.-1 vol. S.•, pa�ta jéuc-
ro .. __ .• ___ •. _ •. __ .••. __ •• __ ••••. ___ .•• 
\mlersou (,fol111 J., Jt;l lecto1 ele Estado� Unido�.-l\ue-
va York, IS7Z.-1 ,·ol, S.•, p:,,tn j.;uero. ··--- l 
Audrcu-s (E. A) 8alus1io, hbtori:1 Je In gucrrn ,le .Ju­
gurt:i i tle la cone('ir:ioioo d., Cntiliun.-llosloo. 
-1 YO!. 8.•, pa�ta jfocro .• __ ,_ ···-··--··••
.\n{hon (Charles.) ,Jeuofontc, mcmoriM Je Rócralo,.-
Kue,·n York, 1870.-1 vol. S.•, r�s1n _______ _ 
L1s obrns de Uoracio.-Xucva Y•,rk.-1 vol. 
s.•,. paslo. ___ ..... ··--· ••• -· •• ·- -··--··. 
A¡larato completo pnrncscribir por clsi�l<Jrull Je \\'illiam 
l3. \f'ait, para ol 0110 de los ciego� .•• _··--··. 
iujeaioso, sencillo i completo par:i rucolvcr pro­
blemas anlmético,, para el u�o 11,i los ci,•g•lR, • 
compue.to de uo cuadro coo carilh, ,Je fierro i 
fd caroctércs o tipo� Je imprcn ta rrprrsentnn­
do los signos cq11ivaleutcs :i. lo� ¡;u:11hwos :1rit-
mético11 •..••••.• _ .•• __ .• _ •••• -••.•• -••• 
A¡1plrton's-Ari1m�ticaelemcutal -:S-ati,·,l Yo,k, l�í�. 
-1 �ol. b:º,jéucro ••• -......... _ ••.••••. 
Aritmctica mcotal.-�uern l"urk. 1873.-1
"ºl. 8.•, c:irton. _________________________ _ 
.hcargot.1.-Com¡ tndio Je l:i historia dt E-r�n:i.-Pa, 









12& Dor.tns I>'t rnsrnuocro:,i 1>611ucA. 
n. 
Auwr� o titulo .. \'olúmt>n....._ X.• de IM ohr. 
Bumctl's.-Jimonsia de �alon cen combinaciones i ejer­
cicios tí.tites i ngradnblcs.-N ueva York, 187 l. 
-1 vol. :s.•, pasta jéoero._________________ l
Dt1rt1ctt (\V. H. C.) Elementos de filosofía natural IV.
Astronomfa e;fórica.-N ueva Y 01 k, 1807.-1 
vol. 4-.0, pasta jénero. __________________ _ 
Bnrton Gmeff.-Bosquejo de principios jenernlcs do 
grnm:ítica iogle�n.-�ue"a Yo1k 1 1867.-1 vol. 
8.0, pasta j.éoci:o .•.••• __________________ _ l 
Biugl1µm (W ru.) Gramálioa de In lcogua inglesa pnra 
el uso do las escuelns socuodaria:i i academi n,. 
-Filadelfia, 1871.-1 vol. 8.0, pasta jóoero. _
El lector de latio, adaptadu para los c1ue ostu­
dinn la gramática latioa de Beuggnm's.-Fila-
dcl6a, 1872.-1 vol. 8.°, pnstn jéuero .••• ---- l 
G:rnmtHica de In lengun latina parn el uso de !:is 
escuela� i colcjios.-Filadclfin, 1872.-1 "ºl. 
8 .°, pru,ln jéoero. ___ . -·-----------------
IlOl\'('ll (Francis.) Ecooomfn política amcric:ma.-Nueva 
York, 1870.-l vol. 8.•, pasta jóoero _ _ _ __ _ 
lJJ'0)\11 (Goold ). Principios de gramo.tica inglesa. Nueva 
York, 1871.-1 \rol. .•,pasta ..•... _____ .• _ ] 
--- Principios de gramática i11glcsn.-Nucva York, 
1873.-1 vol. 8.0, pasln jónero .••. __ .... _  •• 1 
JJutlcr(E. U.) Nuevo proouocindor awcricnno. Filadelfio.. 
-1 vol. 8.0, cartoo •....•.•••••••.....••• 
Nuevo silabario nmcricaoo.-Filndelfia.-1 \'Ol. 
8.0, carton .•.•.••.. ·----------··-······· 
(Frnnois).-El profesor de idioma cspaiiol.­
Nuevn Yo1k, 1862.-1 vol. 8.0, posta j6nero.. 1 
(,, 
CaJl,inS (N.A ) 1eccioncsobjclivns clcmeutaks.-Noeva 
York, 1ST2.-1 vol. 8.01 pastn jéncro ....•..• 
Cnr1>enft'r (S�eplico II.) Ingles del siglo XIV, ilustrado 
con uot.as grn1onticnles i fiilolójicas. Bostoo, 
1872.-1 vol. 8,º1 pnstn jénero, ___________ _ 
Cat:ilo¡t"O de In �niversid:iil Harn1rd, pnn los :iíios 1 74-
75. Cnmbmlge, 1SH.-l vol. S.°, pasta jénero.
flrnmt•liu ( ,J. T.) Orncioncs populares do Dewó,toue�. 
Bo11too, 1870..-1 vol l:,,•. pasta joocro ____ •• 
('ok<:<:io11 de 25 teoremns <lo jcome!J fa to choro! con 
In.; figuras i cnractércs en puntos de relieve pn· 
1·n el uso Je los ciegos cu el estudio Je dicho 
rruuo __________________ . ______________ _ 
C11ja wndern conteni'.mdo .JG piozas de mudorn, reprcscu-
taudo fig111·:1s mótricn8 i jcomólricas, _______ • 
( "11011·:;.-Nucvo inlroduotor ni estudio Jo lo Jco¡;rafta 
N'uc,·a Yo1k, 1 7:!.-1 ,·ol. •L, cartoo ______ _ 
-,--- .JcQgrnfi1 pnrn el uso dr. las cscuchs comunes. 
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Ant.Dre• o titulo•. Yohim('ncs �. (lt.: lnfi ol r 
----•-----
�·ottou·s.-Bos1ucjoq dl' jcografia füica, cte., etc. Nuern 
Yo,k.-1 rnl. flil., cnrlOll-------··· ·------
Coolt·� (Leroy C.) 'frnt:i.do de qulmion. Nu.:va Yodt, 
)"72.-1 vol.:::;.•, pnshjé11Ho,. _____ _____ _ 
Tratado cou11ilcto de filos�fta uatur(ll modorn:1, 
con csplio;loiouus bi,tcmá1i,·a� do lns priucipios 
elementnlcs do la cicucia �uoni Yo,k, l�ia.
-1 vol, s.•, id. iJ_______________________ l
Filo�oftn natural para el uso de )a, c,cuclns co­
munes i supcrioreij. !'fuera Y 01k1 l 873.-1 ,,oJ.
8.•, id. id. ___ -----_-------_-------------
Elementos de lilo�of(a 11ntur:il p�ra !al; e�cuelas.
Nue..-a York, lbi3.-l ..-ol. S.•. id. iJ ______ _ 
Fáciles esperimcotos de f1sicn. Xuev:1 York.-
1 vol. s.•, id. iJ. _______________________ _ 
&1p¡,ér (IIeury.) Elemonf.os de lójic:i. Filadelfia, 1$';':!. 
--:. vol. s.•, id. id ______________________ _ 
Elementos de returica, acowpniiado del m:inual 
de iostrucciou. :Pil:idelfio, ll>i�.-1 vol. S,•, 
id. iJ ____ ----------------------------. -
{orueU (S. S.) Jeografi,1 pnra el u�o de las escueln�­
gra111(1ticas. N uc,·o Y 01 k, 1&70.-1 vol. fol., 
carton.�---· __________ . _ - . __ • - -- -- _____ _ 
tutter (Calviu.) Au:uomla :ioallttca, fi,iolojh, hijicne 
humana comrnrntiv:i. nnra el uso Je los coll'jios 
academias i fumiliaQ, F1ladclfin, 1873.-1 vol. 
6.•, pasaa jlncro ___ . ___________ •• - _ -----. 
I}. 
n,urn (J:imos D.} El texto i libro tlc jeolngt:t ,lost,nn•h 
para la� escu<:lns i no·1deu1iaij. I•ilaJolfh, 18,0. 
-1 ,•ol. b.>, id. id ______________________ _
U1l) (Ilenry N.) Arto del ,fücurso i si�lo1110 de rct6rica. 
Nuc:\'a Yo1k, 1&70.-1 ynl, S.0, i,l. id ______ _ 
J)ctliC'tltiou del colejio 11or111al Je N11cvu York en 2!l tlo
ootul,rc de 1Sía, XL\'.-Yo1k, 1Si3.-l vol. 1.0,• 
pastajéacrO---- ·------------------------
Diario tlu la J uuta de 1<:1lucaciou Jo la ciu,la,I du Nueva 
Yo1k corrc,¡poi.dieutc n los :.iios ltiG5, 70, í L, 
7-1, i3 i 7.J. iuclu .. ive. Sucva York.-G 1•ob. 
4.•, mp.,----------------------------··- G 
lloclllHty (G. Ilelkman.) l:l�mcut, , <J¡ jwmotrfa :inal:-
ticn i de cálculo J ,fcrcuciul c. iutl'gr:il. N ucrn 
York, lis65.-1 "ºl. 8., pa,tn ____________ _ 
Elewoutos de jco111ctri:1 pln1 a i .• �l11In i tlo tri­
gouom�t.rí:i plnnu i c,fc::rica �llC\'a \\,il,, Jl:,f,!), 
-1 vol. &.•. pasta ____________ ------ ---·
Principios Je t1licbrn clcmcutal. N ucrn l' o, k,
1870.-1 ,·ul. b· ... , pust:i ___________ ----· _
J)n1¡lt'l' (,Toho C.) 'l'rntndo de a1wtou1i1, li,iol1oj1" e l,i­
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A utoTC5 o tftnlo,i. Volúmcno11. X.• rle las obr. 
Eatou (.Joh11). Teorh ,fo h cdurn�ion do los Ehtados, 
Unillos de A111erica. ,fashingloa, 1874.-1 
,ol. •1.0, l'ª�ta jéncro,._________ __________ l 
füd('l'hOl':-t ( \Villian,). i\hnual del aual(,is UJiner:i.lójico 
n I soplete. Vila,lelti.,.-1 vol. S.•, iJ. icl. ____ _ 
I:pcs S:uircnt i An1asr1 'b,·.-F,l nuern lcclor :imcric:i, 
110.-Libros II, III, IV i V.-Filndclfia.-4 
,·ols., ca1to11 i p:i,la jéncro __ _________ ----· 4 
--- Id. iJ. otimolójico i ainericauo . .fil:iJélfia.-1 
vol. S.•, pn•ta jén�ro ____________________ _ 
Er<:lllDllllU-Cl,atria11.-lli,toria Je un conscripto Je 
1813 . .Nue�a Yo1k, ib68.-1 vol. 8.•, 1J. id.. 1 
f..scuchls comunes Jo Cinciu:ito. Jllcruorins nnunlcs porB 
los nños lbi2, i3 i í 4. Cinciun:iti, 16i3-í 4.-
2 vole . .J..•, id. id ___________________ ;____ 2 
Ei-pecimcnt•s do escritura i de dibujo hechos por Jo,3 
alumnos do In ceeuel:i-¡?rnmáticn nñm. J8 de 
1n ciudad Je Nucv-York Nucv:i,Yo1k.-l vol. 
fol., pnsta •• ·-·------·---·- .. -- --·---·--
de dibujo i escritur:i ilc las escuelas- gr::unáticns 
m1ms. �6, 29 i ;38 do In cindad do N uern-
Y ork-3 vol�. gr:10 folio, pn�tn jéuero .•.••• 3 
<le iJ. i nrle de o,oribir do h id. iJ. uúm. 8 
de h id. de id.-1 vol. g-rnn fol., id. id. __ .• l 
de dihujo i escritum i coroposiciooeij de !ns es­
cu6lns-gramáticnR do mu,icrcs otuns. :!, 50 i 56 
de In id. dt3 id.-3 ,·ohi. 101., iJ. hl_________ 3 
del nrte de c�cribir, composiciones i dibujos do 
la id. id. núm. :J3 del barrio 20.• do la id. de 
id.-1 vol. fol., i,I. id_____________________ 1 
del nrtc do escribir por los est11J.iantc� del co• 
lcjio norw:il de In itl. do id.-1 vol. fol., iJ... iJ l 
f. 
Fcitcr S. A.-.Aritméticn, Ncw-l'o1k-l vol. S.0, c:ir-
toa .•••• ________________________ • ____ _ 
Nueva aritmética pr:iclic:1 ¡,:1ra lns escuelas ¡-.ú-
1,Jicns i prirndns. Nuorn York, 18í:J.-l vol. 
s.•, cnrt1,11 ________________ --------------
Primeras lcccionrll de 11(11ucros (iLlroJuccion a 
In aritwéticn.) Nuc,·n Yllrk.-l 101.-lti.•, cnr-
loo, •• _______________________ ----·· •• ·· l 
Adtwéticn para cscuelnsecuudaria. N ucva Y 01 .k. 
-1 vol. 8.<, enrton.-----····--·--·----·- 1
Fisb (D.ioiel WJ.-Aritmétic:1 primnrin pr()grc,iva, Nuc, 
vn York, 1�73.-1 ,·o!. S.", curton._________ 1 
Fon l('l' (\\ illinm Ch:iuuccy). <;rnu1t,tic:i. de h lengua i11-
gles11 u111i aumcut atla i lll"jor:Hlll pnrn el uso lle 
las escuelas i fuuilb�. Nuc,·a-Iork, 1870.-1 
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Ant�n • n t ·tul<,•. ''olómenu X.' clo lns ol,r, 
rowler (W. C.) Ctrnm'itÍC!I ingle�n. Nue"l""n•Yn1k, 1865. 
-1 vol.4.0
1
1,ru;ta .• . -···--··--··--··--··�
(;. 
GnllnndN (T II.) i IIol'kcr (IJnr:icr)-T>iceion:u io do 
In c,cucla i Je la ÍJ1uiiin i clefiuid .. r ihl'lr:ido. 
Nuc,·:1-York, 1�71.-1 ,·.,!. � ... mr,---··--· 
Glnubl'U!\ldre (1'hcoJor (:.) Grn,nritic:1 ,intH1cn dd 
idioma nleman. i'Íuorn-Yo1k, l/;GJ.-1 ,·ol. 
1,nst:i jéacro ·-_ ·---· •.• -- ··--•. --••.•••• 
--- El lector cc1éetic.'.> nlemnu. \ueva-íork, 1SGO. 
-L ,·ol.S.°. i,l. id.·-······--·····-· ··-·· 
Gootlrich (S. G.) Histodr1 il 1strnd" ontigua i tunJcrnn 
de Grcci,1 Filadclfin, 1 S,:3.--1 n,l. b. • itl. id. 
- -- llistorin ilustrada Je lo Rstndos Unidos. Fila­
delfin, ]<:73.-1 1·01. S.0, pnstn .•••.•••••••• 
Goolcl flro" 11 -Rudimentos de gr:unática ing'csn. Nue· 
,n Yo1k, l�Ta.-t vol. l>.º, carton ••• ··--··. l 
Gt¡l]Ullll (G. F.) Siu(mimos il•glcscs cl:1silicndos i e,pli­
oodos con ejercicios prácticos,ctc. Nuc1·n York. 
-1 .-ol. s.•. p1;;tn iéucro ••••••.... _. ·-- •.. 
Gnil de la ,)nnt·1 de J•;,J11ca�ion Je b ciudad i caudado 
d� !','net"n-York ( con un map:i de dicb:t ciudad.) 
Nuc"n Y111k, 1"';;1,-l "l""ol. lG.•.j,;nero ••...• 
Gnyof',,-elemcntos ,11! ,icogr3f¡ 1 para bs d:1,e:. prima­
ri:1•. X,1or.1 Yo,k, 157:J.-l ,·ol. 4.•, cnrton •. 
J,u tierrn i sus- hal,itanlc!.-.T ,•ogr:if1n p:1rn las 
cscuel:i� comune�. X uc \"11· Y 01 k, .i ·7 J.-1 vol. 
fol., cartou --···-··-·····-···--···--··· ] 
11. 
llarl,lll'�!s (.\Jbcrt.) Gr:1m:,tic:r latina rarn lns escuelas i 
col,·jio:. . .Xuc,·n-York, lii70.-l vol.'!>.°, posta 
jtuero •.•• -••• _ •••.•• _. ___ •• __ • ..•• _.. • l 
lfar1wr �iarr ., .-Comro¡;icio1w, pr:\clÍC:IS ('(\JI roucL03 
modelo, i ejcrcicioE. �,u,m1-York, lS70.-l rol. 
$.•. id. id ••••.•. ················--····· 
U:n·t ,lohn �.-Grnm:'ltic:i. iugk�a. l'l,il.11lcl¡1hin, JS7:.I. 
-1 ,·ol.8.0, carton ...•...••.•..••••••••• l
Jl:1rn•y \\. 1,)los. Elcmoutol! de gr:i11,:1tic:1 inglesa.-! 
vol. b.º, cnrt1n. ______ ······--·---·---··· 
Jlill:u1l'i..-�ilab:1rio de pro111111ci:1cic,11. llohlou.-1 vol. 
8.\ e:11 ton •. -•...•• __ •••• ··--····--··· --
llool.rr \; ortht•tt;!tu11,-Pñ111("r lil,ro de l'1siolnj1:1 :,a· 
ia c·l u�o de lns ucucla, i d,• las (.,millas. N uc, 
\·a.York, lllí:! .• I 10!. S.-, ¡,n,ta .•••. ·-··· 
JlO\ ,, ,Jobn ·w. S.-Lcctur:. p:11 a nina,1 l•iladdfi.11 11-i�. 
-1 ,ol. �.-. ¡,asta jéncro ••••• ·-··--··-- .• 
El libro de las uiiin:< o tr:111 lccturn• i rccitnciu• 
ucn, l'ilnJelfia, l�í:!.-1 \"OI. 8,•, iJ 1d·-···· 
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Autor<'S o título... ,olumcnc.1. �- Jo hs..,hr. 
)(1rntcr (Thomns.) Element�s de jMmelrfa rl,111n con un 
apéodice sohre monsurn, 1ue,·a-York, l'-7:.!.-
1 vol. s.•, id. id. _______________________ _ 
J. 
Iouw:rns (E,lizn A.) El primor libro de botánica. Nuovr.­
Yotk.-1 vol, s.•, id. id.----------------� J 
.,. 
Jo.ssc i SriLes.-Grnm!\lica de la lengun españoln con 
cjercicio3 práot.ioos. Nueva York.-1 vol. S º, 
id. id ___ - • ---- -· ----------------· ------
Ji. 
�cetcls (J. G.) Gumálicn francosn annlltion i pr:í<:lica. 
Nueva- York.-1 vol. $.•, ¡-,astn jénero ____ •• 
- Método oral i•nrn �prender el fraucés . .Nuc,·n·
York, 1 il.-1 vol. s.•, i<l. id·-·-------·-- 1 
liitllUe (llenry). Nur,·o m:inual de aslrouomia eleu:eo-
ln,I. Nucv:d."o,k, lSil.-1 vol. 8., id. id____ l 
Compendio de astronomfa i del uso de lo� glo· 
bos. Nqcvn-York.-1 vol. S.•, p�ta. _______ _
L. 
l.awlJcrt (T. S.) Elemento, do Fi,iolojin, Anntomia e
Jlijieue. Nuo1·n·Yo1k, 1867.-1 vol. S.°, pni;. l 
- Sisteurn id.-1 1·01. S.•, pasta jéoero, lbíO,
Nuen1-York. ___ •••• __________ ---···-- ••
l, _r) ('S relativos a lns csuu.olas c.01uuues de Peosilv:i.uia i 
1"CS01ucioncs del �uper:uteuduute con 0>plic-acio-
11es i mod<'lo�, � u. lbrri,l,urg, 1873 -1 ,·ol. 
8. pnsh jóu .• ------------ --- -----·--- 1 
1..iltcoln (J. L.) Tito Lil"io. �uc,·a-Yo1J.:, ll:iG3.--l vol. 
b .• iJ. id. _____________________________ _ 
LOS:,ig:n (Beoson ,J.) Hiblom1 de los X:srado�-l'11hl<>s 
pnra lnll e�euclas-grnruátic:i,. N uern-Y 01 k, 
1872.�1 vol. s.•, iJ. 11.1.------------------
...- Id. id. <le,J11 su Jescubri111ieuto lrnsla 11uestro:1 
dias (1 Si2) pnra ol uso <lo las cscnclnti Je cu­
scünnw i;ecuudadu.::..; ucl"a-101 k, 1:,7:.!.-l I ol. 
s.•, iu. id .  --- ________ -----·----·----· 1 
....-..- Notioue¡,-<lGbi,tonn Je L:,tados UuiJos. Nueva 
Yo1k, lS�:!.-1 1·01. b.º, jcU--------------� l 
Jl. 
�fatli�Oll "at).011. Silabario naciounl clomenlal. }; ucv:i. 










A:,uus DEL, u�1vl!.l1srn., n.- E)WllO I n;nr:cno n¡¡ Hn 7. 13 t 
Antorc-s o tttnln�. Y<>lnmone,. �-.• d� IM obr. 
ltfanunl dd colcj_io de l:1 ciu,l:ul do 11,·uon1-York.-1 ,·ol .. 
lG.•, i�ncro. ___________________________ _ 
de la) nula de gJucncion Je h ciuJ:Hl tlu Broo, 
klyr,. Broc,klyn, 1 Sli7 .-1 vol. 8.0• pus. jón _. 
de In iJ. Je id. de h ciudnd i coudnJo Je Nuo­
,·n-Y 01 k. Xucrn Yo1k1 1S71.-I 'fol. 16.•, 
jimero. __ .. __ • __ . __ .•.. _ --. _ -••. __ -..• _ 
de In i,1. Je cucar!!:11los do las E�cuelns del ba­
rrio XV. Xue,·a York, 187:?.-l ,ol. id. id .•• 
de In escuela, conteniendo ln� leyes de las cs­
cuelns de Rhode-I�lnnd, eon acuerdos, ob,Qrva­
cipneil i modelos parn ol uso de los empleados 
ea lns Cfeqelos del estado. Prol'ideuce, 1Si3.­
l ,·ol. s.•, pa,ta jénero .• ···-------· ··-·--· 
del educaciouist:i. N ucrn-Yurk, J S73,- l vol. 
4.0,jéaero .•••••• ·-·-·----·-···-······· 
�emorhl bienal del superintendente do iastruccion p6.· 
blica del estado oe Galiforni:11 corrcspo11die11te 
a los Gños OEoolnrc!I de 167:2 i 73. Sncrnmooto. 
-1 vol. -l.0• pr..,ta jéoero ••.•••... .•••••• _ l
Jlemorhls del señor 1'Iiuistro eucarg.aJo do fa cducacion 
en E-:,tados lJuidos de Awérkn, correspondien· 
tes n los :tiios 1� iO, 71, ,2 i ,3, acompañadas 
de nlgunos documcutos rclatil·os a la instruc­
ciou. \\'a�liing,too, l ,IJ-75.-4 Yols. '.l.º, pas-
t:i. ji:nero ..•. _.......................... 4 
i trabajos de In A�ociacion uncioual de ctlucu­
ciou, eorrespondieute� a los años 18i l, 72, 73 
i 74. Nuera York, 1672-7 !.-1 rok 4.0, pas· 
ta jénero .. __ .• __ ··--_____ • __ •• _______ •• 4 
nuuales do la .Junb de cducaciou de In ciudad 
i conduelo ele Nue"a York, corrc,;poudioutcs n lÓs 
años 18áG, fl9, liO, Gl, ti�, 63, G4, 65, 67, GS, 
GO, 70, 71, i:! i i3 iuolusive.-15 \'ols. 8.°, 
jénero. __ ----· ___ .• __ • ___ •• ___ ··--··-_. 
id. ele la id. do id. i del co111ibiouado de lus c�­
cuefos po.blic:is de Rhode-Isloud p:ir:i los año� 
l&,4 i 75. P1oddcuce, J&,4-75.-2 vols 4., 
pasta jóncro . __ •••.• ____ ••••.... __ ••. __ • 
anual de In juutu de c<lueac1011 i del do¡,arta­
meuto de iu.truccion pól.,lica ,lo In ciudad d13 
Chicngo pm1 los año� H.7:l, 73 i 7 !. üh1cago1 
l bi:l-7-1.-3 "º'�· ·l.·, id. id ___ .. -- _ •.••• 
- id. del hUperiut .. ndcut� de In� c,cuelus comunes
del estado de ilniuc. h7:!-i4. Au!;u�tn, lb7:?­
ífí.-2 roh;. 4.01 id. id. i nis ••••• _ •••••. __ •
del supcri11tcu1knlc de ):u, 11scu<:la, cowuue, i
,le la coruun I i,¡acza ,le P,;115i(rnnia, •·orrcspou·
dknlL, a lo. ano� 1Sí2, ,;� i 74. Haui,burg,




















132 IJOL&Tll'I DF. ll'ISTBtJCCION rlÍnLIC.\, 
Antorc• o título,. Vo!,ímcnes.¡ X. ele l,u obr-
ll.lrmori:ls nuuales de los com is ion a dos do c�cuela� comu-
uos d<:l estado do Ohio, unto la asamblea jcno-
r .. 1 del cstndo, correspondiente>< a los 3f10� l 8G!l, 
70, i I i i3. Cvluruliu8, lSiO-H.-4 vol� . .J.•, 
r6,ticn .••••.•••••••.....• --····--····· 4 209 
id. de la juuln tic educacion i del comité ele 
)ns ruicuelas de l3osion, corrc�rondiente� a lo� 
años 1863 i 18i3. Bostou, 1S63-73.-2 vol�. 
4.0, pnsta jéo.___________________________ 2 HIL 
id. de II\ escuel11 del estado do Virginin, corrcs-
pondieutes a los aiios 1871-i:?. Richmoud, 
1871-72.-2 ,•ole. 4.0, id. id. irás ________ •. 2 19:2 
Hitcltcl (O. M.) A�trouomfa popular. Nuevo-York, 
1871.-1 TOJ. 8.0, id. id................... (i7 
Dloliére. Obrns do (edicion americann). 'Nue\'n,fo1k.-
l vol. 16.•, pasta jóuero ••••• _____________ • l · 113 
l!Iornles (Agustín J.) Lectura progrcsh•a ca,tellnua i 
estudio aualttico del idioma espoñol.-1 vol. 
8.•, pn,ta jéuero, 1866, Nueva York ...• ··--· 130 
Momtil1 (Co1Uedin1:1 <l�). Pads, 1866.-1 vol, s.•, wp.. 90 
o. 
Ochoa (Eujenio). D.1n Quijote de b Mooe!t:i. Puris, 
J!-60.-1 vol. s.•, pasta jén .. _____________ _ 
Oltrogge (Cnrl.) Lectura alemoou III. llanol'cr, 1�66. 
-1 YO!, 4.•, id, id •.••.••••••..•. ________ 
OllcmlorfCs.-Nuovo mHodo par:1 :iprcuder a li:iblur i 
cscribil' el cspniiol. Nuel'u-York, 18i0.-l ,•ol. 
s.•. pnstn jénero ____ --------------------
Otto's.-Grn1uática de la couvem1ciou froucesti. lloston, 
1870.-1 vol. s.•, iJ. ij ______ -------··---
Owcn (Jobo J.) El lector griego. ).ucra-York, 1857.-
1 vol. 8.01 id. id _________ .• _____ .• ____ .•. 
El Anobosis de Jouofoutc. Nt1e\'11-Yo1k, 1$57. 
-1 \'OI. 8.01 id. id,. ___ ---•. __ •.•••.• _ ••••
Historia de In gucrrn del Pelopoue,o por Tuci­
didc�, con ootn�. �uel':1-Yo1k, 1868.-l vol.
s.•, iJ. id. __ •. ____ .• __ •..•.• ______ •• __ • 
Ln Ili:ida do llomcro. Nucva,Yo1k, lt-GS.-1 
vol. 8.•, id. iJ __________________________ _ 
P:\lmcr (J. Il. ) 'l'eocuurfa de libros. Nue;a-Yoik.-1 
vol. 8.0, UIP--·-····--··--------------··· 
Pcct ([hrvey P.) Derecho� leg:ile3 i rrsponsabilirl:i<l Je 





pnst:L jéuero ______ ····-··-· ----·-·-···· 
111 
(Du,füy .) i\Inuual de 11uí111icu iuotgóui,·a, para 
los cstucliantc3 sorJo-mutlo�. )i u�,·a-Y 01 k.-










A�ALES DB L.\ l!XIVEJIS!O.\P.-t:i.Er.O l l"?.UHERO DF. 18,7. 133 
/1 utorc• ., titulo.. Yolúm�nc•.¡�.• ,le lile obr. 
Pit1UTO (.J 11sc A.) J,il.,rn ,lo fr:u·2� i �9nvcr:1ncion C!lf•n­
iioln-iugli·sa. Hultiuwrc, l <1 IS.-1 rvl. IG.', iJ. 
¡.¡_ ____________________________________ 
. 
Jtorléf. (:>:011l,).-N'e111<:utos Jo cio:11cin i11telcclulil. Nuc­
\·a-Yo,k, 18i:.!-1 1·0J. s.•. i•I, ¡.¡ ---------
ttrimllc J•rrt (llnn·cy) Hb1oria de lo� j��tndo, liuiJos 
de .\w�ricn 1,:1ra el u�o de la in"titucion dc M)f· 
do-111udos. X uov:1-Y 01 k, 166!1.-l ,·ol. b.º, id. 
¡J ____________________ -------------·· 
ltnigos Liogr:llicos Jol JJr Pet>t¡ prc�iJcnte de 
la Iustiluoiou do Sortlo-mudos de N110Yn-York,
juntnwcnlc con In ltistnrin de dicha instilucion. 
Nuc1·a-Yflt k, 1857.-1 l'OI. -l 0, id. iJ ______ _ 
Uur�o in�lrucli re de leucioucs elou,cuta \t•9 para 
el u,o Jo lod 11nr,lo u111dos, l'1irto l.0-l vol. 
S.•, mp., 1 Sí J, Nucnt-Yo1 J.. ___ .. --. ----- -
Cur�u de i111,truc,•io11 pnra el u,o de los sordo-
11111Jn�.-P1u·to ll C. Nu<lrn Yod;., nn,3.-1 
\'OJ. $•, pnsta jónerO---·· ----··--··--··--· 
Puhli(1tcio11t•,; norte amerioa11ns,; bre educacion e in�­
truccion piíblicn,-2:! vol. J.•, n,p., 1828-75,
luga,cs diversos •• ·--··--····---- -------
T!o ª'luí los nsuutoa i pi�z�s de cndri tomo: 
,\nnki i)a;traJos tl" h imtitucion sorclo-muJog, 
et,1.-:! 1•nl,.. Jo :!8 pieza"-------··--··--·· 
\ aril >d11tll•:. sobre cJucu.oion ¡,ublicn, cl<r.-2 vol'!. 
,lo }'I iJ·--···-··------·---·····- ------
('ir1•11la1·1•$ i 01100 ,locu:ncnto�, olc.-L vvl. de !l id. 
4. m11h•ruos ,le e•�rit11rn 1\0 ln11 c.cuel:i� ¡11il,lícn1 de 
Nuovn ) nt k. (J•:11 ingló•).-1 ,•ul. -l.• prolong11-
do, 111p., l�U7-í5, do l:i pioza•, Nuo\':1 York. 
Duct111U·J1toi Hobrc iustraccion Je ciego� i Je sor-
do-wudoB1 eto,-1 vol. de:.!:! i,(. __________ _ 
-- ro)11Livoa a la iostrucl'ion ¡,1ílilicn en la oiuthul 
de Brooklin.-1 ,•ol. do!) iJ. ___ .• ---------
-- sobre <!duoncion ou OounecLicuL i l'iucva 'l ork. 
-1 vul. do 5 id·---··-· . ---· ----. -· •• ---
fac1wl11� póblicni1 de Kuev;i \ u1k i )farilaud.-1 
vul. Jo 6 iJ, ___________________________ _ 
-- p6blic:is clo ,,•nohin¡!tou.-1 vol. Jo ,1 id •.•• 
-- 11nh(iQ11H do Albnny, Uoslou i 'lí11e,:ichu,clt•.-
l 1·01. dcó i,t.. ________________________ _ 
-- puhlinas ueCl11n,lnud i de l'.:msil�uu1�.-l vol. 
ele 2 icl ___________________ . ---·--------
-- de lu ciuJaJ i ,•011daJ., J� S. Fr:1uuiijCU i de \Tir-
giuiu.-1 rol. ,Jo'.! i,I. ___________________ _ 
-- i col, j1oa Ju '\ uurn York.-\ ,·ul. ,lu 15 iJ .... 
lnfol'IIII'' �ol.rc la� c,cudas puliliu:u¡ Jol Ohiu.-1 




















13! UOLbTIN IIE l�STRIJCCIOS PÚe!.ICA • 
. Aut.oro., títnlo.•. Yolú.men<s
1
X.• de l:u; oh,·. 
Informes sobre el colejio do II:irv:ml.-1 vol. de 
17 piCZl\8 ·----·---··--·---------------- 1 
-- sobre los escuelas públfoa� de St. Louis i de 
l\l:iine.-1 vol. do 2 id .. __________________ 1 
lnstruccion pública on Maryhud, Piuro, o Illi-
noi�.- t vol. do 3 id._____________________ 1 l:!,1.te:.;:t.al 
)lcmorias ooulllcs del supcrintoudento i del gober-
alldor de Nebraska en 1Si l-n.-1 voL____ 1 
Picws relativas a la iustruccion de sordo-mudos. 
-2 vols. do 18 piezas____________________ 2
Q. 
4�unckcnhos.-Primeras lecciones de composicion ingle-
sa. Nuev:i 1 ork, 1872.--1 ,·ol. 8.0, pnsta jén_ l 
--- Ilistorin ilustrada de los E�tados Unidos i del 
resto de In Américo desde bU dcticubrimionto 
h asta el presente (1873), porn el uso de las es­
cuelas de E. U. Ncw-York, 18i:;.-1 vol. 8.•, 
pasto jenero. - -• --.. -• ---. -..• ---•• -•• -• 
Aritméüoa pr:ictica. Nueva 101k.-l vol. S.", 
cartou _________ •••••• ----· ..• ________ •• J 
Cluincy ( J osinh.) Historia de la U ui\·ersidnd de IIarvard. 
Bostoo, 1860.-2 vols. 4.0, post:i jénero. •• • • 1 
4}uiutnnn (i\Iaouel J.) Vi das de españoles célebres. Pn-
ris, 18!5.-l vol. J., wp •• -----------·--- l 
R, 
llca;lnmentos e inslrucciones concernientes a las escue-
ln�-grnmáticn�, seis fojns.-----------··-··- G 
lleichel (Willion C.) Ilistorin de In construccion, pro-­
greso i actual oondioiou del semiunrio ::'llora,·iou 
pnrn señorita� jóveucs, en Boten, Pensih•onio 
contcoicudo el cntá.logo do sus pupilas, l 75 a 
1858. l�ilaclelfül, lSH.-1 vol. ,L•, p:ista jéu.. 1 
Uohcrt ·011. Sistema de eoseñnrfrancés. Nueva Y 01k -
1 vol. s.•, id . id .... -----·----····--··--- 1 
R<>IJiusou (Uoratio N.) Aritmética prl\cticu i progresivn 
para el uso Je las escuelas �ccundnrins i acndo­
mios. Nueva York, lSí'.!.-1 vol. s.•, onrton. _ 
Rotl�ers. (i\L JI.) Elemontos do meu�urn, etc. Filndolfin,
1Si2.-l ,•ol. 8.", c:irton. _________ ···--·-- l 
Rocmcr {,l.) El lector poligloto i guin pnra truJ11oir.­
'!'rn1luccion fraucc�11. Nuorn \01k, 1660.-1
,o!. b.º, pnsla jcmiro •... -----··--··----·· _ 
B12111entos dcllrotor f1 anees. Nucrn \ orl,, l8li5. 
-l vol. S.0,iJ. id·--·····-···--·------··· l
BI lcuto1 pohglotu¡ texto inglé� i guia para la 
trnduccioo, cto. Nuo,·a York, 18li7 -1 vol. S.•, 
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..\ uturc• o titulo,,. Vohimcned. N. do IM oLr. 
Uot•lJl('r (.J.) Se¡zundo libro dol lector froncós. Nuev3. 
York, 1 70.-l vol.,.•, pa,ta j6ncro. ··----. 
ltO',\\Cll (.', S111itlt.-Sistcurn ptictico de gramática iu-. 
irlc,a. l'hilndcl1,liia.-l ""'· 8.0, t·nrlou •.••. _ 
ltui.'\l'll \Ycbb :md Il. Edw ,rd,.-l'ri111crn i �egnndo ¡¡. 
Lro de lccturn ingle�o.. �ue\'a York.-::? vol�. 
8.1'1, carton . .-- ..... -- ... ·---···-.. ---·---·---- � 
S,1tlh•r, (P.) 1:jerci�ios pnt:i trndutír el inglé� al franoé•, 
X ueva Y ni k, 1 � 711.-l v11I. S.•. pu,111 jérwro. _ 
S11111kr,; (Charle, W) Libros I. II, IH i l V de leet11-
rn de l11 Uuion. Nuc,·a York, 187:2-73.-l vol�. 
F-·, cnrton i jénern.______________________ 4
Silabario ilustrado.-1 ,·ol S.•, <:arton------- J 
Sthillft' con notns ingle,ns por l!l. C. F. Krauss-Walleus-
teinR. llostou 18GG.-1 vol. 8.0, pastn jóucro.. 1 
Sdunjtz and Zumpt. Pnblio Virgilio ?>foroo, carminu. 
Nuevo York, I87L-l vol. 8.0, id. id........ l 
Scott (David l3.) 1Iistor1a ihu;tradu do los Estados Uui· 
do�, cou wnpns i grnbaJo�. de,de el dcscubrimieu­
to de In Amórica busta 1870.-1 vol. pasta 
jénero, 1S71, Nueva York_________________ ] 
Historia elemental de E;,tados Uuidos. Nueva 
York.-1 vol. 8.0
1 
carton ____ ---·-----___ _ 
Compeudio do la historia de los Estados Uni-
do�. Nuevr, York, 1872.-1 vnl. 8.0, pn�ta. __ • l 
:,i,hchlon (E. A.) Lectura primaria. Nueva York.-1 
vol,8.º, cnrtou ..•....•... _______________ 1 
�lmrtkff (J. H.) El im!lruclor gubcrnn1ue11l:\l 1 0 see1 com­
pendio pollticn del golJiéruo de los Eot(l<los Uui­
Jos i de los gobolrnndores Je los estados. Nueva 
York.-1 vol. b.º, cnrton .•• -----·· ____ .• _ ] 
SóftH·lfs.-Edipo el tirnno, cou notas iogle,ns pnra el uso 
do los cstn<lbnlc3 de los c�cuelns i colejio�, por 
IIoward Cro,by. ).uc,•a York, :806.-1 vol. 
8.0, posln jón�l'O------·-··------·------- l 
�phol'I<•:,, (E . .A.) G1amdticu grit·ga pnra el uso dr, lns 
e-cuelas i colejios. Artfür, 1 Si0.-1 vol. S.•,
¡,u�l:l jén ••• •• ---••••• _ •• ---•• -• --•••••
Spt·nr1•r (,J. .\.) Elernroto� de Grurn:\lica griegJ. Nueva 
\ vrk, 1�70.-} \'OI. 8.0, iJ, iJ .•••••••.. ___ 1 
lutroduccilln práctic:t :l In Mmpo�icion griega 
cu pro�a. Xueva lotk, 1S70.-l vol. 8.0, id. 
iJ.______ _____________________________ 1 
Cu1111:11lano� de ,Julio Césa1• i Je la guerra lle 
lo. Uulo,. Nueva \ 01k, lbiO -1 Yvl. s.•, i<l. 
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.Anl-Orc& o títulos. \·olümcncP. X.• rle Jn, obr • 
Stt•arus (Clrnrlcs W.) C'oostitucion do los I�,tnrlll!! Uni · 
dos de l\ortu Anlérica con prC'gunt:i,, adoptada 
n la cusefonza. Nueva Yo,k, ]�7:l.-L 1·01. 8.•, 
,d. i<l, ________________________________ _ 
Stcwnrt (Dug�l<l). J�ílo�ofla du !ns facult, .. k� acri,u� i 
1nornles ,lcl lwmbre. l'rladéltia, l�í:?.-1 vol. 
s•. id. id ______________________ ·-- ____ 1 
Sto1Icl.lrs (Johu). fü11.!i111c11tos de Aritmética. Nuc1•a. 
lork.-1 rol. ti.•, carlon •• -----·-----· ____ J 
Arit111élic:i clc111eut11I par, müos. Nue1•a Y .i1k. 
-l 1•01. �-·· iJ, _________________________ 
Método parn cusciiar .Aritmética iutele,itual.
Nueni-York.-1 "''l. S.", iJ, ______________ _
J\1itmética iutclcctunl. Xuu1·a ) uk.-1 101.
l:1.0, iJ_________________________________ l 
mrmcnto9 tic :irit uét'c1 ilu.-t1.ub. SttéVll-
York, 18í2.-1 vol. s.•, iJ _______________ _
Nuc�a arit 111(:tica J·tktic:i. Nue,a Yu,k.-1
vol. 8.•, iJ, ____________________________ _
A1 it111ótic:1 co111lii11:1•ln para las c�cu�la�. �uu,·n
York, ll>i:l -1 n,1. s.•, i J. _______________ 
Lla1•0 do 1:1 ancv:1 i 1•0111¡,lch nritm�tica ptfo·
de StoJJard.'�. Nuc,-.t Yo,k, l;,í:t-1 l'ol. pa�.
jéuero. __________ ··--•• _______________ •
J\l'itmética complctll . .Nue,a \"01k.-l mi. 5.0, 
id. iJ, _________ ----------····--·----·· 
Aljel,r:i cn11,puc,1a de lus c,cucla�. }iucv,1 Yo1k.
-1 �o:. 8.•, itl. i '---···-·---··--··---·--
Llo\'8 de :lljcl,1:i cou,¡,lcta. )h:c\a \"o:k.-1 
,·01. s.•, iJ. ¡,i.__________________________ J 
Stuart mu (Jolrn). Sbtw,:i J" lóji..:l. �u:va 1·01k, 
J&i0.-1 nl. ·l.º, iJ. iJ .. ________________ _ 
(Jorjc). Oracio11c� s, foct,,� Je )hrco Tuli•> 
Ciceron. 1"11 .. Jclfia, 1�7.t-1 rol.�.-. iJ. id .. _ 
... ,. 
'J'runcJ (Snuboro :1uJ Abl>)), J.:oloj1J. F,lcdcl!b, 1Si l .  
-l vol. l'.0, iJ. iJ  ______________________ _
Historia u:1 11rnl ilu8lr:,J,, Je los nuita1dc, . .Nu<l·
,·a Yo,k, JS7:?.--l vol.�-·, iJ. ¡,¡_ ________ ..
i\lanual de ZJOlojh p111,i el u,o Jo hs c,cuc!:u
i cokj10�. 1"ucrn Yo, k, l '-,G.-1 vol. �.º, iJ.
hl ---------------------------••.•.• ---
'frabnjos do la juntn .Je cJtw,ciou Je l., ,·iuJ·ul ,lo 1hc· 
vn Yo1k, correspo11Jic11tc, a Jo:; :inull 1),: :, , 59, 
03, Cili, en i 6::1 iucln,hc.-li l'OI,. l.° 111:.y, 
mp ..•••••..•••••••• ________ .• ·--···--- G 
T) lcr (W S.) A¡,ol·•jll i critica Jo l'lutou . .Nuc, :-; Y 011:,
ll:>70.-! rul.S.°, pa,laj,.íne1\> .••.•••••••••• 
J,,. Alcm:rnia, i ,\g1 ic()I I do e . .lo l' 11 u dio Ta­



















.l�ALF.S Dl! J.A a:,1n:nsrn.1n.-i:sEno I n:c1u;r.o DE 18ií. 13i 
l'. 
_\u14rca o titulot1. Yolú.mcno. X. de Jn, ohr 
\unuler (flip.) Fáciles lecciones de frnncé�. Nuera 
York.-1 vol. S.•, jéocro •• _______________ _ 
l·is(a íotogrfifi�n del Colejio de In ciudad de Nue\·3 York: 
-1 rli•'g/) cnrton. ··--·· -- •• --•• -----•.••
id iluminllfln •lol ColPjio :i\ormnl de In ciud�d 
do Nue,·n York-1 irl. itl •••••.•••••• ____ _ 
del depnttnmcnto de escuPJa,¡ primnrhs núm<•· 
ro 14 de la ciudad de l\lucrn fo1k.-Salon 
pnrn los C'jcrciciM mntu tiuos. - 1 1d. i,I. __ .•• 
l' istas fotográfic,,s (�iete) de lns c�cueln,-g:nm1ticns 
nóm�. 38, -JO, 55 i !i6 de h ciudad de Nuc,•a-
ío1k.-1 plicg�• id .. _____________ ···-·· · 
de ocho r�chadas de c,cu<!las graml'tticas.-3 
id. id,-----···-------··-······-···--··· 
de nueve planos ele In c�•?uoh-;tram:11ic'.l n1111l. 
59 de la ciudad de Nuevn Yor k.-0 id. id •• _ 
do tres model,1� o phnoF 1,rimitiro, del t1el,.jio 
Normal de In ciudad do Nucvn Yoik.-3 id. id 
fotcgráficaq ('fro,) ele los cdifü•ios do Institn­
oion de l'lucva York, para lr1 c>n�ciianzn <lo 
Sordo,mudos.-3 VÍtitns pcquciias ••••••••• _. 
,r. 
'\\ nit (William B.). Sistomn de nobcion mosical, cs­
criturn e imprcsion por medio de pnntos l'n re­
lieve, pnrn el u,o ,le lo:1 ciPgoq de N ,1ern Y 01 k. 







\\ batcli (Richerd) . .1!:lcmeutos ,le lojicn. Nucvn York, 
1871.-l \'OI 8.•, i1l. id.·-··-··· ···-··--· 1 
Wltltncy (Willi:im D.). m lector :ilem:10 en prosa i ver-
so con nota� i un vccnbubrio. Nueva York.-
1 '1'01. 8.·, id. id---------------·--------- 1 
- Compjlndio de In Graml\tic:i alcmcuo. Nue,•n-
Yo•k- 1 v111. 8.•, id. id-----·-•• ________ _
Willson pL,rciuF). Libro V do In �éric iuterme,lin ,Jo 
lectura. Nuot"n-York, lSi:!.-1 l'ol. 8.º, id. id. 
1.0, 2 •, 3.•, 4.0 i 5.• lihrr,1, ,lcl lector Je c,cncll\ 
j familin. Nucva-Yo1k.-i vol•. S.•, carlon i
jóncro _ -- - - -- - - ... - - - - - - ... --. - ........... _ ... ... • 7 
llo,q1J(:jO de hiotori:i antigua i 111odcrn:i, i!n,tro­
dll con mucl1"s grnbados, m:ip3� 1 not�� liistó· 
ricuR, cnmprl'ndieutln la Part,• I la Hi�torin 
::int,gnn, i II\ II la lliHtorin modcrn:i.-Nucva-
York.-CliiPa¡;o.-1 l'Ol. s.•, p1,1:1jén�ro ___ _ 
t\ 01>l�ry (Th�otlore D.). Int roduccion n la loi i11tcr111-
cionnl. Bo,too, loGU.-1 vol. S.•, iJ. id •••••• 
















1:;s 1:Ul.h'rr.,; r,e 1:-,rnucc10:- PIJ8LICA. 
SECOIO:-; Y. 
01 r. \S A 1ERl(A): ,s 1::-. r.!R"f:CllLAn. 
1, 
11fíjirn, Ce11t10-.�m,·,·im, Ánt"l/n.( i GUfl!/flllM. 
, o.lurnrn('L J;•t&nt�-'-------
fat.ilo:ro jener:il Je In llibliotccn N'{l"ir,n:il do Gantcma-
la.-1 rol. fd., pn,1n, 1 "i 3, Guatcu,nln. ( Dc-
tr�") . __ •.•. __ .. _ -. _ ••• _ -.• _ --_____ •••. 
fódigo ch il de 1,, rl'¡,úl,lic, del �:ih·:idor, en Ci'nlro­
�\mfri<':t.-1 vul. fol ,mp.1 V'íO. ;'luern 1'01k, 
(D tc:H). ··--·-· -------···-·· _________ _ 
penal de b Ul s111a.-J n•l fol .. 111p. , I:::Go, Nuo· 
va Yo1k, (iJ )·---·----·····-------···--· 
de la lcji,l:,cion do In lfocicudn ¡ ul,lfon, t:lé.1 i 
r11mo:1 militnrcs.-l 10!. fol., p:1,111, 1!:il, ;\b-
nogú!l.(i 1 )---·····--·······--·· ···-----
de 1,roccJimicnt('� chile�; )lemori:i< uiiuistcria. 
le�, cto.-1 \'Ol. fol., mp., di! 'picz.,�, rnrio:, lu­
gnrc•. (id)-----·-·----------·---······-
fu:ulro c,taJhtioo del Jepnna111c11to ,le l':icatepe1¡uez, 
nnlign:i Guntcm:iln,-1 pliego ¡,npcl orditJarÍ•>, 
l.• do setiembre de IS, l..-·-··--·---··--· 
Gcoitraffa do Cúulro-.\mérico por Rod(lioo 'foludo.-1 
,·ol. .J:O, 111p., 187-1. Guate noln. (iJ.).-------· 
Gr:unatica de l., lcngun c11sl< llnt,n, )lótric., i l'ilof"fín 
Jcl len¡:uaj,:,, por F.irnundo Y cl:udc, ll • cJi­
oion -1 ,·o!. J.•, mp., 1S75, 8n11 :-inlrndor. (id.) 
[u trnc·cion ¡,ública en �lo:jico. por j)j�¿ C 1nrrubfas 
-1 vol. 4.\ m¡,., l ';'[,, )lcjico._. __________ 
Jll•mori:l del ;\f 111i�tc1 io do lu�truccion Pobhrn en lb 7 5. 
-1 ,ol. fol .. ¡.,n,(:1 1 $, Salv:ulor, (id,).--. ___ 
m:ni�t�rinl de Ilucit•nJn i Guerra del Snh·:i,lor
en 1 '75.-1,·ol. r.,1., mp., l�i5, :;:111 S0h·11Jor.
(id>··--··--······--·········---··-·--· 
111i11i�tcri:1lrs del SnlrnJor.-1 \'O,. fol., mp., dc3 
3 pim�, 1Si5. (id.).---·--·-··--····-·-·· 
0JIÚlS('Ulos sobre Derecho ¡,úbli,·o, etc .. etc.-1 vol. S.•, 
mp., ,le 4 pi�in�. lbGS-i l. (id.)---··--·· -·· 
Plano top<'gr:ifico de S. Sulvn.J()r i :-u, cc1·e.>1JÍ:ls1 lu1·:iu­
tado cu cwtulnc de l::i'O, de órdcn del ¡;obie1110, 
por Luis do füc.,c. ···-·· ••.••••. -. ··--·. 
Pohlir:l i admini,t111ciou.-l ,ol.l:1.0, tup., 1S.í6-i5 (iJ.) 
" t'�t coust, f en,trnl Ame1i< n: coutimntion r,f tho gulf 
.,f C11liforu1a, fron1 )luknthn to l'url Guoy1uM. 
-G1uu<lc1 rob h.) Cli, \\'1!,0111 1�n, Loudon .•





l Cnrpct:i. O. 
1 c. 4 
l Id. 
l R. 





J c. 4 
l Vrnt. X 6 
AN.\LES DE LA 01'1\'P.HSID.\l).-EN.Cr. .. > t ri:cr.11110 l>B lSíí. 1:::!> 
,> 
E�tmlos-l ni.l,M ti {'olo11,�i11, i Rcua,/�1·.
A llOtC! o l itnl"'J. 
Aco::itu de S11111¡u•r (L'\ ��ñorn Sl'lo,hJ). X,,\•ol,,� i cua­
dros de la vidu bUr-:iwc,icaun.-1 ro!.�-·, rup.,
1869, Gnute.......... ................. l D. J:3 
.Arte da bablai· i esoriliir corr11chmc11te 1, loiq;ut1 caslc­
Jlnua segun Bollu i otro� antores, por Muutes, 
Cnmejo, eto.-1 vol. 8.0, c:irtou, ll>iO, CiuJad- I 1. 
Bolivar. (Delrá,) •••••••••••••• -·· ______ _ 
Ill'llO ( A.ndré�) Priooipios do Derech1J iuternncionnl, 3.• 
cdicioo.-1 vol. 4.0, mp., l:Sí:3, l'aris. (id.)... l I,I. 
llihliotCC-1\ do las cscuclns primnri-is de Colouabh.-3 
\'ols. 8 •, mp., 1Sí:!-i 4, ll,�got,.., Consta tle va-
rias picz:is. (itl.) • •• ------·-------·------· :' J,J. 
Biografias milit .. re�, o historia 111ilitar del pnis en me­
dio siglo, por Jo;& :illarla Bany:i.-1 mi. 4.0, 
mp., 1874, B,,got:\. (iJ.) •. -.. ------------· 1 11. 
fartu postal de los J�.taJo, Uní,lo� de \' oine7llela, por 
Rofnel Cbiriuos.-1 grun pli�go, l�i:L •.••• 
Citol<'jia paro. las eseuell\s tle úolombia.-20 cund10�, 
fol. 1uny., sín aiio, llogot:L ••..••••••.••••• 
C1,digo del comercio de \'c1m;,1cla (l::xpo,10 on del, cou
eu tes.to), por Luis S,111,.jo.-'.! rol.. 4 • muy., 
mp., lSi.J, Carac:is (i,1.).---·--·----·--·· 
Colcccion Jo composicio11cs poétiun, d.i la seiiorit.1 l�ul ,. 
lia de Lbuos i Xoii,·g.1, ctc.-1 mi. .J.•, mp., 
1871, Gij'>u ...•..••• •. - ··----·--·----·· 
(.'orupcndío de Aritwétie:1 l'ráctie::i. p:i•a h, e,;cuch, pri· 
marias, p!lr lh:11011 Montes, G.• cd.-1 vol. S.•, 
carton, 1 ',i3, Carac3S. (i 1.) ••. ·-- •. - ----.•. 
COlllJ)(),SÍ('ÍOlles urn.,ical,·s ,le! cc113L ,, i u , Mi!; ,el �I urn­
les, preseub fas a b cxpodsioi. cli,lcua cfo ¡ -:,;,  
-Cuatro piezas ... __ ··--· .. •. ____ ,. .. __ •
('urso completo de teneduría. d� li!Jrod por I nrtid·, ,!<,l,'c, 
t,;orica-práclica et· .. ¡,n,· lt w11111 Irncly, ,:; • c·I.
-1 \'Ol. 4.0, mp., l"Ü�. Car1c�F. (11!.) --·· __
de f, aricés ,cgu11 el bl,.tcma J · I:,,Lc lij 111, p,•1· 
Fr:mcis!:o �lnrulu11J11 i l:>. r. llJml,n.- J \'lll 
4.•, mp., l�i5, B11g•1t1. (iJ J.··--·······-·· 
Decreto'{ i rc,oluciouc, sobre 1� 1cada; íctlcrak .-l , ol. 
4.•, 1876, Colornbi:t. _____ - •••..•. -.••. -. -
Derecho ci\il veuczolauo (lnbt1t1Jciouc, el·), r"r l,,1is 
8auojo.-.J. vo:s. 4.• 111:iy., mr., 187:J, lh nen�. 
(id.)-------·--···---- --··-··--····-··· 
DescrjJ1l'io11 Jo los ho1101c3 fu ,cLrf" crrn,a,:111lo'I :i lo� 
restos dol li!J�rlu,J 11· 81111011 B ,li vnr, p•,r F. 'l'o• 

























110 BOLETr!'/ DE r.;'STRUCCJo�, Púnuc.,. 
AutoNs o titulo,. Volúmeue.. Eshn!t"'. 
[dieioncs populares de Itcjn11 hcrmonoP, a sabci. 
Catc<'i�lUO del sistema m6trico,decim::ll ror ,Jo,us 
1\luiioz '.l.'obor.-1 rol. S.•, c :nlon, 1Sí3, Carn-
cn�- ------------·------- ------------ -- 1 
Gramático pnra 11iñ11,, por ,Jorjo Gouz:ilez Rodil, 3.• 
cd.-1 vol id. id., :Si-!. ____ _ _________ _ 
Compeutlio do graw:lticn 011,tcllarrn seguu S;1lvá i 
otros nutorea, por J. Vicenlo Gonz:ilez, t.• cd. 
-1 vol. id. id., 187.J __ _________________ _
Grmnútica cniMllana elemental para uiiios por Oe­
r611imo E. Blauco, .p ed.-1 vol. id. id., 187 4. 
Aritmética comercial c,c, por Ranion Irndi.-1 
vol. id. iJ., 187L----------·--··-·-·---­
COlllJ)CJICliO do .Arit1111Ít1c,1 rnzonadn, por )1. i\Ia1 Í.1 
Echeaudia, J 1.• ed.-1 vol. iJ. id., 1875.--· _ 
tnsrrros liter:irios do Luciano River:i G.-1 vol. S.•, • 
cnrtoa, 1871, Do{:otá (J>�tr:19.). ____ ••• ··--· 
Escucfa aorwnl (Ln), periódico.-! ,•ol•. fol., w¡, .. enu­
merados 5, !Sí:3-7-J, hnst:I el N.• :!0'3. (id ) . -
nnci,,nal do n1rooes. l\lodelo dll diploma paro 
premios. __ ------._-·. - ·--· ------------• 
.Estnttos Unido� dt1 Veuezuch1. Primor con�o, du juuio de 
18i3.-l vol. fol., r:ip., 1871, O.traeos.····-· 
)Ions,jc i docuwculo�.-1 vol. t',,1., mp., 1Si3, 
Carneo$.----- _____________________ .. __ _ 
J\Icmorias wiubte1i:iles do 18i3, relati\·n� :i lo 
Interior, llclucionl's B:1teri11rcs, Im,trucciou pú­
blico, ]!'owcnto, Guer1 a, liacieudJ1 i CréJi:o 
póblico.-1 vol�. fol., mp.----. --·. --· -. --­
i\leruotiu� i,1. do lS71, 1clnt1vus a R,•lnciones 
B.tcriorc�, IIacirndn. C1édito ¡,úblico, l•'ou1euto
i (,ucrrn.-:.! 1·01�. ful, .,,c .. ______________ _
id. id. i i\Ic11fujcs do 1 S7i>.-!.! ,•ols. fol, mp .•
Xegociacion dú límito,i llll 157-t-';5, enlru \',,_
nczucla i Colo111bia1 ctc.-1 vol fol., mp., 1�75,
C11rncos. _______ --------· _____ • __ •• -· __ _
)lecopilaciou du leye,.-G \•ol:,. f.JI., mp., J::i71,
Cnrueus. __ •• _ •• _. _. _ ---______ ·• -.• -•• --•
Cótligos 11:icioualcs.-l vol. ful., mp., 1� 73, C:1·




















Uotschith i Lkm..; (Crnc�IQ i )Ltrtin). Pl'imer libro il.: 
lcctura.-1 vol. !:!.• C(Lrton, 1 ::iÍ:!, Bngota . .  _. l I>. ];j. 
IUH'l>I Í!?.':t(·iolll'� ciuntlii ·�,¡, por Iutl ,louio L:úv:rno.-1 
vol. -.l.", mp., lbíl, J�ogot,i. (Dctrá3,). ·-----· l D. 1:.:.
LN'('ÍOll<'� elemeulalc::1 J,, hmgua fra11cc�'.\ seg m el 111,)lll· 
1 do dll Olluudorli, oscrit:u en iuglés poi' G. \\'. Grcnc, nrregh<l:1� ni ca-tcllann pnr �I •11Juz:1, 
:.!." cJ.-1 VJI. !.•, c:irto11, 1 Si 1, e.ira ',1 (d ) 1 1'.l 
AS.u.ES DE LA OSl\'ERSIO.\D.-ES&ilO I Fl!Blt llO DE 1$77. 141 
Autore- o titu]n,. Yolúmeoce. Est.anlt1. 
lfllpa jeoeral do !:is minns co ol Mparlnmcnto Iuruori, 
estado de Guayana, rer,<.tblicn Jo V coezuola, 
por Carlos F. Siegert.-1 mar,a, cu iJ .. palo, 
dorado�, ISi:!, ciutl3J Boli,·ur.________ _____ l O, 
litmoria hi,tóric�, sobro límites entre In Il.,•¡,ública Je 
Colombia i el Im�erio del Brn�il, por J. )[a­
rfa Qu,juno Otcro.-1 v.,!. -1.0 m�y., mp., 1869, 
Bogot�. (id.).------·-----········-······ l D. 13 
!Iétodo para c�tuJia1· In leu¡;un lutin:i, por J. L. Dur-
uouf, traducido por {;:irreiio i Urhancja.-1 vol. 
4.0 moy., mp., 18-19, Caraca�. (id)-------··. l Id. 
--- do . :\.bu. Primer cur,o <lo nlemno, arreglado por 
A. Erost.-1 \'Ol. 4.0, wp., sin :iiio, Cnrncns.
{iJ.) .••••• _ •.•• _ .• ___ • __ ••••• -•• -_ •• __ • Id. 
�isceláuca Jo publicnciones colombinuas.-1 vol. do 38 
piezn�, 4.•, rup., 1:l 15-71. .Bogotá, etc. (id.)... l D. 5 
�rgociurion <le limite�, en 1Si-!-i.'í, cutre los fütndos 
Unidos de V coezuela i Colowbia.-1 \'OI. fol., 
wp., Carac:is. (id.) ••.•• ----------·--···.. l D. 7 
Phutltos o C:\rt:ls do lo!i siguientes E,tados: 
Antior¡uia. Cnr b roregrá6cn. aclopb,h rara lns 
eacucla� prit11nrias 1fo la Uuiou. Lilogr11f1a do 
.Ayala, Bogor:11 13H ••.• -------·- -·-··· --
Bolinn·. Ourta id. iJ., J>,74 ..••.•.•••. ______ _ 
Boynd. Carrn id.id., 1871. ••..• ----·-·····-· 
ü1nc;1. Cnrt:1 iJ. id., sin niio _________________ _ 
Coloml,in. Cart:i id. iJ , 187a ••••••••••••••••• 
f1111di11:1m:n·r.1. Carta iJ. iJ., 1574 .. _________ _ 
fü1g1h1le1rn. Cart!I iJ. iJ, �iu año ____________ _ 
P:Hl:1111;1. ()arta id. er, c�tado de 1:olgarsc, Uogotí, 
l�iJ _________________________________ _ 
S:rntamler. Carta iJ. i.J., 1�74 .•.. ___________ _ 












o. " ., 
Samper. RI pro�ram'\ de un liber:il.-1 vol. S." m:1y .. 
rup., 18ü l, l'aris. (Detr.!� ) ..••• ---•. --_ .•• - J D. 13
Novela �lartiu l,'iorc�.--l \'OI. 8.• muy., mp.1 
J<;GG, :Cogot:í. (ld.)---····--··--·-······- IJ.
Miscelánea, o colccoion de ortfculos cscoj1elo� 
do co,tuwbrc�, etc.-] vol. b.0, rup., 1$69, Pu· 
ris. (IJ.) ....... ---···-·--------···--·--- Id.
Üut�o clcmeutnl Jo cicooi,l do h Leji,la­
oioo, etc.-1 vol. 4.0 moy., mp., 18i3, Degota. 
(1J.) ••••• ------------------- -• -•..•• - !J.
Colecci<in d,: piezas <lr:im:hicos, orijiuales i eu 
'l'llr�o, c!:rit:1s p11ra el teatro Jo Rogotá,-1 
fol. -!.• mny., mr,, l �5i, Bogotá. ( C<l ) ....•• _ l, TJ. 
lJ.2 BOI.l!TIX l 1: l:SSTRUCCIO:S PIÍBLt':A. 
��titulo,. 1'olum,•ntJ E&t..inlc,;. 
Sam11cr. Ulciiuos cnntiro�.-1 ,ol. ·l.º m�y., mp., lSH, 
Hngot:I, (II.)----·--·----·--· ----·---··· J D. 13 
Suutnnmrin (ga,lacio) l'rinu•r l!hr,, de í11•rr11cc·1>11 Qb· 
jeti,:o, ctc.-1 mi. I:.! •, tartou, l&i:!, U tHC. 
(Libn> colrt111hin11 )---·---··-------·----- 1 D. 15 
Sb.tcma mct, ico-deciw.,I Je peso, i 111 •,foh,.- Uu 0·1:1-
dro, fol. muy., cJiciuu rlc K S 111tl111r,r1a, llH· 
1lin, bÍn niio. (C:11¡,et:1, O. 3).---·-·- ·-----· l 'fenr<lurfa Je lihro� por ¡in, ti,b doLle, cti'., por B Co·
roundo j\Jilluu.-1 vol. 4.u uny., 1u¡,., lcG'i, 
Cara�a9. (Detr:\,)---··- ····--------·----· 1 D. l "' 
Tr,\tado olcinent:.l de To¡,ografr.i ••·;un l\Ir. S:ilncuYc, 
por Olcg:iriu Mcncsc·, :!.• orl.-1 1·01. .J..•, mp.,
lb57, Car:10:is. (U).-__ . ____ --___ • _ ____ _ IJ, 
de Aritwóticn, por lndalicio Liérnno, :?.• eJ. 
-1 vol. 4.01 mp., 1�7:?, llogol:\, (lol )·------. 1 Id. 
)'cnczueln pi11tnrc,c11 e ilu,1r:1tln, por i\l ,gucl '.l\:jl'r:1. 
El l" tomo.-! vol.�.·, rnp., 15,5, l'un •. {U) l lJ, 
:J, 
Obrri.s de Téne::ueht, obct1¡11it11l11.� por �u (:obi,n10 nl 111ttó· 
iro Cll óC'illbre ti,: 18,v. 
\ Son Sl ,oltimcncs, tr,Jo� cmpa,h I f, i tn,los in foli,l, 
meno8 du,.-Hé :i•¡ui la li�rn co111¡,lctc, ¡,or órJcu 
crouolójico: 
J?('I1Cl't01'Í0 n)fobétiCO de l�R 11\!llCrin� COllf(•UÍ,J:iq l'll lo� 
leye� i dcuroto� do Yrne1.Uch, 11 , ll! l'•JL' u i,L
'l'umLieu compreml;, 1:., loyh i Ul!crctos Jo Co· 
lowbia, ,·ijcutcs cu VonczucJ.1.-1'-7 J.1 Caraca�. 1 l1. 5-! 
Doemueulo, p11r:1 l:i hi�toi-ia. l\l moranJum dol jcun:.I 
Gum1n11 lilnnc,1.-l i-.,61 ·.!.• cdicioo. ___ •• __ _ 
furut., del id. 11.-ltiil•-7:L ______ -----------·· ·  
'll1•m:1jl'S lle i,J. i,I., N1 1 c:,o-i1i ___ • ______ •• _ _  .... _ 
Pri111t·l'(J, a•·to- ,Id 11:je�uri,n foJcrnl ¡,a,·a In c�ta,ii,tt· 
,m ,lo Voni:z11eln. l�'i l., ______ .. --· ___ .... 
Informe Jet dcc-1'r<:6i,l�11LC ,le h l! 'I ublic.1 � brc iu-
1uuuiJ:11lcH consularcf. lSii.-1 ,ol. .¡ • ··---
Jlegl:l11tC'11to i mod!llo� pnrn la contal,ili la 1 de 1:, Jfa. 
ci,rndn nn,•innnl.. __ .. ·--· ---- -•. -... -·-__ 
l:\')I01>ÍCÍOH del )linistro de llulucionrs I:xtcriorc� ni 
Prc�idcuhl do los EstaJo�-Uoido� Je \' oue-
zueln ••••••• _ • _. __ • _ •• ---• -.. -. --...... 


















AX.U.e• DI: L\ CXlíERSID.�D.-EXCRO I FtBIU:no DE 1Sii. 1-!3 
\'uhímene,._ E•tnn:01, 
Ld <le prc5upucsto je-nernl ,la ttntas i g,�to� pnra d ai o 
eco,,o:uiN rlt! 1S7..! a 7 L ..... ·--··--····· l R. 5-l 
Jfrnsaj(' Jet j u�ral l.., ozmnu Blnuco :il Uougrc,o ccu,ti·. 
tueional lo 1�7:L.................. •.•• IJ. 
Ut•:..tllll('II tron, l< j1 ,. du In� 11'.\'c, i ,l"·r�l1, ,Id Urédit,> 
puL!rco do \'c11u.uoh J,�110 1 �:.ti, rte. ___ ••• l Id. 
iilt•:uoria d,, In cl1rcrt'Í1,n j,non.l 111' c,t:id1,tic.1 nl l',e�i-
,fo, te do los Bst.i,los-Uuidr,s Jtl \' �utz11cln cu 
1,7�·-··········-······ ······-···-·--· l Id. 
Eqx1:,.i<·i<lll di'\ .Miwsrro ,lo H.1ci 11,la :.! J'reoiJcutc do 
los 1-:,:a to .. lJuiJo• t!u V,•a.i: 1eln ... _____ ..• 
('údi!:;O 1·i•, il, �·''.11,:iou:do p .. r el je1.c.nl 1: nwau Blauco,
:!.• cJ1c1<111 •••••••••••••••• ··--· ______ ... Id. 
fü.JH1:..irio11 ,le! .M1111,1ro Jo G uorrn i �hriua al l'r�-i-
ÜC'1 tc, etc •••••. ••• ····--·-··........... 1 
(4Ídi!?;o militar, elli.ionnJo por l'I j,ncr .. l c:uz:nau 
13,:,ncu .•..• ,. ________________ ._,...... l IJ. 
1· ;4, 
Urruo?·ia ilel l'liri,tro do 1�c!Jcionc, 1�:oderior<'s :il 0011-
g, r.so ,fo 1, s J:s1a<lof.UuiJ0;1 de Ycueiudu cu 
1�7�·--------······-···············-·· 
,lo t., Iukrfor i Justiciu, etc .............. . 
,le llaciruil1, etc .................. -••.•• 
do I"umcuto , otc ........................ . 
del i'ré,lit•J p(lulic,,, ele······-·····--·--· 
ele G•1cn:1 i )Iariu�, cte ......... _______ •• 
Primer ('f'll�o el• In ltc1,tíhlicn, 'l"<'rílicado en lo, ,!ins 7 
=• !1 de uovicwLre de l �7;; -1 \·el., l.ª rarte, 
]SjJ •.••.•••••.••.•••• - •....•••••.•••• 
fon,t:t111'i1111 de lo, Estn,los-Unid o� de Y cuczucla .... 
ll c,1menl\!S farnrnl,lcs n 1 ,s 1.foruiru; Je l:i do 
l�IH. de.·-····-···-·······-····--···· 
Ctidi!!:O de llnci,·1111:i. :.i.• e1lioioo ofiduJ. ____________ _ 
l'cru,l. :.!.ª id ..... ______________________ _ 
..lrtos lcjislnti,o, ,anciv1,ado8 1•or el Coi,gru,, Nacionnl, 
cte. - - - .... - - ...... - .. -- -... - ... -... .  - ---- • -- ·- - ... - -.. 
JlrtNl,ÍC ni Co11¡;1c•o ¡ or el jon�inl Gni1n:1n ll!:iuco ··-
Arnu(·t•I Je de1ccho, de imr,ortJcio1,, etc ............ . 
,('114·711fl.l i Tlol:uuh ........... _ . .  ----- ---··· ... 
.\�-;othu·ion Ju lhuitcf, en 11¡7 1-75, cutre lo� E�tndo�-
Uuidos clo \' er,czuala i de ColomLia, etc •. _ .. 
Rcco¡iifa<'ion <le Ir yes i decreto, de V ouezucln, ro rmn­
Ja de {,rdcu del jcneral Guzumn lllaoco.-6 
vuls.1Si4 .•••••.•••••••• ______________ _ 
.\¡muir<: e�tn,Hsticos do In� E,ta<lrs .Je Apure, UarrcJo.
11n, Gnr:iliobo, Gum:11,i, l'ulcou, Cu:irico, Inra· 
c,uy i ¼uli:i. formados por órJeu Jcl jcucral 
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Ant<ires o título•. Tolúmcnes.l E•L�ntn. 
•iemorin del Ministerio ae R elncioncs R,teriores:il Con-
f?TCEO de los F,�todos U nidos de Venezuela en 









1 R. 69 
1875. (un duplicado)..................... 3
� no1e n, en 1 ..•••. _ ••••. _ .. _ ..•.•. 
del Or�dito público, en id................. l 
do Guerra i l\Iarioa1 en id ••.•••••. _....... 1 
)iensOj(' del jenern.l Guzmnn Blanco ni Congre�o. •• •• J R. 5!
Actos Jejislativos sancionados por el Congreso Nacional, 
etc .••...•••••••• _ •••. _ -.. _ -•• --• . • • • • • l Id.
C'úfligo de proced imiento ci,!l l'to .• :2.• cdic ion ofic ial... J Id.
--- -- crimino! etc., 2.• id ............... �.. l Id.
Limites entre los Estados Unidos de Veoczueln i ,le Co· 
lombia. .•.•..•..••. .••••. •.• ..•. ..•. ..•• 1 Tel.
Ült:ilo:ro de la Bibliotec:i de In Unh•ersidnd de Carneas. l Id.
Glorias dul rejcnernclor i pncificador de Venezuela, jeoc-
ral Guzman Illanco............. •••• •••.• T1l.
<..oronn fó.oebre en bcnor del jeneral Audr<:s Ibarrn, etc. Td.
1876, 
Memorin del }Iinistcrio de R elaciones E,teriorcs ni Con· 
greso de los Estados U o idos de ·r coe7.Ueln eo 
1876 .. ---·-------·-······-··-------··· 
de Fomeoto, cu id .•••.•. _ .•.••••••••••••
-- de Obras públicos, en id ••..••.•••..••••.. 
de HacioDdn, en id .. ----·--··········-·· 
del Crédito p<ihlico, en id,.·-············· 
de Guem. i l\larion, en id ..••••..• ---·-·· 
Mcnsnjc deljeoernl Guzman Blnnco ni Congreso ..••• 
Actos Jcjislntivos snnc1onndos por el Congreso K aci"nal. 
l,ci do presupuesto jrnernl de reut�� i gn,to� parn el niio 
económico Je lSiG-77.-! vol. 1SitL •.•.•••
�lcmorin presentadll a In Lrjislaturn. nacional de Y cne­
zuel11 por In comision cncnrgada rle exijtr e innu­
gurnr la., cstáttins Jcl jco�ral G11zm1111 .Blnnoo. 
Sentencins i ncucnlos do la alta curte foJoral, compi· 
Indos por órden del prceitlento de la llepublicn 













D0cmue11to¡¡ pnra Jo historin do In ,·ida púhlica Je! li­
bertado!-�º _Colombia, Peró i Tioli,·io, clc.-G
vol,. lti 1 ;:>-, G.... •• • • . • • • • • • • • •• . • . • • •  • 61 R. 09 
Al>ALI S DEI;.\ -u:,;1·.1 RSID lll.-1;;..11:0 1 fitlll no l)E l&íi. ].I;; 
Obrns rr11ato,·i,11111s. 
ICo,�dlú ( \'ictor). Cri,tób:\I Colon. o �c:1 <'I clc�c11b1 i-
111i�1110 Je la� .\111�ric:1•, poc111" o, •Jiua 1.-1 ,·ol. 
·1,º, mr .. IS7 i, J:crrclon:1. __ •.•. --· ---·--· J D. 1:l 
LA <'aidl de A,bu, ¡ o�m .. orjiunl.-1 \"Ol. icl., 
1'73, ¡,¡_ ___ ···--··--·----·--·······--· 1 IJ. 
T,a l111órf,1nn clo ltibn�, 110\'elt1 orijiunl.-l vol. 
i,I. ¡,11,1:1, I�i:!, itl. ••... --··-···--······· IJ. 
Dd Pctú :i. Et1r1>p:a, rebcion d,• uu \'Íajc.-l 
,ol. �.·, mp., 1�6j, B.ircclu11.1._ •.• --······ 1 D. 15 
f.ECCIO� n.
l. 
J>, r,i i livl,w .
Entro cftnN obr:a� c�tan l.1� bolhiauns, comprnJas en ruil pC30S n <lou 
lt3roou Sotomayor \'aldé,, 
\co:-.ta i'l°ic B,), E-�rito• litcr:1rio• i po]ftico� Je ,i,1u 
.\clolfo R,dlid-111.-l Yo!. ·l.· 11,�y, mp., !Sí i, 
Vnlpnrois/) ······-· ..• _. ·-•.. --··-·· ·-__ 
Ali!;O porn Unt• loi <lo in,trucr.i,,n p•U,lin cu el l'cró.-1 
,·ol. s.• OJO)" 111('-, l'-i1, Li,u-, •.••.•..••••• 
. huntos rclijio,o�.-1 ,ol. S.", <lo: :; pict,r. 1 "70-7 i, 
Limn, •• -. -··· ····--········-···-····· 
U('rtOIIÍO (J,;t P. J,u,loiicu). Arte i �1·,in1:\ltc:1 ,!r la lc11-
¡;11n nyrund, otc.-1 ,·ol. s.•, 111p., IGO:,, Ho111�. 
Hibilo(('(',l ele iustrncci,m pri111:,ria,11p •1 i11r.-S011 •l mi�. 
,_., 111p., cou,t:mlc�: C'I l.",!,• 1 picz ,,, l "71-i I; 
el :!.• ,le otrr.- t, J<:tiS..7:!; ol :J." <le otras l, 
l<ífi,-7:,¡ i el ).",lo;;, l�li' 7:i .• _ •.••••••• 
RoJi, i:1. l'ollL"Los i cloc11111c11tos l.' f�riu i11 t-,• m,1v.­
:!'.! rnls. divcr,os :nios i 111,•'.\1<:i ••• --.·-�·-· 
'l..• fc•ic, in folio.-:S ,·0,:1. 111p., l'-:!3-7.), ,li-
,·t:r1to"l 11;�r"'!lt. _________ . ___ ..... ·- ·-·--- . -
1'cri,1Jico� ,Jinn;o•, i :.l¡;o ,lel Pcrú.-li rnlR. 
fol. i grau f-il., 111¡,., comprc11•irn� ,le l.ii pul,,i. 
cnciouc�, la 111:,yor parte d • rlln� iucomplctaF. 
(1>,·�¡,uc,, l,ajo ul <'( í::rnfa ,Jo l'r,•11;m h11lfri111111 
�o <l.ir.i 11113 ,tc1.all;1<l� razou Je uto,; pc11o•lico,i 
i ,Je los •1•1c �i¡;acn) •.•••••••••••••••••••• 
Tcl�gn,fo.-á \Ble. ful., mp, J:::ijt!-li! ••••••• 
J.. 111: 1,,\ l,'.-1). IJI; t. l', 
1 D ;í 
l R. 8! 
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146 Ml,Ull\ DE l:'>Silll'CCION l'ÚUL1CA. 
A11torc!li o titulo:,. \'olümcoc11o,' J�fitn.tltc\· 
ihllh ia ¡'.:poca--! ,·ols. ful., mp., 1$53-57, 18J6-47-, -l-----
1Hi6-67 .••... ···-·· ···-···-·. •. •• •. .. • •l D. Anexo. 
J{�staurndor.-3 ,·ol�. fol., 111p., lbJ;3_.17 ____ :J IJ. 
C1acetn del <Jul,ierno.-:2 1•0J�. fol., lllfl, 184::!-
.j , i l 81i0 ••• -- ••..•• --•• - •• __ •••••• __ • 
�uern cm.-:? ,ols. fol, 10p., 185.:i'-57 ••••.• 
f:tm ¡1rro ( Narei,o). Hecuerdos dol rcgre�o de Cbtc J c-
11era\ de l•'.uropn n Uoli\"ia i de �u retiro n Tac-
1,n on 181.i5.-l vol. ·1.0, mp., 1&74, Paria ...• 
fuC:ilo!l'O de la C:\:po,icion 11neio11nl Je 1)..72, por F. A. 
Fueutos.-11·01. 4.0, 111p., Jl:i7:!, Limo .••••• 
(. olft<·iou do leyes, dccrclos, c\rd..,ne, i <lcmos dí�pocr.iÑt· 
noi¡ suprem:,s do Boli�in. - 2-; 1·c,ls. -1.•, wp., 
l 25-ti!J. De�dCl el tomo correspo11die11lc a 
:!¡ 
-
l Sli�-56, esta rolecciou �e dcuo111 iua sub�idin­
l'inmeuto .Jl 11 u11río 111l111i1n�ir11t1rv. (Detr:\s).. '17 D.






7G, Lim'· ·-··--····-�·---··· -·-·-··--· 3 D. Aoe:1-0.
(.'ouqlilotioll db las ,·isL,,s fiscales en 111111eri� j11dicé11l i 
nJmioistrntivn, <xped1dns por lll. T. l'rcL:i. El 
:?.• to1110-l ,•ol. f11 l.. mp .. 1876, Limo. ____ _ 
CoJlrllo (Juan). T1�is ¡,uhnoDnr i fiebre nmarilln.-l 
l'OI 8 ° mny., mp .. de :? ¡,iczn•, 186i -70, Limn
foJT('U del Perú (W), fuudndo el 16 de �elicn,brc de 
1871.-3 ,·ol�. f11l., primorosamente e111¡,nst11dos
:111i mismo i pre,enrado:; n 1mcslrn Ei.po;icioo 
de 1875. l 71-74,Limn. ___ __________ _ _ 
U.tlt'llt(' ( J o,é .Ma, fo). uo�qul'jO c,\nJ1sliro d� 13,,ln iu 
-J vol. S_. urny., ¡,asta. 18i'>l, Chur¡ui�:icn ••• 
Uotlllllt'llt(lS hist6ricos i li1ern1ios del Pen\, por J\l. 






el l O i de:? el:?.•, lbG:J-74, Limo._________ :? H. 
--- dd juicio por los deh'¡;:1•1' � fi,cales del l'c1 tr. 
-1 ,•ol. 8!, mny., 11 p, l!:i7:?, J,imn ·--···-· 
fastos Je l:i. díctndu1a Ju! Perú, ctu.-1 vvl. l.{.•, 18:?6,
A rcq u i pn ..• _ ••. __ ..• _ •. __ ..• __ .• _ •.. __ . 
(,nul (Pctro). Oracul" poutificio.-1 101. t,..0, lSCi!l, l'a.-
1i•1is.---· · -··--··--· --····-··------· 
i.a ·t:n ria ( V. Aure\io ). lll cmorin �oh, e !ns repre,u� dol
R1111:ic.-l "ºl. fol., mp., 1:,76, Limu (Detri<) 
.Uatfiurt. 1�1111mc1acion de 111� ¡,lpnta�,lel jordi1, lwHlui­
eo de Linrn. 1Si3; 'l'he,cs sur le;. l'<·g�tau¡¡; Hc­
, i,ta ilcAg1icuhura. i Ate11eo 3mericauo lb�i-
75.-� YOia. ,J.• uwy., mp., de 4 pic1.os el :!.• 
toiuo, Limu,---····--··-- ---··--···-··· !?H. 
Jkmori ils 111i11i�lcri:ilcs.-S0n ii mi�. ful., tnp., Lima,
cuyo contcuido e:. el �iguicutr: 
l)e Jl�laciuncs );tifll h11es en 1&7 �. con � 1,icz:1$. 
))e Golm:rno, i (;onco, en 1d.1 coi, otr:,� do, •• _. 
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.. \ntflrt-. o ;ítuln 
J)e ll1!11elict•11ci11 públkn, cte., l'n 1 q¡ l-7 3, con i.
De Hademh i Cumcre,ü cu l'-'il, c un ¡¡ ______ _
lli,;ccHn�l litCl''lriu, oolíticn, etc.- l ,•ol. fol ' mr,, Je, 
:1:; pfo111�, l óO-iJ, J.11ua _______________ _ 
--- tient!fioa i litcrurin.-1 V!JI. l:i.01 J� 3 piezl�, 
lSñ:í-71, Li,na --·--··--··--··· -----···. 
Uost¡lll'l',l (T,11111111 (;i¡u inno du) 7\le,uorbs �obre h viJn 
del lil,crta,lor Simnn BolHar.-l ,·ul. -1 •, 111p., 
¡,,j;J, NtJc•a Yu1J.._ •• ,.--.• ····-··-···­
Jlnjt'I' (Lu) en cl.iglo !!), pllr Llnuo i Alcu1:iz.-l vol. 
s.•, mp., ll>li5. J�i111n •• _ .. .•••.• --··-· --­
Ol:1iíet.1 (Om,imiro). Sus Jcf�ui;a,-1 vu1 • �.0 nwy., 111¡,.,
1830 --1.0, r,,z ·--··-···--·-·-··--· --··· 
O¡nis<:11)0,- r,11ijitJsos -le ,·utni, (;,u,! i Vig1l.-l l'OI. ti.º 
muy, 111p. 1 1 SG!-í:l, de ,5 pici11�, l,ima .. _ •• _ 
sobrt3 Je,,grofit,, Cálculo, Ft�ica i Poi icn amc-
1·ic;iua.-l l'OI. ,.•, mp., Je 5 ¡,ie,a•, 1,ituu •••. 
rnexs., uoL1nA:s.1. 
Los �iguieules 110 periódicos: 
\lt('.j,1 p11cci a (Ln).-21 N.•. 1811,, J,11 P:11. .•.....• __ 
\c:tu,1lillad (Ln).-Los 'N�. 5, 9 i 13, 1861, Uochubn111, 
hn .••• ,--····--··--····--··-···--··--· 
--- El X,• 53, 1&70, Poto�L--··--·----···--·· 
Lo� Ns 5 i 7, l í:!, Ln Paz·--··--····-- . 
\nmirio ndminiatrati,•o, 1855 .60.-5 vul�. -!.•.---··· 
Ua11tlt•1-.1 constitucional (Lo ).-El N.• (i, '1865, Codia-
bamb11 . •• - •...•••••••••.••. ···-·- ____ _ 
Uoli•tiu republicnno.-El N.• 30, lllfl7. Sucre •••••.• 
¡mblicncioo oficia!.-llu�t:i el N.0 4!), 186;;,, L:� 
Puz ••••• ·-····------··--··--··--··--·· 
c,tioial.-lla.,ta el N.0 115, l86S, 70-H, L11 Puz. 
J,:i In junta d1rectivn del camino can ctcr(l, otc. 
-El N.• J, 1867, S11crc .• ••••••••• ·-·-···
dll la hbertnd. Los Xi. 15, i8 í 20, l 8il, Poto,í. 
lf11Ji\i:1110 {El)-El 'N.• ], 1861, l,n P.z •••..••••• 
tm1:..:1 d,i dicie11Jbre ( Ln)-Los N�. 1 U lñ, lbG6, Ln Puz. 
C'uz,Hlor(l�l).-! N•. 1861, Cochubamba .•••••••••• 
('(•11tindi\ (li!I). Los Ns. 10 i l:!, l86l. SuorO.--·-···· 
('Ql('(·c:io11 de leyes i decreto�, dc�do 18:,'� ltas1:1 60,-::!7 
volP. 4. 0• __ •••••• • ••••• •• __ •• __ •• •• __ •• _ 
('olumn.t <lo Ingnv!.-4-0 N,i. 181:l-4.3, S ,ore •. -·-�-· 
()m�titnt·iounl (f!; ).-3b Ns 18Gl-G�, J. 1 l'Jz .•••.• 
--- Nómeros l':s, 1861, Suero .• _ ... _ •. ·-··· •••• 
('Ol'l'l'O pohtico(l�l)-DcsJo d �.° 88 Laa,ta. ul 113, LSGO·
iO, Coclanbamba .. ••.••..••••..•. -··--· 
j i n. 8l l 
1 1 11. �l
J 1). Jj 
l D. ,) 
l D. 1;; 
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148 nou:rrx D.E l:,iSTROCCIO� !'CÍBLIC.l. 
Antorcb o tít1t10�. Yohimco<li,1-
To_m_o_,.
('rrpúsculo (El).-El N.0 1. ,S71, Co,·lrnl,ambn •.••• 
('rimic·o n•lrnioi,trativa.-3 Xs. 1865, J,n P:iz. ··---­
J)emoc'l',H'i,l ( Lo).-Los Ns. 6, i i 9. J. 61-65 Potosí. 
Uisc11,io11 ( La).-EI N.• 1:?, nH, P<>tos'---�- •••• _ 
DO('lllUCll!Os Je In comi,ion in�pe<'LOrn de la mn,¡aiuaria, 
c•tr.-1�1N. 0 3, 1870, Po1n>1 •• ___________ _ 
Eco del Norte {gl).-Lo., Xs. 16 i l'í, 186�, L·1 l':iz •• 
--- fü N.•46, ISfi;:¡ Ln Paz. (No mas tiráuía) ..• 
-.-- El N.• :!8, l i J. Sucrc. __ .. __ -. ___ • ____ . _ 
?.:poca (L,).-4 "ºIs. grn11 f,I. mp., 1:.16-li, 1�53-5í 
i :s66-67. L1 Paz._'_ .. ____ .. __ .·--_____ • 
»:s1wrn111.a (La).-EI N.• :!, l�G4, rochabamba .. ____ 
l::.tillltl:U'II' nnciooal (liJI) -El N ° 1, l S6 l. Sucre. __ _
--- feJe1·�l (I�l)-Lo, X$ 6 i í, 1S7 l, Cochaba•llba
--- El N. 0 1, 1Sí3, Cooli:ibnmb:i. -·-----··--·
Gntela d!I Gobicruo.-:2 "ºIs. gran fol., rup., 18-l:!-H,
1 pnrtc del 60, Ln Paz. ________________ _ 
judicial.--Los Ns. 150 i '.?00, 1 6:!-64, Sucrn. 
municip,iJ.-Los Ns. 6, 11 i 1:;, l SG3-G·l, Co-
<'Lalnmbn .•. __ ••. ___ .. _. __ .••••• ---• --• -
G:nil:lllL"ito (fü).-Uu .N.• Bil, Ln Pnz ---·- ----
Uonor polo,iuo ( ll) -El N: 1, l 8i:!, P.ito,L. __ . __ _ 
llimaui ( m). Desde el N • 5G ni !) 1, 1 7"2, L'\ P.,11. __ 
hult•tit•Jtdicutc (El).-Los fü. :!, 3 i +, 1862, Coch:.1-
bno1bn. ___________ • ·--·----·--·-----•. -
Iu�truttor i\1 ilit11r.-l<Ja el 8 • tomo de h J.• �éric de 
1-'cJlletos i rlorumNitm; .••.••.....•. ··--··· 
lnter¡1rete d.il pueblo (El).-Los N�. 5 1 G, lt-:6:!, ll.i-
chnbnmbn. ___ ---· ..... 4--. ____ .... -----
11'!!:0 (fü).-J;;I J.cz N. 0 lbíJ, L(I Pnz ...•..• ---- -· 
I.iht'rtiul (L:i).-lfa,tn. el N.º O, 1870-i:!, L·1 Paz ••
Linterna (Ln).-};1 N.• 3, 1&7:?, Sncre ...... ______ _ 
Uejillont•s -Los Ns. 2 i 3, IStiS, Co<•hnbn111ba ••.••• 
?IJoml publica (fri).-BI N• ,5. 1s;,;, c:;ll('T8 ••••••••• 
Most·arclon (1-:l)-Un solo X: ll>i l. Ln Paz._ .•. .• _ 
�itl"ioual (J�l).-14 N•. 1S67, Ln Pai ... _ •..... _. _ 
\otic·ioso (El)-33 �-. sin el 2.°, lS'i0-71, Ln Pn .. 
:\una El':t (Ln).-:! ,·ol:1. grnu fol., mr, 1�55-57. :-$11, 
ere---·----·----·-----··--·-··------ . 
0¡1iniou nncional (Ln).-Ifo,t:1 el X• 1 .�. l SO;'), Ln l'az. 
--- Número único, H:ii:!, In l':•i---- ---···---
--- J�IN.·5, 11>7:!,Lq Paz .•. _. ____________ _ 
Orcl:•n (Rl).-111 N. 0 l, 1864, S•1c1c ____________ •. _ 
Ori1•11t1• (lt;IJ--15 N,. 1Sb:l-G 1, Lu Paz. ••.•.• ··--·. 
1•,1tri.\ ¡L,) .-1 L Xs. l!if.H. C 1rhub.111.1lm . ..•.•.••... 
r•('J·iú:lkojQCO�o-tentr:11.-1':l N.• 1, 1,01. L·, Pai . .. 
PcMmil·:t (Ln).-EI �.· l:!; l!iliO La P.,z. ·-·----· 
l'orH'llil' (El).-9 x� ]!);,5, S11c1c •••••••• ______ _ 
Pn•n,n (L::i).-Lo� Xq :J,5. G i !JU. 1::-GO, Cod111L�n,ba. 
V)ro1rrso SQciul.-1 :, X,. 186i. lm P:11.. ___ ··--•. _ •.
P11::!,lo (gJ).-Los X�. 3 i 11 L7:.!1 Suero . .  ··--··--·
4 
'.r. 3 P. D. 
T. l Id. 
T. 3 Id. 
CJ. IJ. 
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T. :.! 1,1. 
¡·r. 3 Id. 
AN.\LES DEL\ �1\'!'ltSll>AO,-t:,iCI\? l Ft:;B)l!:110 OB l8i7. 149 
Autorc - o tttuln.. 
!fetl,H:tOJ' J13 13 Cálll�1·J ,le rerrooc11t1111le� (F.1) rn J S50. 
--l N,., 8uci-11.---------···-·········--
Je la as1tmhle:1 co11stitu\'l'nl<l <lo : SG l.-ll:1sLI\ 
rl K.• :!;i, l,:1 Paz . ... : _______ ·----------·-
dt! la u,:,mLiM l�ji�t,IIÍ\ll J., n�livia cu l::G:!. 
-fü X.• 1i, Suc:c ________________ .••. .
d-: la �oLcr.,11:t o,an,hlca orJiuari:t Jo 1Sti3.­
J,,.s ·l !llÍlllt!ro; N,. O,·uro, .•..•.. •••...••• 
de h n,amLlen unciouul do Uuli\ in. reu11iJ� ou 
Cocl,alr.iu,!:a ca el aiio <lu lbG4.-llast" el � • 
�j ------·----------------------------
<lll h a,amLlec cousti..uyculo.-Ua,t:i el X• 6, 
L:i Paz •.•. ___________________________ _ 
del Co,.!!rl'SO cousli,ucioual e.lo lJoli\ ia.-J,;t 
N.• l, l$í0, Oruro ••••••• _____ ----· --- • 
de la u,�1ubku cuusutuyeutc do 1�71.-J;l �-· 
3 l:iucrn .. ____________ -------------· ---
Je la :is:11nble·1 con,tiluc:uual.-Lu, ;:.;�. l i �, 
5 i 6, l ,:?, J.·, )':¡z _________________ ----
Rdorurn (Ln).-Dcsdc el S.• J:.!5 lm�t;t d 101, lb'i:!, 
La Pu..: .••.•••• ___________ -----·-····· 
Rt>jistro uncioual.-11 X, l'lil. Cocl i:1b.1111l,� ____ •• 
ofici.,1.-J,;l :N.• .! ,Id t'>mo :!.•, lSíO, La l'.tz. 
Ile11úhlic:\ (L·,).-:!:! X-. ¡,.,,'>7-7:!, U,1chab:11nh1 ..•.. 
ltt>Jllll)li<::UIO {l�l)-T,,b Ki. l:!, 13 i 1 . lbi 1, La Paz 
)Cr,a!!'aclo (gl).-El �-· 1, I il, L·1 p,.z _________ _ 
Re�riia (1,, ).-El �.• :!. 1�1i:!, Uohij:1 _____________ _ 
1Ce,1:nm1('i<1n (L:,) -El N.• !5, 18i1, Coch.,ban,b, .• 
Ur�taurnclor (E,).-3 \ ols. sruu ful., urp., l lJ--fi, �h-
e T<', •••••••• • •••••••••• _ ••• _ •• •••••••• 
RPl h.t:1 do C'ocL:tbuwl,,.1. por Mcu<lez.-1 ,•ol. ·!.º, mp., 
corn¡:,leto :i los O uúmcros •¡uc �l,iauzarou o pu-
bli�arsc, 165:!-5:J, Cocb:iLumLn. __________ _ 
--- e1·lcoi.1:,t.ica.-l·.I K• 41 1Slil,· Cochob,nuba .•• 
--- nmericau,i<lel P,·rú-lti'{,. l&G¾. Lim1 ••• 
IlClOlurion (L ,)-Lo, X,. 10, 1;; i IG. lli7 I, Coch 1-
l,a111L·, _ ••.• _ .••.•.••.. --�. -• --• --• ---- -
"irm:lll:tl'iú ( li;I) -fü X.• l.•. 1870, L1 l'az . . __ ..•.• 
Sj�·lo (Cl).-Gi ]ú J<;50-61l, S·wre _______________ _ 
�itua<:iou (L·,).-l>�sde el �_. 41j al l :! l, 1 SG11-7V, J,a 
l'az .......• __ ... __ . _. __ ..•.• _. _ ....••. 
�ol de:,.: tic111bro (1�1)-El ;>i.0 70, l8íil, Suero •••••• 
'l'eli•�rafo ( l!:1) .-;; \'OI�. gr,111 f, I.  mp. l �f,b-li!. L:i P:i . 
'tie11111o(E).-Lo:;X,. :!3 i :!i. l�GI. Cu .. linLa111l,�-­
'lnt�mii-io11 legtl (L:o).-Los x�. Q,j i D�, ll:,5,, Cocl111-
bamLa •••.•.••. ----·-··--- ___________ _ 
Tri huno del pueblo (El).-Lo, Xs. 3 a 8, 1 h7:!, \iodm-
L:w,b ,. • .. __ ••. _____ .•. _ • _. _ .  _. ___ ••. 
l 11iou (L:i).-:!l :-:,. l'-ti5-GG. J.·1 p_., ___________ _ 
\ enlacl coo,til11c1 •11:ol ( L:i).-1-,1 :S: 1 :,G2, J,a Pai .. .  
, r1rmno (l�l).-l:1 X!;,, 1 -.:;,s, l,1  1':iz .•. __ ••• _ .. _ 
\ jjin lB.,.-1,� � pr:am ,:; ;:{,, l :- 1, L, l'az ....... . 
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T. J H. 
¡t-i· 
1,1. 
l'. l IJ. 
150 nOJ.F.TIN DE l:",STnUCC'IO'I r11BLJC,\. 
Autort:'3 o ta'tulo,. L\ ulntn,..n�'l,��  
loto de gue�m (F.1� en 8 ��.-ren (¡1 7 • tomo de 111 �, 
1 ijér10 clo 1 o/lP/o.� , ,l,11·1111m1l11-,. ···- •••• __ • •
\ Ot de Bolivia (Lu).-flnsta d N.• 145, Ji;1.l3-61, Or11ro
i <.:,1clu,li 1111ha ••••••••••• _ •• __ •• __ •• ____ • 
Znmac11e1·.t polhica (L:o).-Dcs<lo ol N.0 t :l al l!), 11>59,
Lim1 ····--·- -·-·--··---·-·--····--·· · 
!$. 
P,ichcro (T) 'l'rnt•do de D ·recito ciril, �-· ed,-3 1•oh.
b"mny, 111p., n.c:l,Lin,a. ___________ --·· 
P,1lma i Beunv1de�. 'l'l-adicioues, 0,,11,tdh i ilr:imn.-1 
vol. 8.0, 1np., de ·3 ¡,i11ia�, 1�71-75. J,iiua .•.•. 
Prrú (l�I) i h1 J•}-paiia 1110.Jcrnu, ¡1or J .• \.. �Líri¡,1ez.-l 
1·01. 4.0 mny., wp., 18015, .Lima, ..:011 et 1. 0 1 :.!.•
tomo._ ••.• __ . __ •••••.•• __ •••• __ .• __ •• _ 
Un imoudi (A). El depart,,mento di) A11ct1cl,� i ,u� ri,¡uc­
zns 111i11ornle�.-l vol. fol., mp., 1873, Lima._ 
--- l'e1 ó (Bt) l'ri,uer tomo.-1 l'ol. fol., rup, l 7 1, 
1 nna .••• __ •• _ . __ • __ • __ •••. _. __ •••• __ •. 
S,111tiste,·,111 . .Aochoren:1 i C:1pel<,. Derecho penal, (,rn­
nulLicn ,¡u.ichna, i ,\ljelira superior.-! �ol. q_• 
may, mp l!t! l- 7;J, J,imn, de f> piczn� .•.••• 
1'sch111Li (,J. J.) l)io k�chua �prncho.-l 1·01. :,," rn,,y,
1ú.s., J8f>3, W1au .. ____________ , ... 
SJ�CUIO� YlI. 
01)1\,IS .l\lt.R!C.\�.IS ¡;� rART,COLAr.. 
J. 
B,·n-�il i PM·11r¡1wy . 
.\lmeid,\ Olivcir<1 (A de). O eosino publico.-! rnl. 4.0 
187*, Maraul;t,>. •••••• ··---· ----···· ••. 
. \mtn\"S dri parl11111ent,1 li, :11.ileiro.-5 vol,;. fvl., IS:!3-:W, 
,J aueiro. Cou�ton de :.! piczu¡¡ el 1.0 i 3.• .•• _ 
Uoktiu do graude 01 icutc uuidu e supro1110 t·on�clho Jll 
Brut,I. A nno 4.-1 vol . .J.", 1 � 7 'l, .J.,u(liro .•. 
Unuil (O) no cxposi1;ii,i uuiiTer,al d.1 1 7,J c111 Wienuu 
d' Austria. -1 v, l. •!.º, JJn�iro ___________ _ 
e e:1posi<;iiJ prcl\ iurial do PJrnn:1.-l vol. 1.0, 
do l pieza�, l8i !- 7 5, .J.u,eiro •• ..•. ..•.•.• 
J,c B,ó,il ,1 I' expo,iuou univcrsollo d.i l i3 eu 
Wienne.-1 1•ol. id. J11uci,o ...•••. __ .•••. _ 
un expo,i�i.l univor,111 d,:, 1 76 ,111 l'hiladel­
phin.-l vol. i,l. UH,'>, J:rnei,o •.•.••.•..•• 
C:1111i11ho� de f,¡rro do u..�zil.-l 1•01. 4.• U1:1y, de 3 pie­
Z ><'. 18i5, J,Lnfiro .. ---·--······ ········­
do forro clo llrazil.-1 vol. 4·•, Je G pieza,, 
l�'j l-70, ,hn�·ir1> .. ···-····-·· • .• ••.• •• 
'T 4 P. ]) 
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1 Q. j) 
l11l (j') 
.,!i.\LES lll: L.\ UNll'IJRS11>.\D.-tl\'r.Ro I PllBREllO m: bii. 151 
A ntorc� o titulo,. 
f;1111ue� e• o,; J,11dad:1s. por J. N Luco.-1 vol. 4.0, 
l i:?, .Juuciro, .• ______________________ ,: 
(Jilunfs. Géolngie, Fu1111c el Oll •grupbic lntnn1,,.1c du 
D1ésil. p:1r K l,loi�-1 ,ol. fol. 1 i2. Pari�. 
('0.1:.t d llrazil (Tbc).-1 \'OI. .J.• rnny., Jb73, "
º
asl,iog•
1011 •• _ -••••• _ •• __ ••••• -••••••• -•••••••• 
(ultnm Ja ,•ornm ele :.s�ucar (D,), <'le, ctc.-i ,.,,,. 1 •, 
de ·1 pieza,, bl3'--i5, Janoiro ··-·······--­
(. urso de Di1t'i10 tnil:t�r. e ¡,rrjel'IO da Anillm i ,.-1 
,·ol..J.•, <le 3 ¡,icz,,�. 1806- i�---·---····--· 
Hi�toria e cultura clo e.fciciro cte. (AJ.-1 ,·ol. J.•, J11 
3 picz:,s 1 e i3-,5, J aueiro •• -••. -.•••••••• 
I11110(•('11ti.1. ¡,or S. Dioone.-1 "ºl. 4.0, 1872, ,J..ueiro. 
Jrnri,;111.'111. ¡,or J. Piuto d.: Compos.-1 '"ºl. fol.. 1Si.J. 
J,i,bon ···--·---------------·· ··--····· 
.41ntedo (J. '.\1) :S-011011� on Lhc cborngrnphy of Ur:1zil. 
-l vol. -1 °. 1873, 1,eipz•s- ------·- ------
--- Geogro¡,bis1·lic bcscbrcibung brueilicus etc.-1 
l'OI. id., J 73, i,I. ---··. - .. ------• ---•.•• 
'101".iha. por ;llenclozn. Divn: perfil ele mull,�r etc.-l 
,ol. 8.0, de ,1 pie1.o�, l!ii3-i5 Janei10 .• ____ _ 
�loreinl tlo AZ<'\'cdo. O, frnncczes no ,hueiro, ro1uaucc 
hi-iórico.-1 ,·ol .. •, 111p., 1 ,O ___________ _ 
Cu, iosidncl<'R. Noticias e rnricd:idcs clc.-1 
,·ol. id., l1:>i3, mp., ,Janeirn .• _. ___________ _ 
Compen1lio de-Li,to1ia :i111ig11a, 3.• cd1<::·10,-l 
vol. id. id, sin ;,iio, J,111eiro.----·-··--···· 
CT01ne11s d<1 pnBSado. Cl.irouico� ctc.-1 ,·ol. id. 
id. 18í5.---·--·---·---------------·--. 
1\losnico hro,ilciro ou collec,;áo etc.-1 ,o!. id. 
id.,�iu aiio, París •.•. ---···-··-···--·-· 
Criu1iuo�os c6lobrc,: cpi,odios hi�tórico�.- l 
\'Ol. id. id, �in id • J aneiro . •••• _ •.•••.. __ • 
Loure11<;0 de ;\lc11do11r;a, e¡,i$odio, otc.-1 rol. 
id. id .  1868, Janci,n •.••••••••.••. ______ _ 
0Jllhtulc�'. rnl'iO� -1 vol. L• m:iy., lle 4 ¡,íezus, 1�(.jj.
101 Ju1101ro .••.••••..••.•.•.•..•• ..•••.• 
Onle111111,m ge1t1l p:111 .. o sen i�o de .1,\11nnJn Lrnzilcira. 
-L ,·ol. 4°, 1S74, ,Janciro _____ --·--·---·
Ouro soLrc azul, por Tnun:iy. Ah·oradns por �le. do1 �a. 
-1 ,·ol. s.•, de 3 pieza¡,, 1 75 _____________ 
Rcc·ensenuwuto. em l.º de agosto de J'-í1, Ja popuh­
',;ii.> d�ij proviucinij do Brn�il. J>:,tus so11 las 11 
si,:;uient1·�: Amazona!', Crnró, Río grnude do 
Norte, l'.:rnnmliuco, Alngüi.s, E�pi1 ito 8nucto, 
�. Paulo, l'arauá, St:,. Cnthniiun, Goyáz i 
.MaUo-Uro,so.-1 grueoo rol. fol. mny. pinlo11, 
gndo, 111¡, .• Jaociro, _____ ·-· _____ ----· __ •• 
Ut ful ma cloilornl o a J greja e o ll,1 :ido, otc.- l ,·ol. 













































BOLt.TIN DI! 1:-.:iTRUCCIU:)I PÚBLICA. 
A utor�l o titules. \ olúm, u�s. E&iantu. ------ ---- ----
Uclatorío e trnhall1os c�tntistiC'M, p�lo J. J .lo Cau,. 
po;, eto.-1 vol. fol. 187:!, Jnneiro _________ _ 
pelo ,T. �l. de Cot1tlo.-:.! n,1,. iJ., 187.j-i5, 
.r nneiro .. ---• --• - .. -••...•. - --•.. - • ----
da repnrti',alJ dos nrgocios e�tmngeiros, pelo 
Car:ibnllas.-1 vol. ful., 18i5, J:rnciro .... __ _ 
Re, is{:\ trimcnsnl Jo I11�1it11to hi,Lorico gc.,:zra¡-hii:o o 
ctl.HJO�rn!•hico do Biusil.-EI tou,o .JS, piimc-
10 de J8i5. in .J.• _______________________ • 
11Hlnsunl du· L�gi,1:,.-;ao etc., t1tuhJo (/ di,-clio. 
-1 vol.4.•, de 4 piezas. !tli5, .J:iuei,o. ____ _
Jo Instituto polytecllllico lmisileiro.-El 4.0 
tomo, 1Si5. ---··-· ··--. ---·. ··--· •• ·--·
Uio Jaucíro (Moppo nrcl11tect11ral da cirl:ule Jn). Parte 
commercial, ¡ <:lo 01 genhciro Rocha Frago�o. 
18'i4.-l"uo mui g,au,le hojn, forr:uln en teln. 
Sen_io. Guerra. dos mascatdb.-1 ,·ol. 8.•, d� :? pi�zas, 
H<71-i 3 .•••••.. •...••. _ •••••. __ ••.•••• 
Specim('ll do� typos etc. da Typoc,npl,io de ,Jorjc 
Sctk?er.-1 ,•ol. ful., mp., l8if>, S. Paulo. __ _ 
SECCIOX vra. 
O IJn.\S A)ITRIC'ANAS 1:1'" P.\I\TlCOLAJt. 
] 
llrpúMira .A ,jent na. 
Indice del orcl1i"o del goLieroo do Buenos-Aires, cor· 
respondiente n el niio do 1810.-1 vol. fol., 
mp., 1860, Duenos-A1re�---·---··--····--· 
llcmorins minioterinlc�. J11,1icin, culto o iustruccion pt\· 
blica en lS7G.-l \'OI. •1-° m:,y., mp,, llucnos-
Aircs. (Detr:b).·--· ·--•. __ • ___ .. ___ . ··-· 
,u cclim�:�--:--1 _,·ol. 4.0 111ny., mp., Jo 8 picz�,, l 'itJ-10, 1d. 1d.·--·-··--··· ··--·--····-····-· 
de la prensa nrjcntiua i de In aml?ricaun on jc-
ncrnl.-1 ,·ol. ·l.", mp., do 1:l pi1ias, lli70-i6. 
(D.itrá�) •..•.••• __ .• ---- __ •••.•••• ____ _ 
nur�trnrio de otiles Jo impreutn i litog,:,fin, por .\..
E,trada.-1 vol. 4.0 mny, mp., lo; 1, id. iJ ...
PhJsil,a lí�<·lt(' bcschrcilmng dcr Argcutiuisch�n ltc¡,u­
blik, vo11 I[ 13uruwii;tcr.-l \'OI. 4.0 m:iy., 
mp., 1S75, id. id. (Dctr:b)-------·· ···-- .­
Prensil nrjeution. Arcl1il'o americano. El ü.• tniuo ,le 
esta colcccion.-l ,·ni. Jo 3 pieza-, 4.• moy., 



















A�ALES DE LA ux1rn:1s:o�o.-1.::\'l:,to I n:nru:no Dl:i l':>77. H,is 
Prensa n1jcn1inn. no\'istn 1111i\·cr.•ital'h, i An,lcs cicntí­
licos.-h'oi de 13 pieza>', 4.• mny., mp., 1Si3-
74, itl. iJ. (Dotr:1,)------------------· ---· 1 llJ. 20 
--- 'l'ho m·,·r Plato ll11/!nzinc.-1 ,·ol. <le 10 pie-
za�, J.• may., mp .. 1 �ü�. id. iJ. (Uttr:ls) ••.• _ ) IJ. 
H.e1•isln ,le Lejislucio11 i .J urispru<lt1uoia. };J S.• 
tomo do la co1cccíoo.-l vol. Je 4 pieias, 4.0, 
111p., lb72-73, i,I. id_____________________ ] �- 10 
ICl'Jlública A1jeutinn. Obni Jo H. :\ opp, auxiliado do 
v:,nos ool:iLoraJores.-l I ol. 4.º, mp., 187G, id. 
id . ...........•. __ ......... ---------.. 1 E. 21 
SECCIOX lX. 
OBRAS ÁllERIC ASAS J:� PARTICULAR 
t. 
Ilepúl,/ir(I orimtnl del C,·1 91111,IJ • 
• \l11rnn:11¡11cs.-1 vol. do 10 piezas, 4.•, 1862-iG, Moo-
1 eddeo .•• __ .•• _ ••. _ •.••..••••. _ •••...• 
Uibiiotcca de nmigos Je la cd,,oaoion popular, etc.-1 
vol 8.0, mp., de 18 pieza•, 186:t-iO, Ploute­
v1deo. (Detrás)-----...• __ -.• ----. - -----
Ri'lgrnfil , poesfo,, Jrnmns, eto.-1 \'ol. 4.•, mp., de 13 
¡,icm, 1844-76, id. hl.(id.) .• - ---------·-­
Bou sens du curé J. Me�lior, �uivi do tiOll testarueut.-1 
vol. 8.0 111ny., u1p., l6i0, íJ. id ___________ _ 
Brunei (Adolfo), Uousidcrncioncs sobre Ilijicine, i ob· 
&Crvncioncs relativas a )n de lllontcvidco.-1 
vol. 4.0 moy., 111p.1 1802, id. id ____________ _ 
(úlligos civil i de 111i11erla, i proyecto de :i,¡uel.-1 \'OI. 
fol., 111p.1 do 3 pict1111 l 85:?-68, icl iJ ·--•.•• 
Comision tXtrnordinnrin oncnrg:11lu de los co111othlo$ ele 
l:1 .Junta E. admio1,trativo, elo.-1 1•01. 4.0 
111ny.1 do vnriaP ¡1iozn8, mp., 18Gi, id. id ____ _ 
{ontribudou directa. Nómiun de los cnnlribuyontcs.-
1 ,·ol. f,11. prol,,o(;aJo, mp., l�i6, id.¡,¡ _____ _ 
t1I11cntio11 del pucLlo (T,a) por J. 1'. Yarcla.-Lo, dos 
tomos en 1 vol. -l.º, mp., ll)i4, id. iJ _______ _ 
J/nroé:llTil celltrnl ,lol Uruguay i otras Jivcr.,n� piezas 
co 116m,.ro do l(i por todns.-1 \•ol. fol., mp., 
JSGO-iG, id. iJ ______________________ •... 









1lo11.-l vol. •l° muy, mp., lb(i(i, í,I. iJ______ 
1
1¡1�.
lw,trnrtion de iufouturla.-J vol.·l.º, m¡,., 1Sti3. id. 1J. 
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.AnlorCti o titulo.!i. Vohímcnes. .E•tntlk•. 
Grnmáti(':I 111ocmónicn de la lengua castellnna, dedicada 
n los jó1•cnos e.tndiosQd por l'oJro Ricaldoui. 
-1 vol. fol., c:i.rtou, l8i3, id. id___________ J 0. 2l 
Lrrtnm pnrn torio�, ctc.-l vol. 8 ° menor, 111p., de 9 
piezas, 1 5ó-7t\, i<l. id. (Delrá•). •• •• •. • . . • J R. Oí 
Lrj ishtdou pnsi1 i rn. Obra do l:l vols. fol., u1p., J 825-
7 5, id. id ..• --.•. --•••• - . --------__ • _ -• 12 R. 00 
Estos vQlómcncs cslnu distribuidos o�í: 
Colcccion Cnravia.-Los tomos J a 5, l.• i 2.• edi· 
cion, 1 S25-i 3. __ ·----------_,,_ ---• _____ _ 
-- Rodri guez.-Los tomo� 6 i ?, l8:l5-60.---· 
-- l\lueso.- ¡,;J tomo 8, 1856-6 L ______ •• _ .. _ 
-- Goyenn, i Bolctio -Los tomos 9 a 11, 1826-
75 .---·------------· ·-----------------
ll'jbhldOll posith·a, etc.-l vol 4.0 may., de 10 picznP1 
mp., 1838-71, i\IoutcriJPo. (Detr:Íb)-______ _ l R. 97 
lJcmorhl de Rclnciones Extcriores,en 1859, por D. Fe-
derico Nin llcyes.-1 "ºl. fol , mp., l\Ioute,·i· 
deo------·---···------··-------------· 1 
,1cmoria� 111i1tidleriales.-5 ,•ols. 4.º mny., mp., 1858-7 +,
id, iJ.________________________________ 5 R. 99 
Cada tomo con�ta Je \111:, pi�z¡1s biguit>ntes. El J.• Rel1t· 
l'iu11es Krteriorr,;1 lli51l, de una¡ el 2.• Id., 1 53-
69, de 6; ol 3.0!J., 1870-í4, do :i; el 4 °. Oobu:r, 
110 i11terio,·, J8f>3 70, de li¡ i ol 5.", Jlacie1ula, 
18-10-il, do 9. 
--- i documoutos ncerca de la Ifociendn póblica, ol 
comercio exterior. etc.-j 11ols. folio, mp., 185i-
i6, l\lontt,·idur¡,_____________ _ __________ f> R. 101 
Cado tomo coustn ,le la� pi,•zn:< :-.iguic11lcs. El J.• do 
J 1; -al 2 ° de 7; el 3." Je 5; 11  -l." Je S¡ i el 5." 
do 6. 
m•morins juridicns i crédito comer('i11lr�, etc -1 YOI. 
4 •, wp., de 18 pitzn�, l 865-í6, Mootovideo. 
(Octr:\•)--------------·-···-·-·---·---- l R. 97 
Uamml tl4• <·:uitl:ul, por )lullois.-1 \•ol. 8.•, mp., 1 61, 
·i\lonlC'\'ídeo. _________________ .,___________ l R. 99 
Jlcus1\j('S del Oobie• t10 :1 lo� C:lmul'a�. i pre,upuC'�U,s J.e 
gnsto, jencr,,lcs.-1 \001. fol. cou :.!9 pi, zas, mp.,
1'>36-iG, lllontc,·i,Jco .... ---------------- Id. 
Jfistt•l:tn(•:, de Educnciou, lu,truccion i J uri�pru,l,•110ín. 
-l \'OI. -1.• may., u,p., do ).J ¡1111.n�. l ·f>i-if>,
id. hl. ________ ------------------------
dtl C,1111crcio, iociedudes anóuimn�, tltc.-1 ,•ol.
,¡_• ruuy., mp. ele 10 pieza,, 1 tí6í-76, id. id._ l
sohrc lub�11 ccim ¡ úhlicn.-1 vol. ·1 • may., iup., 
de 20 p1c:m,-1 1 ·:1::s-iG, id. iJ _________ _ 
l'ícut itira i l1Lcrnri11.-l ;ol. -!." uia y., mp., 1855-
i(i, do 9 pieza�, id. id-------···-···-·---· 1 
ANALES DE LA UN1V.ERS1l)Al).-ENER0 l FEtlRimo DE 1S77. 155 
/,utorea o titult>-1. Volumen<'�. Estllnt<' .. 
Wsochiurn literario.. Poc.;ins, Jr:uons i comedios, guins, 
almouoques, etc. ctc.-3 vols. .•, u1p,, l .J 1-76; 
id. id., cou un N.• tot.,l do 32 pi.:z:1:1. ( l)etr:ls), 
litororin.-1 1'01. id. id., Je 9 pirnis, 18-l4-i6, 
id. id·-----------·····--·····-··--··--· 
de J urisprude11cia, �ocicd:nlcs a11611i11,as, dc.-
1 1·01. ti.•. may., rup., 18t9-í6, Je 19 pi.izns, 
id. iJ ____ ·--·--------- ----------------
Jo Agricuhurn.-1 vol. ·l.•, 111p., de 6 pieza�, 
185S-í6, id. id. (Dctr:1,) .. --- ·------____ _ 
sobre Crédito, co1uorcio, sociedades anónimos, 
etc.-1 vol. fol., mp., de 17 pioaas, ll$-l l-í6, 
id. id ____ --------------- --- -- ---------
sobre Politica, adrnioi,trnoi1>n, derecho públi­
co, de jcnteH, etc.-1 vol. fol., wp., uc 26 
piezas, U$-IS-íG, id. id. _________________ _ 
sobre J urisprutlcucio, Mcdicinu, Beueficeucia. 
-1 YO!. fol., IDp., de :?O piezJ�, 18,H-í-1,
iJ. id ---.• --• --. ----------..• - -. --•. - -
sobre Educncioo e Iustruccion póhlica.-1 vol.
fol.,mp.,doH piezas, 1860-iG, iJ. id .• _. __ _
r,obre Jlaeieodn público, Polüica i udm111i�tra­
cJon, e_tc,-;-1 "ºl. fo:., wp., 1861-íG, do :?O
piezas, 1d. 1d.-----------········----···· 
de Pohtica i ndrnini�tracion.-'.3 vol,. -!.•, OJay., 
mp., cou :?'l pieza�, 1813-7:1., id id·-· •. _ .. 
OJHLSCulOS sobre 111edh:inn, �obre In cx¡,o,icion d.i 1 6i, 
etc.-1 vol. -l.º, wp , de l l pie¡¡ni:t, 1 S5i-63, 
id.id. (Dotr;h).------------------- ····­
Poesfas, drnmas, etc. eto.-1 vol. 4-º, wp., 1854-'13, do 
8 piczoe, id. id. (D.itr:n!) _________________ _ 
Poli1ica i ad mini.tracion.-1 vold. -!.º, mp., con 1111 nú­
mero total Jo ·H piez3s, 183t:-7G, id. id. (Do· 
t i.,) - ---.. --. - -. - -. - ·---- -.. -- . -- - - . - -
--- 3 vuls. �.·, mp., c00 un número total Je 3-1 
piezas, l!-3í-i6,id. iJ. (Detrá�)----------·-
Preusa oriental cl1•l Uru!!,'mt)"· J,11/irador, Patriota, 
E$le11ógrn_j1J. Ptr.-l ,,01. fol. w�y., mp., Je f> 
periódicos, 1831-35, )lontovi,leo __ • --- • _ ..• 
Puxion, St1111f11W, Sprrun::a, li·i.�, Corrn,, '1�1-
7,011, Jeringu. Cotorm, cte. etc.-1 ,·ol. ful. 
may., m p. , de 25 pcriórlico�. 1%1-iG. _____ _ 
!'orremr, Zapiro11, JJo¡¡q11ito,Orligu, Orl,!f"
i Úflrrote, etc. etc.-! ,·ol. fol. may., 111¡,., de
23 periódicos, 1%l-í6, )lonteri,leo.------·
Viario 1111cio1wl, Bco dr la 1·ertlml. Polítwu,
etc. etc.-( ,•ol, Íúl. may., mp., d" 13 pt'rió,li·
coa, H:i5l!-í6, id. 1,L ____________________ _
Din,w. de /11 tarde, 1::poru, A11llff" dd 7111is, 
Po1•1•1•111r, ,\11rte cte. etc.-1 ,•ol f.,l muy, 
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Anlorcs o títnlo,. ------
l'J'('IISll 
·
orit•11tol fll'l Urai.;m;r. .-1 rtign<. Re¡,úbltcc1, 
JJ11rei:hr1, l11tcrc.�e• e.1•/r1111jero,<, etc. oto.-t 
vol. fol. nrny., de 15 r,01iód1c(I,-, 1up, J<¡f>O-i6, 
�Iootevideo .••••••••• __ .••• ___ .••  ___ ••• 
Prensn, Pr11!¡re.wtlr, P11:¡i11ml,,, l'rdrm, Tcli­
gmfo mnrílímn.-1 ,·ol. grou fol., mr., <le e,os
4 periódico�, 1 ilG:i-íG, i•I. iJ • .. _ ••.• __ • __ • 
lJemórrnta, .Yllrío111rl, Vi·u911ny, etc.-l vul. 
gran fol., mp., 1868-iCi, id. id ••.•••.•••••• 
Reji�tro ofici:il, i 11[ Cn11.�tit1u:i,mnl.--J vok 
4.0, m¡,., l 27-38, id. id.---- -·--·---··· 
l\losnioo poético i oiros pcrió,li�o�.-1 1•ol. 4.' 
mny., mp., de 1� piez,�, 1S5í-7j, 1<l. i,L ...• 
El 111:ie,tro.-l 1·ul -!." 111�y., mp., de �'.! piszaP, 
1876, id. iJ _______________ .• -··-------
Bolctin jl11 idico,n<l1oioi�tr,1tin,.- l vul. fol., 
mp., <le 31 pieza\ l&i5 íü, i,l. íd.·-------·. 
Misccl:lucn periorlí�tica.-1 vol f.,!., mp., de S 
periódicos, l%5-i6, id. hL ..........•...• 
El ceo de l:i juventud oricutol.-1 rol. ful., mp., 
tomo� l i :l, l8;i!-J5, iJ. iJ ••......••. ..•• 
E,toditilica :idnnnern, etc. oJto-1 ,·ul. Je 5 pi�-
;,;:is, fol., mp., 18G3-70. i<l. iJ . ____________ _ 
A�ooiacion ruml.-1 ,·ol. Jo ;;7 piczi«, fol., 
inp., JSi:.!-iG, id. iil ........ _______ •.•.•.. 
R,wclem mdiwl (L:.), ru,·i.t:1,e1uanul. BI l .'r 
tomo, de H N�.-1 Yol. 4.0 1ony , wp., 1 í 1, 
id. id.·-····---·······-----·---·-- -----
Club lllltt'l'/'.�it,11·io (Bl).-1 vol. -! • mny , mp., 
de 27 pieza�, 1871-i:J, iJ. iJ .. ____________ _ 
.Diario ele .�csio11c.�.-Obrn de 1 :! tomos, oou l i 
picz��,fol., mp., 1SGJ-i0, l\foute,·idro . •••••• 
id do In campoiin J.i Ju,i focrz�� :,Jia,11 , �1111-
trn el Pt1r:,gu1 y, por d O()rouel ori<•UII\I D. L,on 
de Palleja.-1 vol. Je:! Lomos, 8.•, mp., l'ili5-
66. Mo11t1ividoo . .•••••••••••••••.•.•••• _
Er<J do fo ju\Cntutl orieur:d; pcrió,lico \l.: lite­
ratura i variedadco. El I ." tumo, con 4S x�.
-1 ,,o(. ful.. tnp., 1851, :llo11l<'\'i<leo. ____ •••
Y11cio1111l (m), dio1io ele la tnrJ,:.-J,..,., sJ pri­
meros N�. do ,cticmbro a didcwbro de 1S53, 
en 1 vol. gran f,,I. mp .•••••• ---·--------­
Plaln (fil), Jll'riódico foNu,,. i tir�rnrio.-L mi. 
fol. 1 1oy., mp., 1S\il, .i\1uuteviJco, cou ::,.: •. dcsclc 
el 5 ni Í .---·----------·· -·--·· ·--··---
l'ort1•11ir (�;I), Ji�rio Je la tarJe.-L,'" :!:! 1,n-
merO• N,. en l ,•ol. fol. may , mp., l�.; 1, i,I. _ 
R,·1·i.�t11 (1·1) do ]'i;JJ.-l 101. ca•i ful., 1up, 
Jlluutc\'id1>0, IJOn Gí 11ít111erM ••••••••.•... __ 
litcr:itia (La)¡ pori6,lico hcbJ011111,lari11 <I,• J,;tc­
r'ltur1 .-l vol. ful 1111y., 111p., tsG;;, C!Oll :?:, \,., 


































ANAt.r.s ui: LA UNIVJlllS!DAI), - E:IEIIO I rcu111mo 1>& 1877. 
Autol'\& o titulo•. 
Ítchlc:iOlll'S uomiu�les de cont1 ib11yontes de los d<.'pnrt.3-
menios do la Ilcpúhl ica en l�i � -1 n,l, 4.0 
J l'olong!l lo, 111p., de :.! pk� ,s, 1 �í5-íG i,l. iJ. ] 
Uépulilil¡ue (1,a) al' c::.:¡,o,itton Ju Yil!nnc. (.Hl1uio11c� 
frnnc �11 i c,paiioln).-1 ,ol. 4.0 mp., Je:.! ¡,ic• 
za�. J<;j:;, itl. iJ ..•.. ···-··--··---· ----·. 
v,1,•=•1 
1 R. 
Rt•señn bi,t61 icu, cte .. J,, la, ltcpt'.tblica,i Arjcu t in'\ i 






SeH�U OYúUtful )'Ct1r, iu Parn¡!nny, by G. P. �h��ermao. 
-1 vol. S.•, wp., 1S7ll, :.!.• cdit., Lo11do11.... l 0. 12
Te\ ros de "�gricultur,1, Gram:Hic:1 castell:11,a, )Ior:il. l>l!­
rccho )faturnl i Je JeotcQ, Economi.11 Fi,iun po, 
pular, :,htc1ua mótrico, lli�toria i Jcog10Íi;1 Je! 
Uruguay. etc. etc.-3 vol s. S •, mp., con un ni\· 
mero total de 20 picz:i�, 1 sG::-íli, :.Ioutevidco. 
(i.-'ctr:is),--------·--··------·---··---··· 3 R. 97
(tliver•o�) de e1mñ·,nza.-l vol. -l.•, wp., clu 7 
pwzn•, l'HO-i5, id. iJ. (Detrás) •••. -------· Id.
de iu,trucriou. etc -l H,l. 8.0, mp., de I pÍl'· 
za�, 18, 4-íü, i,I. itl (D.it11\�)---·-··--_____ I,l.
\ lll'ied1u1 do ,·ari�,ln,lu, liler:ma,, etc. ete.-1 \'OI. fol., 
mp., ele :!:! pifza,, l '-.i!>-íli. íJ. i,l. .•• ___ ... 
l'ruguay ( m) en L, ex¡ l),i,·iou do \'ienu, por .\. V ;1i­
J1 .. 11t.- l rn! . .¡,o may., 11 p., bí:.l, id. iJ. (De· 
tr1s. __ •••• __ •• - - • __ • ___ .• _. -. . . . • . • • • 1 E. 12
SECCIOX X. 
0011.\S ,\)ICnlC,\XAS ¡;:,¡ r,UtTl('Ul,,\l\, 
l. 
Cltile. 
Al'lllOIIÍll entro In ciencin, la rnzon i l;i revcl:icion.-1 
\"OI. J.º, 111p.1 1876, SaulÍ,1(4J •••••••• _______ l U. 
(;lj:l de uliorros para em:1lc:1Jo, público�. Li,¡ui<l ,cioues 
de 17 11iio,, e�to c.,, dcstlu el ¡,riw.:ipio, cu I Sii!>, 
lw,,ta lSi.J -1 rol fol., mp.1 Sa11li-,g,,._____ 1 H. 
(OlJlllCUfliO ,le s1gratla� ccrcmouiu�, 1 or el c:11,óuigo Je 
!:J. I. lllctropoiit:uia D. Ha:.:ion SaaYuJra.-1 
vol. -1.º,Jn¡>, lSiG, id. ......... .......... J ll. 
- de lii�toda moderna por el nbutt: Drioux i Je 1i� 
(·Oute111¡,Qrá11ca por id. j Cuurval, t rnJuciJo del
fnrncés ¡,or Bclic\·orria Curre!, :! " edidon.-1
,•ol. "i.0 canon, l!lí(i, l111¡Jl'u11ta del )lercu1io,
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Aut<>re, o títulos. Yolúmcnrt<. F.,t..,ute,. 
Crónica de 1810 (La), por Mi�uel L. Amun{,tegui. Los 
tomos 1 i 2.-2 vols. 4.•, 1up., 1 i6, Rcp<il,licu, 
Santiago............................... 2 a. 35 
Crónicas de In familia Scl,onborg-Gotta.-1 vol. 4.0, 
18í6, Val paraíso, uip .•• _ •..••••••••• _.. • • 1 R. 50 
Di cnr O parla111eutarios por el sounJor F,anci,co .'lln-
riu Reonbárren.-1 "º'- 4.0,wp., lbT5,Saotin· 
go.................................... l R. 35 
Documentos pnrla111outari1Js i nd1ui111,,trativos do V al­
paraiso • .Los lomos 2 i 3.-2 vols. 4.0 may., 
mp., 1876, Valparaiso................... 2 R. 82 
Et¡,osiéÍOll iotcmncion:il de Chito en 18i5.-9 vols. 
4.º, wp., Sllutiago i V alparaiso. __ .•• _ •• ___ • 9 R. 39 
Oousla esta obra de las pie21:1s siguiente�: 
Tomos 1.0 i 2.•-Catálogo efirial, con 5 piezn'I ••• _ 
-- 3.• i 4.•-Cntálog"R e i11str11ccio11c� pnrtirit· 
lm·cs, cou 23 piezas--····--··--··--··-·­
-- 5.0 i 6 •-JJolctin q/it"i11l, cou 9 id ..••• ·--. 
-- i.•-.Mcm1J1·i11.i dit-ersux, cou 16 id .••••••• 
-- 8.0-Dcscri¡J{'/oJI i ,¡uiti. Jurados i p,·emio.s, 
cnu 9 id ..•.•••••.• · •...••••. ·--··--·· •.•
-- 9.•-Le Chili tcl qu'il cst, i su cspusido 1 eu Fi­
)adolfia, con 3 iJ ••.•••••. .•••.•••••••••• 
G,1y. Su vida i obrn�, por D. Barros Arnna.-1 NI. .J.° 
niay. , mp., 1876, Santiag , .••.• -.......... 2 R. 97 
Gnzeau. lli,toria do In cd'ld media i moJorua.-2 .-o!$. 
8.?, n>p., l SiG, SanLiugo.. •• • • ••• ••• • •• • • 2 lt. 62 
Gorriug·c (llij11ry II.). Derrotero d11I R,o de li Plata, 
l1nducido del ioglé:1 por R. Guerrero Vergara. 
-1 vol. -1.0 mny., mp., 187.3, Santi3go.... ..• l ();. 
GmJUlCS clnuuas ele Gabori.rn (Lo�). El cnmeu de la 
.Jooohcre.-1 vol. -l •, l 75, Yalparnido, mp.. l Q. 8 
Gu('rr:\ :l 111nc1tc (Ln), por ll. V,011ii9�fock�uno, :!." 
ed10io11 -1 , ul. 4 º, rup., 1 SíG, iJ .. - . . .• • . • 1 R. 35 
Guillo¡; (:'llignel l?ranci�co). Leco1ouu, teórico-¡n:íctíca� 
de O r:11u:Hic11 ca,tcllaun.-1 vol. 8.•, cc.rtou, 
1 7.J, Sanllag,,. Los do:1 torJos do est.i cdiciou 
olicialcstt\u en uu oulo ,•ol ...•..•..•••..•• ] R. 91 
llistorin do la edad méJiu, por Coun:11.-1 ,•ol. b.º, 
mp., 1Sí6, Indepen,lientc, Sautwg,> •• -...... J R. 62 
J,CCéiones clemeutnlc� du n1it111étw:1 com,miial p, 1· J.
N. Noó, S.• cdicion corrcji,!a i au111e11tatl,.-l 
,·ol. S.o, enrton, 1� ;:;, Imprenta do! Uui1•e1so,
Yalp:iraiso •• _ •• __ ··-- .• -•.•..• -•.. ·--. Id, 
J,ibro de !ns c·:'lrcrlt>s ( l�l), otc., por Fr:rnob ·o ,l<1 l'. 
'fufo1ó.-l ,•ol. 8.•, m¡>, 1Siü, �lorau, s�utia· 
Sº····-·······-··--··········---·-···· l Id. 
... � ,tts 06 L \ \)l(JVEnSIO.I.D.-E�ERO I F8Bnl)RO 01:: 18i7. 159 
).uwl'\'s o títulos. '\" olt\mcncs. Estnntes. 
llahcl ,·a112'h1rn, novela am<'ricana por )[iss Cummios.
-1 1 ·01. 4.º, 111p., 1'>74, Volpn1aiso .• ______ . •.
,1mmal J.., piedad para el 11�0 Je In� pnrro,¡uins del Ar­
zob1>pn• o de Sa11lingo, por un prtrroco de la 
on¡u1di6cc.,ii.-l vol. 12.•. 1up., l�i6, id .• •• _ 
del c,cl:, �o del S,mt!oi1110 Sncramcuto cfo la pn· 
rr11<¡11ia de Snu Felipe, etc.-1 vol. b.º, cortoo, 
l 76, iJ . _____________________________ _ 
�J:UIIJS('ritos de In lJtl,Jio1eca Nucioual.-1�1 tomo 57 
Je la l.· ti6rio io 4.0, mp ., co1 1prcosivo do la 
('nmuíttC'lt m·"11c111u, poi' Fébrcs i do otras 
v:irias piezas .. ____ ------- •. ----·· •• ____ _ 
Los tomos :i l, ó2 i 63 do In 2.• bóriu in fol., 
mp., comprco�i9o,: el ól, de Alg111w.� pi1':m1 
.vobl'l' la /ii.,tol'Ía colo11inl i polítit·n de Cltile, 
i el )ferirli11110 cli• d,·111nrr11ríon por Juan i 
( llon, 17 l7-9ó: el 52, de .AlfJl!110.� 11¡11wfr,¡ rle 
)ir. C. Gt•JJ i vari:is 11tr:1s pieza� sobre (.)hill'¡ 
i el 53, RtnlM chl1dn$, e.'lpl'cialmente, rdati­
ms a In g1u·rrn de ..J.rnuru e11 tir111¡10 dc. Jt'e-
lipe fil ....... ··--· .... ---·---·--·. --. 
Mt'lllOria d...! fo1crulc11t.e Je Valp�l'aiso, co 1875-i<i.­
l 1•01. ¡_e mny., 1 713, mp ., V nlpnmi�o .•.• . •  
l{('JUOl'in, iui11isturiules do 1876. Los tomos 41 n 4 l Je 
la colcccioo.-5 1•01,. -l.'  no:,y .. mp., Santiogo. 
Mes de )lar!a inmr,colnJ �. por ll V crgnra .\ull\ucs.-1 
vol. 8.0, mp., 187'>, S:rntiago . • •• _______ •..• 
m_sceláuC'a 11lédico,qnirórjica por A. Murillo.-1 ,•ol. 
4 .º, mp., 1 l:, 76, Santiigo •  -·· •••• •.•••.•• 
--- literario, pohlica i I elijiosa por Z. Rodríguez. 
El l." romo do la p:1r10 pohtica.-1 vol., 4.•, 
mp., 1876, Iudepoud,ento, Sonti:lg-o •.•• ____ _ 
Monja c1ulemouinda (La). NoHila hi&lórica por Ra­
m11�1. P_:'l�lw,co,-:-Los do.; lomos cu l vol. •1.º,lfl1 o-, U, S011t1ugo .•• - • ----. _______ .. ___ _ 
�:trmciones hi,t6l'icm1 pnr )l ,gm·l L. Amu1,átegui.-l 
vol. &.•, mp .. 1876, Stwtrngo. _____________ _ 
Obras pul,lieadas por clon Jo,é Do mingo Coril:�. Son 6 
volnmcuc•.-Véa�c l'orté.�, ¡,ájiua 85 del S.• 
Sn¡,lemeuto. 
Pal.Jn:t ()h1 tiu). f,og mi�terios del confc;;onnrio. m 2.0 
tomo.-1 vol. 4·0, mp., 187-1-iti, Va 1 1•�rn·5o •• 
Pequefio <'Olllpendio Je la IlibtOrÍ!I San In por ,J. Chan­
tre!, tr:,ducidn del írane(ls ¡,nr goliernr11a Cu­
rrel.-1 1·QI. 8.0• car11111, ]!S75, Y:.J¡,amiso ••• • 
Pipiolo� i 11rlucont's, .Novelo hiotóiicn por l>:tuiel Ba­
rru, (:tét .  Lo., tomos l i :!.-1 1·01. l.0 muy., 
mp., lbi6, Snu1i3go .. -·--·· · --------·· .
Pi�is (ArnoJo). Jeograffa f1,ico Je Ju Rq,,1hl1cn Je 
Chilc.-2 vols 4.• i fol., texto i UL!as, pru.to, 
1s1;;, Paris .•••• --------------·-····-·--
l Q. 8 
l R. 62 
Id. 
l Q. 76 
8 Q. id. ¡9
l R. i9 
5 ll. 82 
1 R. GZ 
l R. 35 
1 R. 36 
1 Q. 81 
J R. 17 
] Q. 8 
J H. 02 
1 ll. 39 
2 rs. 1�9. i R. 97 
IGO UOLLTIN DI: lN�tnUCOION vC &L!CJs, 
Autorc, o titulo,. 
PrilllC'l' co ngreso lihrc ,lo agricultore� de C'hilccn 1Si 5. 
-l vnl. 4.0 mn:,., mp., S:111ti11g.,,. ____ ...••.
Profrsor dt• l'l'ÍHl<'lll'S (Un). N,n•o'n por 1,. K Bricba. 
-l \'ni. -l.•, 111p., lS'ili, Ranliago ••• ••••.••
Qucn>do (Dll11 Fr:rnt'i,co d, ). Jlio,•rla hi�tórion por Frun, 
oi,co Jo,é o.-�llnnu, i J'in{¡,fn por ;\hrct•l.-1 
"ols 4 •. mp., l l'!i5 76, \':,Jpnraiso i S.1utia¡?n. 
Shc (EJouard). L,. put•in chileno. J,., Cl,ili tol <JUP'tl 
est,-1 ,·ol. 4. 0 mnv., 11\p., }"76, \'nlp3rni,o. __ 
Slit•tch of Chili (A), hy l):iniel J. lluuter-1 vol . .J.• 
may., mp., ¡n1h,icndo en 186ti, cu Nnevn-York 
p:irn el uso de los emigrunte, do B,t,dos U u i­
dos i Europa ti nue,tro flt\Íd,---·----·--- ·--
Sofii:l (.José Ant<mio). Poe,fa8 ltricns-1 ,•ol. 4.01 mp., 
lbi ;;, 8a11ting? .• ____ • ___ • ____ .•• -• _. __ •• 
'i'Hbl:\ do tonelaje, in rentada por ]>ríu1itivo K·liev�1 rfa 
Curre\ i dedicada ni comc1 cío de Val1onrni,o.-
2½ hoj:i�, fol., rndot i LibrNh del �I,rcurio, 
1$76, Snntiogo. (I>cutro del )l<:t..odo Znun) ..• 
'J\ictica de artill�!º poi .J_u�to Arteagn.-1 nJI. .J.• 111:iy.,
tnp., 18 1 ;;,, Santiago. ____ • _________ •. ___ ._ 
'J'ornero (8:1uto�). l,cccione• jm,ernles Jo comercio, etc. 
-l vol. 4. 01 mp., 1876, Yal¡11rni,n ________ _
Tr:it:lll-O clemcntnl do Qufmi,-n, por Di�go A. T,,rrcs-
1 vol. -1!. lltp. 1�71>, 3.• c,tlioio11, Santing>. __ 
Tres IIOH'l:l'-, n ,:ib,ir• )Iul:ito Plácido, Benin i h:iudid,11 
i 1:e,c� _Je uno 1:0,·i�.-l rnl. ·l_., <lu 3 pieza,,
l::i1 J-1,1, 11:p. 1 Sanllagu •• ---------· ·---- -
2. 
rn&NSA CutLl:\'A. 
,\clualid:ul. Consenndor. Dcmócr:\la Éflno:i. IJ,,:i. Pro· 
tcctor.-1 vul fol,1111>., lSi-1-76, San F,•rnnn· 
<ln, Curi,·6, Ca11'lucr11•H i Linares _ _ .•• __ ••• 
\lh111za !ib1•1':l l i D,•moc1-.l('i.t do C\,ucopciou.-l "º'·
de 2 picz:i,1 111p, lbí5-i6 ________ ----··. 
Ami;o 111.'I pais (El , <le Copiapo.-1 vol. f,11., 1np., cou 
los 11úmero� �G:3-3!>0, niins ·1 i 5; 1" :i-iG ••• 
\ualcs de• la tiah1'rsi1lacl «le ('hik.-Los t nnns !7 
i -1�. 1.• i :!.• •CCeiou, corrc�poudiculll n 1875. 
(L>os l'jempl:1re�, Eg. 15.:l)----------------· 
Anm,rio <'sL11lhtiro 1k fhil<'. El tnno 17.-L ,·ol. 
fol. lll:lj., mp., JS74-í5, Suuti:ogo. (Do� cjcm­
plnrcs, Eg. 1 :!j ) .  -- - •. _ .. _. --.•. --..• _. -
- l,idrngr:-L!ico <lo fa. �brino do Chilo.-1:l tomo 
�orre,p,,mli�r,to al:!.° :iño, o,to es, n ]Si(l. __ _ 
\ \'l, UC'nui t ti, ili.z:ttlt\ i Hio Hin -HI :.!.º IOUIO do la 
Arnuulllia i d l.' del Bio-Uio No 1 ,olo ,·ol. 





l R. 82 
l R. 99 
1 R. 56 




1 R. 35 
1 Q. 8 
l lI. 12 
Id. 
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h utoru o hluln . Y t>hím.inc, 1 r.,ti1ntc•, -- ,---
\nlll('tlllf!·_x�. ·J�I0
-1842.-1 vol. ful. mny., mp, l<l7G:
1 , , Sau llngo ••.•• _ • ___________ • _ .•.• __ • _ 
.h'lt•snuo, ühacobuco, i Pur:i HrJud.-! ,·o!. fol. 
n
,
1ay., 1�1r: <'lln e:os ties pel'iódico�, 1Si6, $311l•ehpe 1, nlpnrot•<>. ··--·-------·--- ..•. 
Atacamn (El). Los NP. 635-rn:.a.-I vol. fol. may., 
mp., IS76, Copiapó •• ____ •••••.• _ •...•••• 
lloJetin tlc lils l<'Jes.-EI tomo ·13, didditl,, u, 2 �e· 
mestres dul año 1875, Sanlingo. (Dos eje.) .. _. 
--- do la bOCiedad nneional de \gricultnrn. )i;I i.•
t!lmo.-1 vol.-!.� may., mp., J:,75-76, Saulia-
go ••••••••••..••.•..•••..••.•••••••... 
Brisa ele <'hile i Gncctn comercial.-1 vol fol., wp., 
IS75-7G, Snn Felipe i Snntíago .••••••••••• 
(hili1lll times (The). Los fü. 1-51.-l vol. gran fol., 
mp., 1'>76, Valpor:,�O-------------·----·­
(.llilofc i rroutrm.-EI 2.• tomo del Ohiloto i el 1.• 
do la l�rontern en un l'Ol. grau fol., rnp., 187 !· 
iG, Ancud i Lebú •••••••••••••.••.....•• 
fonstituJrntr. de Copiapó. El tomo 11, con loij N,i. 
31&7-3622.-J l'OI. grao fol., wp., 1876, Oo-
piapó. __ . --------··---·-. --...••••••••• 
fo¡1ia¡1ino.-El '.!.0 toruo do 1876. eu l vol. fol. 111ny., 
mp., Copiapó •..• --------· •••.•.••.••••. 
l'orrro de ln expo,iciou chilena do 1875, i otras pieza•, 
en u(1111oro J.c 26. n ella rolntiv11s.-l vol. fol., 
111p., Saotiogo ••• ••.•••••••••• -••••• ••.•• 
de In Sercnn (El). El 3 u tomo, corupreusivo de 
los Xs. 4-11-58>:>.-l vol. groo fol., mp., 1Si6, 
Soreun .•••••••••.••• ···-·--·--··-····· 
i Pueblo de Q1illoh (El).-1 ,ol. grnn fol., 
mp., 1876, con los Ns. 161.274, i 106-
·>03. ·--····- ·--·---·---------- ·····-·
Corrc�pondeu('ia de Ovnllc i Vuz do Clrniiaral.-1 
vol. fol. 111ay., mp., 1876 •• _ •.••.•••••••••• 
Dc.sce11tmllz;1cio11. füt:m,!nrtc civil. ·ramnya.-1 vol.,
fol., mp., ll!i5-7G, Ovalle i Vnlleunr .•••.••. 
ncutsclte nachrichtea. Lo� Ns. 328-430.-l 1·01. ful. 
may., mp., JJ:176, Ynlparniso ••• •••••••• ---· 
Discusion (Ln), do Chillnn.-1 vol, gra fol., mp., lb7G, 
N6moros 632-777 __________ ---·------·-
[CO del taller. Imparcial. Probidnd.-1 l'OI. fol., tnp., 
187il-7G, Chillan i S. Cárlos •••••••.••••••• 
Estndistit¡\ comerci:11 de Ju Repablicn do Chile, corrcs­
poodioute a ol nño do 1875. IJ:I O.• tomo.-� 
vol. 4.• may., mp., 1876, Volpnraiso ________ _ 
E,;trrlla (le ('hile (L:i).-Los towos 10 i 11, corrcapoo­
dieotcs n l':!75-76, ·1.• mny., rnp., Snatingo .•• _ 
l'euit (1�1), periódiuo do Rancagoo.-1 rol. ful., mp., 
187�-73, Raucagua. Consta de 49 uórooros .•• 
"· DE L.\ o.-B. DE 1, r. 
497 bis 
1 I. 18 
J B. 17 
4 R. !15 i Fg. 
J R. 20 
6 
105 
J II. G 
] c. 10 
1 
l R. 53 
J II. (i 
l B. J7 
l 3.;() bi� 
J I f. 18 
l B. 17 
1¡11' 18 l( .. 24 




lG:? IIJll:Tl:> l>E l:ISrlW<:Cll!:> l'IÍr:LIC'I, 
.A ntou � ,, t tnlo� \"olumcn, 
t'1•not,llTil. I111lep<'U1li�ute, E,lau hrlc c�tblico, Jtcp(¡. 
Ll11 a, )lcrcurio, Patt i.1 i Ocbtr. Jo: :!. -1:mc,tre 
,l,• ruda u1,o dc cnln� ,liurivH do f-a11t1a¡;:o i
\',iJp:1l'niso 7 1·0Js. grnu f�l,1 111p, ) "ÍI;, 8JU• 
u , i Vnlpar:11,0 .••••• --.----··--····--· 
(;,ttt•l,l d1• lo, tl'ih111111l1·,.- l.• i :!.º "'11w•trc tic l"i.>, 
lol., tup .. N1 111oro� l(it 1-liOO, 81 11tíng•>-----
l1ult•¡1r111h•1t('LI (l.o) ,1, Cous1itucio11. l.ri Trib,iun, de 
<:.11¡.¡ucue,. 1,-. U uion, riel 1'01r11l. 1,-, \' oi Jo 
L1 1arc,.-1 \ ni. gr.in fol , mp., cou CbOS 1 r C• 
11ó1l1co�, 1873-iG .••.• ·------------------
1,:ih.tro ( 11:l), ,Jo 'l'nlc:1. m tomo corrcopoudicutu 111 :!.º 
"ruc-treJc l'-íti.-1 01.gr:in f,,1,, mp., Tolca. 
l.ih1•11ad (':lfúli(�I, 1)0 Concep,•i,,n. 1:1 ·l.· to111n. 1'011 In�
�"· f¡�6-700.-l vol. ¡;ra11 f.>l., mp., lSi:i-iG, 
Conccp,•ion. _ _ • _ -•• __ • _ -- •••• ___ • __ ••• 
l,ol,l C:1111¡, on I,-.ul'uo.-1 H>I. f.il., mp., 1 i5-itL •. 
Opiulou ( l,u), Jo T,dc.t El !'í O tomo, cor1L ,¡,on.Jic111c ni 
:!.0 �cmc�tro ,lu JSi(j,-1 vol. gi.111 f�I., mp., 
T�lc, .. -------·--··--· --·-- -·····--·· 
J•:11lt·e foh4!_'. (�:), ,�1 1  ti:? �umrro, -1 101. ful., mp, 
l�,.,. 16, �nnuag·'·----·-··---··-·······-
J>rllMllllfrnto. l'auL,•nn 11111vcrnl. Pueblo. <.:l,icow. Woc­
tor -l ,ol. ful., mp. Je l os 5 )'Cll61l1co•, 
}'75-itl .•••••...••.•..•..•.•••••... • -. 
Pirallor, Holctin L,Lliog•áfico; Tn•tituL11r chileno -1 
vol . .J.• 1111,v., 111p., 1�7fJ-i(i. ··--··---·-··· 
Pit•dm, irn (L ,) i Tltl) n-conl.-1 vol. 1.0, mp., lsi5-
ili, ele c,o, el•>• 1,11rióJicos Jo Ynlp�1niso. __ ._ 
J•n•w,a C'ltilt•ua. Cam¡•con. Lautnro. Lot�.-L vol. fol. 
111:iy., mp., du o,os 3 po,iódico•, 1 í5-ill •••• 
Cl11cote. J:I •clor. 1'u11t ou uui\'ctsal. l'c1w1, 
111ic11to. Pnchlo.-1 vol. fo., rup., d!l c�o, 5 ¡>C· 
riO,licos. l 7;,-76 .......•...•..•••.••. __ • 
}<;,,o ,lo la provincia. Lintcrun <l1•l JiC1l1lo. J,1111-
cou11H:i, )lctcoro. Pu,lcto.-1 ,ol., fol. urny,, 
mp .. Je c,o, 5 ¡,criódicos, lSí!'í-itl ••••••••• 
Desee,, trnliinc1ou. EstBnJarto cir1l. Tam:iy ,,-
1 "ni. f,,l. 1 11 1y., u1p., Jo esos doK peri<,,'ltcos, 
1 75-76.---··--·····-----·····--··--·-
,\clu:ilida,J. l'oo,cnn,lol', DcmOcrat:i. l:poer1, 
JJu11. Prolccto, ·-1 ,·ol, fol. may., 01p., <lll c�o� 
u p!.'riódioo�, )'-:7!-76.---····-·---- ·-- • 
Eco Jcl tall!.'r. lmpn1ci11l. Prob1dn1I -1 ,·ol. 
fol. may., 01p., Je c-n,': periódico", 1 75-ili .• 
Proj.Cf('M) (El), llu IB Ht•rcnn.--1 vol. grau fol., mp., �ú-
1 1,croa :!.Ji-:J!l(i¡ 1 7lL--··--· ··--··--·--· 
Yoz del ¡,ucl,J,,, Je �lcl1pill:1¡ l'é111x de )bu· 
co¡.:11B.-l mi. fol. may .. mp., l '-70 Xárucros 
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Allt.ores o titulo!. 
f?<•fo11na (Ln), de In Serenn.-1 ,,,¡ 1?rnn fol., mp., Dn· 
meros ll1i9-1231¡ ]C:.7(.i. ]t;I ,.• ton,o de la CQ· 
1 �N:ion .• __ •• __ •• __ ••••••• _ ••..•• __ • __ •• 
Re, i'sh\ 1lrl :.l!J' ( l,a ). El 5.0 tomo, comprcu�h·o ,J,. 1, s 
�,. l6S4-J":};3.-l ,·ol. gruu fol., 11,p., ISi,j-
iG, Coucepcioo. ______ •• __ • __ • ___ •• ____ • 
d1ilP1111. Los tomos 4, f> i 6.-3 vols. -1.º nwy., 
l�7G, mp., S:inti:igo _____________ _ •••••• _ 
ll)éJica d,· Chile. Lo� tomos 3 i 4.-2 ,·ols. ·J.•, 
mp., l'-i4-i6. Snnti�go •• _______________ _
de estudios espirili,t ,$, cll'. El J.« 10010 con 
!!l x�.-1 \'OI. 4.0, 111r,, 1675-761 8nntin�o •• 
St.sioues del Congreso Nacional de lS,5, ordiunrin� i 
extraordioorfas.-2 \·ols. fol., mp., J S,5-iG, 
S:111tingo .•.• ______ -···--· _____________ _ 
lt\flllllll:\ (Ln). BI :?.• towo.-1 "ºl. ful.. lbi,,-i6, \'ul-
¡,a r a ¡,o ___ • ___ •. __ ....• __ ....• __ ••••..• 
Sllnrcs, go\·ernmrnt, �,·curiticP, l,y H. Plm,kN ot llou­
ohier -1 vol. 4.0 may., mp.' ISi�-76, Auto. 
grulla p11rlicolar1 Ynlpnrai�o •••. __________ _ 
Sufrlljio, de < 'uricú; J u,·eotud, de San Feroondo¡ (}011-
E!Jln·ador, de Lioorc,; Cnupolir:m, de He1,gP; 
Epoua, de 8:u, C:!rlo�, í J,iherttJd de \' aldi\Í&, 
-1 ,ol. fol. nwy., mp.1 1::;,G ...••••• _______ 
Tdi•grnfo (El), de Cl1illa11-l mi. !!r:lll fol., mp., nú-
mcto� 50,-",!J;j, aüoti S-f!; l�íG ___________ _ 
t'IX DLI. C.\TALOGO. 
1 •\. 
2 ll. 
1 n. 
2 R. 
l R. 
1 [t. 
] 
1 n.
15 
5 
2 
:¡¡ 
41 
359 bis 
18 
